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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
ADMINffiAOlON 
D i A Ü I O M L A M A R I N A . 
Habiendo dejad 
Kio DK LA MARI 
meneglldo García 
brado al 8r. D. 
paa enetitnlrio 
eo lo BOCOílVCJ* 
parlóiloo en 
o aer agente del D I A -
n Co!í n el Sr. D. Her-
on etta fecha he nom-
üno Menóadez López 
lendo cntenderee con ól 
eñorea aascrltoree & este 
vlUa 
Habana, 4^enero de 1889.—El Admi-
nistrador, Vgíriano Otero. 
Hablendo^ado de ser agente del DIA-
RIO DK LA j f c i N A en Melena del Snr el 
Sr. D. JnlMA'fonso, con eata fecha he 
nombrado iw. D Jotó Masaot para sneti-
tnlrlo,_y com ge entenderán en lo fluceeivo 
ka aenoreMicrltorea á cate periódico en 
dicha \eaa." 
HabanaMla enero de 1889 — E l Adml-
nlítrador, fc/ortaño Otero. 
Hablen( 









[ojado de ser agento del DIA-
KINA en Alfonso X I I el señor 
[anzaneda, con esta fecha he 
iSr. D. Ramón Arenas para ana-
n él aa entenderán en lo euoesl-
[3 fcuucrito! en en dicha localidad 
[no eo relacione coa este perió-
de enero de 1889.-
'ictoriano Otero. 
-El Adml-
Porf'unoladel Sr. D. Ramón E . Trlay, 





|y GQI.ZÍU' Z agente del DIARIO DK 
[A en Cárdenas, y con 61 deberán 
írae en lo sneeelvo los aeñorea anaorl-
este periódico en dicha cindad. 
.na, 11 de enero de 1889 — E l Admi-
f.or, Victoriano Otero. 
m m i X M X H POft K L C A B L E . 
8ERYICI0 PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O DB I Í A M A R I N A . 
AL DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL VIERNES. 
Mairíd 11 de enero, á las ? 
8 de /a mañana. \ 
H a sido nombrado Director de 
Hac ienda del Miaieterio de U . t r a -
mar el Sr. D. H o d o l í o Fa layo , e l 
cua l no t o m a r á parte en las dison-
• iones de Hacienda. 
Nueva-York, )1 de enero, á las i 
8 y 45 ms. da kt mañana, s 
H a fallecido de la fiebre a m a r i l l a 
otro de los individuos que llega-
ron de P a n a m á en el vapor de gue-
rra l'rtníic. 
S e g ú n l a s noticias ú l t i m a m e n t e 
recibidas, el c i c l ó n que se ba sen-
tido en esta H e p ú b l i c a c a n e ó d a ñ o s 
m á s ó menos considerables en la s 
propiedades de var ias poblaciones 
de los Estados de F a n s y l v a n i a , 
N a e v a - T o i k 7 el Oeste. E n todas 
e l las ba babido t a m b i é n desgracias 
personales . 
E l puente colgante que se en-
cuentra cerca de las cataratas del 
N i á g a r a fué destruido. 
C o n t i n ú a n la s exbumaciones en 
la fábrica de sedas establecida en 
Heading, y cuyo edificio fué com-
pletamente destruido por la violen-
cia del viento, sepultando entre s u s 
escombros á la mayor parte de los 
personas que so encontraban en 
él. V a n retirados y a 3 3 c a d á v e r e s 
y 1 1 3 beridos. 
E s grande el n ú m e r o de l a s per-
sonas que no se encuentran y que 
se supone sa b a i l ó n enterradas en 
la s ruinas. 
U n accidente ignal ba ocurrido 
una fábric» de papoi para naxpes, 
©otaolocida en P i t t sburg , de la 
cual se ban retirado y a 11 c a d á v e -
res y 6 7 beridos. Se supone que 
unas 11 personas que no se en-
cuentran bayan perecido entre los 
escombros. 
Berlín, 11 de enero, á las I 
10 y 40 ms. de la mañana. S 
Todo el cuerpo d i p l o m á t i c o acre-
ditado cerca do l a corte de A l e m a -
nia, y dos oficiales del e j é r c i t o ale-
mán, en r e p r e s e n t a c i ó n del E m p e -
rador y do la EmparntrisB, fueron á 
despedir á la e s t a c i ó n dol ferroca-
rril al Conde de Banomor, s iendo 
objeto de las mayores atenciones 
por parte de todos. 
San Petersburgo, 11 de etiero, á las ? 
12 del din S 
Circula el rumor en V a r s o v i a do 
que el gobierno se ocupa en esta-
blecer el monopolio del tabaco en 
todo el imperio. 
Roma, 11 de enero, á i 
las 1 y 15 ms do la tarde. S 
Ha fallecido e l c é l e b r e revolucio-
nario Ale jandro G-avaszi, que ba-
hía peztonecido a l c lero c a t ó l i c o y 
hacía m u c h o s a ñ o s quo se b a b í a a-
partado de é l . 
Londres, 11 de enero, á las ) 
5 rfc la tarde. S 
E l mercado de a z ú c a r b a cerrado 
quieto, s iendo corto e l n ú m e r o de 
las t ransacc iones bocbas durante 
la s e m a n a . 
L o s prec ios del a z ú c a r de remola-
c h a b a n cerrado inseguros y m á s 
bien con tendencia á la baja. 
Madrid, 11 de entro, ti las 1 
ü de la torda. \ 
Probablemente s e r á retirado e l 
proyecto de L e y reformando la L e y 
E l e c t o r a l de C u b a , para presentar 
otro nuevo. 
E n l a s e s i ó n del Congreso de boy 
b a cont inuadola d i s c u s i ó n s ó b r e l a 
c i r c u l a r de l Min i s t ro de la G u e r r a , 
prohibiendo á los mil i taros tomar 
parte en la s l u c h a s p o l í t i c a s por 
medio de l a prensa . • 
TELEGRAMAS DEL SABADO. 
Madrid, 12 de enero, á las ) 
89 30 ms. de la mañana s 
C a r c a del Cabo Pinis terre ha nau-
fragado u n vapor, i g n o r á n d o s e s u 
nombre y procedencia. 
M á s de c ien personas se c r é e que 
h a y a n perecido abogadas, habien-
do logrado sa lvarse unas 30 . 
E l S r . R u i z Zorri l la h a llegado á 
L o n d r e s . 
Nueva York, 12 de enero, á ) 
las 9 de 2a mañana. S 
Se h a suicidado en esta ciudad 
u n natural de la I s l a de Cuba, nom-
brado D. Pranciaco E s t r a d a . 
Nueva York, 12 de enero, d las f 
9 y 15 ms. de la mañana. S 
S e g ú n noticias recibidas de Hea-
ding, no eo tan grande el n ú m e r o de 
personas muertas entre los escom-
bros de la destruida fábr ica de se-
das, como a l principio se dijo. 
L o s c a d á v e r e s eztraidos ascien-
den s ó l o á 18 y á I O S los heridos. 
B o l a s ru inas do l a fábr ica de pa-
p e l p a r a naipes, s i tuada en Pitts-
burg , s e h a n recogido 16 c a d á v e -
r e s . De los heridos h a n fallecido 3 , 
y 4 m á s se croe que no v i v i r á n . 
T r e i n t a y dos personas permane-
c e n a ú n entre las ru inas . 
Berlín, 12 de enero, á las} 
10 de la mañana. £ 
S a desmiente en Darmstad la no-
t i c ia do los p r ó x i m o s esponsales de 
Xa p r i n c e s a A l i z con el heredero de 
IfcCOrOB» do R u s i a . 
Londres, 12 de enero, á l a } 
10 y iO ms déla mañana. S 
E l Sr . R u i z Zorr i l la l l a g ó e l m i é r -
coles á esta capital con e l objeto de 
embarcarse , con algunos de s u s 
partidarios, en dos buques que ha-
b í a n fletado y que se ha l laban sur-
tos en e l T á m e s i s , á fin de dirigirse 
á E s p a ñ a y promover u n a revolu-
c i ó n . 
Oportunamente se recibieron no-
t ic ias de Madr id dando cuenta de 
este intento, y la p o l i c í a de L o n -
dres frustró dichos planes . 
Madrid, 12 de enero, á la 
11 de la mañana 
H a estallado u n petardo de dina-
mita en e l palacio arzobispal de 
V a l e n c i a . 
Londres, 12 de enero, úlas ( 
11 ̂  25 ms de la mañana. S 
S e g ú n noticias recibidas de la Co-
r u ñ a , ba naufragado en S i sarga un 
vapor de grandes dimensiones y 
se supone que I C O personas h a y a n 
perecido ahogadas. T r e i n t a de las 
sa lvadas b a n llegado á la C o r u ñ a . 
Londres, 12 de enero, á l a ) 
1 de la tarde. £ 
Mivanga, r ey de Uganda, h a sido 
destronado por u n cuerpo de guar-
dias, y H i w e w a , hermano del ante-
rior, elevado a l trono. 
L o s á r a b e s de Uganda pers iguen 
á los misioneros, proclamando que 
TJgandi es una n a c i ó n mahometa-
na. 
T E L E a n A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, enero 10, <t las S\t 
de la tarde. 
OnzoH españolas, a 915-75. 
Centenes, á $4-92. 
Descae Jilo papel comercial, 60 dir., 5^ a 
7 por 100. 
Cambios sobre Londres, 69 dir. (banqueros) 
a $4-85 cts. 
ídem sobre París 60 diT. (banqueros) A 5 
francos 20% cts. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 dir. (banqueros) 
a 95^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 126^ ex-Interés. 
CoRtrírutras n. 10, pol. 96, a 5%. 
Centrifugas, costo y flete, a 3>á. 
Regular a buen refino, de 4 I81I6 a4 15il6. 
Vzücar de miel, de 4^ a 4%. 
El mercado pesado, y los precios nomi-
nales. 
Mieles, 21 por las nuevas. 
Van teca (Wilcox) en tercerolas, A 8.40. 
Karina patont Minnesota, $6* 8-̂ . 
Lóndreat enero 10, 
iztfcar de remolacha, A 13i9» 
ir.tlr.ar centrífuira, pol. 1)6, t 16|3. 
Idem regular refino, A 18i9. 
Consolidados, a 99 I1I6 ex-luterés. 
Cuatro por ciento español, 72^ ex-ln» 
tertís. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 
100. 
P a r í s , enero 10, 
(tonta, 3 por 100, a 82 fr. 85 cts. ex-
interés. 
Nueva York, enero 11, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas española?, a $15-70. 
Ceutencs, $1-92. 
Descueuto popel comercial, 60 div. tV-,. a 
7 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros) 
a $4-85^ cts. 
Idem sobro París, C0 div. (banqueros) a 5 
francos 20% cts. 1 
Idem sobre Hanibucíro. ¿o «iv. (banqueros) 
a 962sU— " ^ T " — ' — 
XMTUUS registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 126% es-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 9«, a 5%, 
Centrífugas, costo y flete, a 3iá. 
Regalar a buen reflno, do 4 18il6a4 15il6. 
A/ticnr de miel, de 4H a 4%. 
EF"Veudldos: 400 sacos de aztlcar. 
lül mercado quicio. 
Mieles, 21!^ por los nuevas. 
Hanteca (Wücoa:) en tercerolas, A 8,40. 
Harina patent Minnesota, $i í .85. 
Londres, enero 11, 
Azúcar de remolacha, a 13i9. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a I616. 
Idem regular reíluo, a 13i9. 
Consolidados, a 9H 13il6 eac-interés. 
Oaatro por ciento español. 72^ es-inte-
rés. 
Descuento Banco de Inglaterra. 4 por 
100. 
P a r ís, enero 11, 
lienta, 3 por ciento, a 82 fr. 85 cts. cz-
¡nterés. 
Nueva York, enero 12, d las 5Jí 
de la tarde, 
Mizas españolas, a $15-70. 
Centenes, A $4-92. 
Descueuto papel comercial, 60 div, 4% a 
6^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros) 
a $l-85Jácts. 
[deia sobre París, 60 div. (banqueros) a 5 
francos 2050 cts. 
ídem sobro Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
a 96% 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 126% ex-interés. 
Centrífugas, u. 10, pol. 96, a 5^. 
Ccntrífügas, costo y flete, a 8%. 
Regular a buen reflno, do 4 13il6 a 4 I61I6. 
izúcor do miel, de 4^ a 4%. 
BI mercado quieto. 
Alíeles, 21 'j por las uuevas. 
.Hiuitoca (Wilcox) en tercerolas, a 8.40. 
Harina patent Minnesota, $6.85. 
Londres, enero 12, 
Azúcar de remolacha, n 13i9. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a I616. 
Idem regular reflno, a 13i9. 
Consolidados, a 98% ex-lnterés. 




Rauco de Inglaterra, 4 por 
P a r í s , enero 12, 
'onta, 8 por 100, 
Interés. 
a 82 fr. 90 cts. ex-
Nueva York, enero 12, 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
297 bocoyes; 720,000 sacos. 
Contra existencias en Igual fecha do 1887: 
Q86 l)ocoyes; 1.002,000 sacos. 
(Queda prohibida la reproducción 
de Jos telegramas que anteceden, con 
arreglo al art, 31 d é l a Ley de Propie-
• f f t f l í n t * l * r . l * í a l . ) 
Cotizaciones de l i Bolsa Oficial 
el día 14 de enero de 1889. 
O R O i Abrlú A 235^ por 100 y 
osa [ cierra de 285% a 286 
JIIBO KaPAfím. S por 100 a las dos. 
COTIZACIONES 
O O X i B Q t t O D B C O H H B D O S B B . 
C a m b i o » . 
BBPAfM 
\ 1J «i 4 p g P . oro es-
. < pafiol, cogfia p l u t , 
i rtch» y c8ntJrt*d. 
I N G L A T K K R A J " i 
1 e i 
pS 
epMlol, í 00 A v . 
F l l A N C I A . ptuol, á 60 div. 3 á 4 pS P.. oro M-
psfiol, á 8 dir . 
A L K M A N I A . ( I i á 2 l p 5 1 pafiol, 
;P..oro ef-
f 7 i á 8 p § P . , oro es-fiP?07 p l í ; oro espafiol, S 60 div. 
DKSÜDENTO MEECAN- ( 8 ¿ 10 pS anual oro J 




Blasón, trenos de Derosue 7 ] 
Uilllcrax, balo & rognlar . . . . ' 
Idem, idom, iaom, Ídem, bao-
no iauporlor 
Idom, Idem, Idem, Id., floroto. 
CJognoho, Inforior á regalar, 
i i ámoro8&9. (T. H. ) 
Idom bueno á •uperior, n ú -
moro 1(1 ft 11, I d e m . . . . . . . . 
I^aebrado inferior & ref-aiar, 
número 12 á 14, ídem 
(dom bnano, n? 16 á 16 I d . . . . 
(dem aupurlor, n? 37 i 18 I d . . 
Idsm floráis n? 10 á SO I r l . . , . ¡ 
Mercado extranloro. 
ftMHTUirUGiJJ I>B aUAHAPO. 





Bofiores Corredores do semana. 
DK O A M B I 0 3 . — D . Antonio Bermádea. 
D S FRUTOS.—D. Carlos M? J imínez , y D . José 
Bn'z j Gómez. 
Es copia.—Habana, 11 de enero de 1989.—El Sín-
dico Presidente Interino, José M? de Monla lván . 
orlbanli del sctnirio, San Ignacio número cinco, i 
in^tí-alrae, r á )o< Jozgidoe el día arBalado, íxpldo el 
pra«enta. qne fe pnbj'pari en el oer údioo de r » u cin-
dad titulado DIAI* .O D E L A MAAINA—Dado on )a 
Habana, á naatro do epero de m ' l oohocientoK cche'i' •> 
y nn?.vo.—J. Pablo Toñareli/ —Aat» mí, J o t é JRs 
elapel. 4 6 S-12 




NOTICIAS DE VAL0KE8. 
O R O ( Abrió ft 285% por 1007 
DBL < cftrr<Jde286% a 236 
'mSo E S P A Ñ O L , f p0r ioo. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarlos de la Isla de 
Caba 
Bonos del Tesoro de Pnerto-Rtao. 
Bonos del Aynntf tTulento. . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Hnnoo E«j)afiol Aé li bta Se ÜVbt, 
Bitnoo del Comercio, Alnv;cenfli 
do üeg la j Ferroocxríl de la 
Bahía , 
Hanoo A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Compafiía do Almaoones de De-
p<$4Íto de Santa Cateliua 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la Isla de C u b a . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Navega-] 
cion dol Ser.. , 
Primera Compatia de Vapores de 
la Bahía L__ 
OompaSía de Almacenes de Ha-
cendados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía do Almacenes de Do-
pósito de la Habana 
Compafiía EspaCola de Alambra 
do de G & a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oómpaflu Cabana da Alnmbrado 
de Gas L 
CompaQf s Espatiola de Alambrado 
da QBS de M a U n z a ü . . . . . . . . . . . . 
OompafiSa do Gas HiRp&jno-Amo-l 
rioana Consolidada.. . . . . . . . ! 
OomDsnU de Caminos da Hísrrr. 
de U H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
do BlatacsM ú Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
iio Clirdon^s y J á c a r o . . . . . . . . 
CompaCift de Caminos de Hierro 
de Cienfucgos ú \ ' illaoiara... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Bagua la Grande... , 
Compañía do Cambios de Hierro 
de Calbarlón i Saaotl-Spíritoa.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía del Ferrocarril ü rbano . 
Ferrocarril dol Cobre . , 
Ferrocarril de Cuba , 
Uoflnería de Cárdenas 
Ingenio "Central Uodencldn".... 
Empresa de Abasteclmionto de 
Agua del Carmelo y Vedado..., 
Compafiía de Hielo 
Vonoaarrll de Guant&uamo..... 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crádito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla do Cuba 
Cédulas Hipotecarlas al 6 p .g in -
terés anual 
Id . de loa Almaosnos dn Sta. Cr.-
talina eon el 6 p g intorós anual. 
Bonos do la Compafiía de Gas 
UUpano-Amerl iwi» Consolidn-
da , 
Habann, 14 de 
Compradores. Vond? 
1(3J £ ios v 
'"M'TVO""'^" 
3 á 2 D 
11 á I 8 | D 
80 á 6U D 
lummmmnmnmmmtmmmut 
89 i 77 D 
27í á 22 
96 á 90 
m & 
81 á S8 
45 ú 30 
^31 & B2S 
H« n 
Mi i J5i 
6 á 4} 
3} á 5 
31 á 4J 
9i 6 7 i 
25 á 2 




















enero de 1889. 
m m m . 
MECRETAUIA D E L EXCMO. A Y U N T A M I E N T O 
Ll-g*da U oportuoidbd de preceder á la adquisición 
d* las vela» que para la fiesta de la Pnrifloaoidn de 
Nue*tra Stfiora lltvan los íSn-s. Concejales y las anto-
rid-idea aslBientes 6 la miirao, el Exomo. hr. Alcalde 
Slunlcipal ba dls^uait) qua se anuncio por oite medio 
la adqni«ici6a de clncnauta 7 ana velas de do ' "nras 
•Ma «na, y do estas ana do gran InJ« para la primera 
autoridad, á fla do que IHH pofiui'"5 ^uo deseen h f ^ r -
!Í«l5VAcI^ñV"hhVa!oí-oV''e7 plíoTo, " e T r * , 
ext*n'udo'j en ¿1 nsp;! ilol ;e"io dno lóoimo, en el des-
pacbo de S. K., á laí dos do la tarde del veinticinco 
d d cerrientü. 
Lo que dn ordon do S. E 00 publica para general 
eonoounÍMito 
Habar.». 10 dn enero de 1889.—El Secretario, P. 8. 
Ha .iiel J, Pulido. 
C n . 00 3-15 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O A T O N T A M I E N T O . 
Ei Exorno Sr. AlciMo ?.tunl. ipa so ba servido 
dhpontr quo á ISB dos do la torde uel día 16 del co-
rriente tenga efecto en tu di»paobu la presentación de 
plUgos do proposlolonoa para el fif-rviclo ds IBB l lnmi-
uacloDos de la pono rxturK r do la Casa de Gobierno 
y 'Jou iítoiial en ha nuihsH del veinte y doi y veinte 
y tros dol aclnal. 
De orden do S E. se b n o pdbliao por este medio 
pura general oonocimient^, padieulo ocanir á cita 
Seorotaiía 1.. quo doiceu haser proposiciones para 
entsraraedel expodieulo en iiue coesta el número de 
luces que hay M 1 habilitar y demfis trabejos prelimi-
nares para realizar las ilnmlnacio-'c* de que se trata. 
Habana, 10 de enero de ! - M ' — l . Secretario, P S , 
Ma nvel J . P a M o . Cn 84 3-13 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
BBOAUDAOION DB CONTHIBITCIOMES. 
Pitra evitar poijaicioi á los oontribnjentes del tér-
mino municipal ce esta ciudad, se les roonerda qae el 
p azo para pu(( ir sin recargo la contribución del sc-
•jundo trimestre d il i ctusl aBo económico por el 
concepto do Subsidio Indus t r ia l , atí como los reci-
bos qne porteoin-.on •.! primer trimestre de los gre-
mios Almacenes de muebles, Almacenes y Tiendas 
de forraqe, Carp imc las y algunos otros varios, qne 
por modificación de onous ú otras causas no se pulie-
ran si cobro en aa oporlnciJixi, v. neo el día quince 
del corriente y qne su ooncederlV un último plazo de 
t r t t días hábiles, que empez.iráo á contarse desde el 
dies y seis de dicho mes, p s n aso pueda efectuarse 
durante ól la cobranza, tamblóa . .1. recargo, pu>8 
pisado el día diez v ocho Inonrrirán loe moroios dtfi-
ni'-'vamento m el piiaier grado de apremio. 
Habana, I I do enero de 1889.—El Sub-gobernador 
José S a m á n de l l a r o. 
1 n. 26 3-13 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A D B CUBA. 
RECAUDACION D E OOMTRinCCIONES. 
Ko hace a b ú los cootribu/rntca del térmico mu-
nicipal do es!» ciudad, que el día quinte del corriente 
ampisaii en I - t i l ;ina do recaudación, situada en este 
Estab eolmic; to, el cobro do la contribución por el 
conoeiito do yínca» ur ianas , oerrospondiente a l ^ r t -
mcr trimestre del aciual bfio ecriómioo. 
La cobranz* se realizar. todos loo dftsh&biles, 
desdo ]a% diez de la mafiana hasta las tres de la tarde. 
El plazo pata pagar sin recargo, cancluye en troce 
de febrero próximo: terminado dicho plazo y en equi-
valencia & la notificación á domicilio que ya no se 
hace, so anunciará la concesión do otro de tres días 
hábiles, que empezarán á oontano en catorce del i n -
dicado mes de febrero, para quo pueda efectuarse du-
rabte él el pogn, también sin rncargo, y después de 
dichos tres días incurrirán los morosos eu el primor 
grado do apremio. 
Lo que so anuncia al público, en cumplimiento de 
lo dUpueslo on el arifenlo 14 de la lustlruclóa para 
el procedimiento ooatrA I01 deudoroo & la Hacienda 
pública. 
Habana, 9 de enero de 1889.—El Sub-Goberna-
dor, José R a m ó n de Earo 
I n. 23 8-11 
Cafionero VLanallants.—Comisión Fiscal.—Edicto.— 
D. JOSÉ NUÑKZ Y QOIJANO, alférez de in^ío de 
la Armada y Fttoal nombrado do orden superior 
nára instruir turnarla el mariucr.r de 2? clase Pe-
dro Guerra Monasterio, por el delito de primera 
deserción 
Por otte mi primor edicto, cito, llamo y emplszo, 
por el término do treinta (lias d contar desde la pu-
blicaolóa d > esto edicto, te preeer.te á dar sus descar-
gos en esta Fiscalía ó en la Mayoría General do este 
Apostarero, el expresado marinero Pedro Guerra 
Mouaitorlo; en la in te l igeLoia quo da no verificarlo re 
le segairú la can^a y se Juzgará on rebeldía. 
A bordo del expresado. Santiago do Cuba, 4 de 
enero de l í89 .—El Fiscal, J o s é N ú ñ e z — P o r su man-
dato.—El Escribano, Enrique Ttrceño. 3-13 
DON JUAN PABLO TOÑARBLY Y R O B L E S , Juez mu 
nicipal eu }irupiedad del distrito de Guadalupe de 
esta ciudad, interico de primera instancia d d 
Centro. 
Por el presente edicto hago caber: Quo á consecuen-
cia de los autod formados para tratar del cobro de cos-
tas de la Superioridad, reclamadas en carta-orden 
librada á contecuenola de los efecntivos seguidos por 
D. Alborto Agulrra y Castro contra la Sucesión del 
Sr Marqué] de la Ueal Prcchmuclén y su hijo don 
Manuel Antón Baolo de Morales, como Sucesor del 
Mayorazgo, en cobro de pesos, he dispuesto por pro-
videnota del día do ayer, se saque á pública subasta 
con término do veinte dfss, un capital de cenoo de 
veinte y tres mil quinientos diez y seis peios sesenta y 
un centavos, que como de la propisdad de la Sucesión 
deudora, está reconocido en el Ingenio "Concepción," 
situsdo en ol término municipal do Cimarrones, dis-
trito Judicial de Cárdenas, y na sido tasado en la oan-
ticad de nueve mil cien posos en oro; para cuyo acto, 
que tendrá lugar simultáneamente en esta ciudad y 
en la de Cárdenas, en los estrados do este Juzgado, 
sito on la calle de Cuba número noventa y nueve, y en 
el do Cárdenas, se ba sefialado la hora de las doce del 
día once de febrero prúx'mo venidero; advirtiéndose 
que á instancia de la parte promovente, se caca á su-
basta dicho ojpital de censo sin suplir piévhmente la 
falta de títulos de la propiedad del mitmo: Que no se 
admitirán proposloiones que no cubran las dos terceras 
{artes d»! avalúo, y quo para tomar parte en la su-asta deberán los lioitadores consignar préviamente 
en la mosa dol Juzgado una cantidad igual por lo me-
nos al diez por el ;nt • efectivo del valor dado al capi-
tal qne se remata, sin cu'o requisito no serán admiti-
dos, como dispone el artículo mil cuatrocientos no-
venta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil. T 
opa ol Ha do quo lot auo IO i a t e r o m noudM» 6 U E i -
M O V I M I E N T O 
D B 
VAPORES D E TRAVESIA; 
SE ESPERAN. 
Enero 15 Kanrón Herrera: Sarithómaa y OMalar 
- 15 ^erra: Liverpool y escalas. 
— 15 Washington: Veracruz. 
I f i K>*g«rft: vemorus y esaalaa. 
M 17 nitY of Washington: Naova York. 
17 B^ldomero Iglesias: Vigo y escalas. 
— 18 Marciano: Liverpool y escalas. 
» 19 Habana: Nueva-York. 
¿i 21 Olsy oí Atlanta: Nae-w» York. 
*. 22 Clinton: Nnevit-OrlCBn» y oacrd/-. 
. . 2R City of Alexandrfo: Voraoma y escalos. 
a. 24 S'tratoga: Nueva-Yo k. 
- 24 M V U l M w d » ; Pn«<rto-K)oa y eaoaUs. 
26 Enrique: Liverpool y esoalas. 
- 28 Maihsttan: Kuev»-York, 
Fbre. 5 M'innuU'. PuArto-KIno v vaoaia». 
M 5 GnMo- Liverpool y essalaa. 
ab 5 Gaditano: Liverpool • esnalaa. 
SALDRÁN. 
Suero J5 I«lft d« n«Kfi' Santander v «SOAIM. 
«. 15 ««ta: Halifax. 
16 Washington: St. Nazaire y esoalas. 
. . 16 liutchinson: Uueva ü r i e a u s y twualaa. 
17 City of Washington: Veracrua. 
b 17 Niágara: Nueva-York. 
. . 19 City oí Colombia: Nueva York. 
— 20 'ÍRTnnn Hnrr«T*: Rt T h n m u V O-M-.".-.-
20 México: Colón y escalas. 
23 Clinton: NUOTH Oi-leaas y eaoalaa-
. . 80 ?«, L ; VIUav«rdí.: Punrto-Woo v 
P U E R T O D E IiA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 13: 
Do Nuevi. York, en J3i días, boa amor. Habana, ca-
pitán Bioe, trlp. 11, tone. 617: con carga general, 
a Luis V. Placó. 
Baltlmore, en 17 días, gol. amer. Margoret A . 
May, c ip Jarvls, trip. 8, tons. 510: con carbón, á 
Lais V. Placó. 
Panzacola, en 8 días, gol. amer. Gen Adelbert 
Ames, cap .lamoson, trlp. 8, tons 412: con ma-
dera, á R Pérez 8anta María. 
Baltimore, en 17 días, bc'« norg. Neptun, capitán 
Follassen, trlp. 8, tons 428: con carbón, á Luis 
V. Placé. 
Bridgewater. en 20 díss, berg amer. Shannon, 
cap. Caígrovo, trip. 8, tons. t*á7: con máderos, á 
Adams y Comp. 
Hamburgo y eicelas, en 31 días, vjp esp. Emi -
liano, cap Bengochea, tr 'p. 97, Uuxa 1,489: cen 
carga general, á Claudio G. Saeuz y Comp. 
Día 14: 
De Halifax, en 8 días, vapor Inglés Beta, cap. Smlth, 
trip '¿1, tons. 677: con carga general, á Troflia y 
Comp. 
Ver.cruz y Peopríso. en 6 días, vapor-correo 
eop. Panamá, «apitán Reralt, t ip 65, tons. 2,085: 
con carga gener d, á M . Calvo y Comp. 
Cor? WiiÜB, en 16 días, gol. ing. Francos Z, capi-
tán B ny, trip. 7, tons 146: con carga, á Lawíon 
y Bnon 
Cayo-Haeso, on 1 día, vapor de guerra S4crhfz 
Burcál^teeni, oomandrtnte D . Joué Jiméuez, t r i 
Íulac'.ó 115J. tons. 920 monta 5 cafiones. riverpool y Cáli*. en 21 díae, vap esp. Hugo, 
cap Booef. trip. 3^, tonn. 1,772. con carga gene-
ral. 6 Deulofen, hijo y Comp 
Filadelfla, en 22 días, gal. amar Eiwood Burton, 
cap Hatch ra, t r ip . 7, tons. 874: con c . i b ó n y 
bocoyes vacíos, á L M^Jirrieta. 
Cádtz y escalas, en 15 díts , vapor-correo español 
Ciudad de Cádiz, cap G^nis, trlp. 120, ton. 80: 6: 
con carga general, á M . Calvo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 12: 
Para Nueva-York, vap. amer. Manhattan, cap. Sto-
vens. 
Día 13: 
Ptra Nueva-York, boa. ing. James Martín, capitán 
Fionnirg 
D i i U : 
Para Norva-York, vapor-correo esp. Panamá, capi-
tán Resslt. ^ 
Azúcar sacos 
Aabcsr oaJaB . . . .a . . . . . . . 
Tadauu t e r u i o B . . . . . 
Tabacos loroldog. 
Cajetillas c igarros . . . . . . . . 









LONJA D E VIVERES. 
Ventas efectuadas eí 14 de enero. 













Id. n V l Verde Rdo. 
Id. Regina Rdo. 
Id. Zephyr Rdo. 
id. Topace Rdo. 
frijoles negros del país -BjE 16 rs. ar. 
papas del país B iB $5 tql . 
IDÓO quintales cebollas del p a Í 8 . . . . B i B 14} qtl. 
"500 id. id. id. . . . B ( B $4} qtl. 
100 quintales chemas aaIadaa....B[B $10 qtl . 
1250 decanos escobas L a Industrial, de $2 á $6 dna. 
45 J de pipas vino navarro Pureza.. $83 pipa. 
25 pipas vino ÜLto S a m á . . . . . . $56 p pa. 
15 \ id. Id. id. id. 956 pipa. 
10 i id . id. id. id $53 pipo. 
B00 ssuos sal molida. 14 rs. fang? 
500 cAjas fideos La S a l u d . . . . . . . . . . . . $5 las 4 o. 
2-i id. hjenjo M . Fgueióa. $7i ctja. 
25 id. aceite Betus. . . . . $-J caja. 
25 i id. id Id $4J caja. 
2oü id. oognao Rubia $!0| CKJO. 
10 id. latiaas petlt-pols finos $6} las 24 i . 
10 Id. latloas petit-poio extrafllnos $3 las 24 i . 
. B id. de 100 i botellas salsa de 
tomates 93 dna. 
6 cajas de 100 | botellas salsa de 
t o m a t e s . . . . . . . . . . $1 j dna. 
C o m p a ñ í a C3-@n@ral 
T r a s a t l á n t i c a d e v a p o -
| ! M - e o r r é 0 8 
MoT-imionto £ e pasajeros. 
E N T R A «051 . 
Ea el vapor-correo efpafiol P A N A M A . 
De V E R A C R U Z : Sres. D . Ernesto Cáceres— 
Juan Miijnel—A-ctcnio FanE'Bc—Victoria Jiménez y 
hija—Jeté M . Carbó—Joté Cruz y " "«" i—Pot rón : !? 
Gaido—Ai.eelmo p.-^--na—nncTo Lar-do—B. Bella 
—AcseU J1-?'"1"—E- co1 Monte—Sílvadt r Sadorr.6 
Guerrero—Víctor Qomfilsz—Tonnio o n t i « r r o . — A -
t^ro Arargo y eeñora—Elena Jiménez—Manuel Rr* 
" " ' J —ñorf—Juan Campes, tor.crj. 6 hijo—Ilonr 
Sock—Lucas L ia iv ia ^Adumá», 6 de tránsito. 
En el vapor cipaBol E M I L I A N O . 
De PUERTO-RICO: Sres. D . Francisco A. Va-
léi—Carlos Van Búscn. 
Kn ol vcp<ir-corrco cíp. C I U D A D D E «'ADlZ. 
Da B A R C E L O N A : 8re«. D . Joaqola Toraja— 
Salvador Roura—Pablo Calvet—Antonio M . Freiré— 
Juan Antelo—Joaquín Estén—Octavio Sanz—Joa-
quín PaTerol—Juan Gafas y sefiora—MTÍ» Jiménez 
— Jooó Ariidiello y familia—Dionisio Guardia—En 
carnación Picacha—Patricio do la Piedra—Silvador 
R^la—Josefa Geón—Bernardo Serranu—José Ola-
vairío—Miguel Casanovas—Fernando Cuervo—JOÍÓ 
Soler—Emill* Campos— Rita Romia Guin—Podro 
Maií—E»toban Sala—Joié Dlfz—Antonio Llórente y 
ot ñ o r a - J a c i n t o Riera—Francisco Preynals—Ado-
má), fO turcos. 
De C A D I Z : Sres. D . Juan B . Alfonso-Gasrnr 
Contrera^—Maiía J . Miller y dos hijos—Bírnardloo 
Snárez—Joió Miores—Miguel Lorrera—Agaollu V i -
dal—AI>H Moreno—Benigno González—Margarita 
Est.'.ny é h ' J o - J o s é Díaz-Ul l sabe t Gesodin y 2 hijos 
—Servando García—Joié Maclas—José Echevarría— 
Antonio Esteban—-Ignacio Pé rez—Diego González 
—Ñorbarto Majón— S&turnir.o Gut iérrez—Mariana 
Louiano—María de los A . Olavarría—Leonarda Mo-
dsro—Vicente Valora—Antonio Guerra—Antonia 
G a r r í a — J c s é Arias—Manuel Guerra—Antonio de 
Castro—Eduardo Albacete, tel íoray 2 hijas—Jonquín 
Pozuelo^—Argel Martíoez I l lescas—Ramón Cano— 
JOÍÓ G í m ' z Santaella y señora—Manuel Ocampt— 
Eduardo Keasieic—Idalbertu Romean—Manuel Rico 
—Alejo Moi toro— Ramón Rovira, etBovu y 5 hijo*— 
Lufs Easribano—Jaau Benito Albert, señora y 3 h i -
JJS—Fernando do Miguel, sefiora é hijo—Santos Ló-
pez—LUÍÍ Ortojia—Antonio Rcdr'guez—José Mer-
cader—Martín Mora—Sslvador de la Rubia.—Ado-
más, 2 c^bos y 2 podados de k f <ntetí% do Marín a— 
1 guardia civil—263 «cldados-2 presos—3 esposas y 8 
hijos de mllltareE—7 tránsito. 
De PUHRTO RICO: Sres. D . Pedro G&tiy Sra. 
—Manuel Vias—li t f i s l Msrtíuez, Sra. y i hijos— 
Herminia Caadra da Vias—Además, 6 soldados. 
En el vapor esp. HUGO, 
De C A D I Z : Sres D . Ricardo Rodríguez Montal-
váu—María de Jesús Laredo y 6 hUos—Doloreo M u -
fioz—Narciio PardlBas-Francisco Palacios—Jua'i 
B . Cinc—Además, 1 de tránsito. 
SALIERON. 
En el vapor americano M A N H A T T A N : 
Paro N U E V A - Y O R K : Sres D. Norberto Cae-
vas—Chrlstlan Hausseu. 
Eu el vapor esp. P A N A M A 
Para N U E V A - Y O H K : Sres. D . .losé C o b o -
Leonor ü! Eschenbach—Ramón Fernández—Ramón 
Hiquez—Donabilo V . Adsy—Además, 2 de tránsito. 
S T . 
ISaldrd para d i c h o » puertos direc-
tamente se bre e l d ía 16 de enero 
d las 9 de la mafiana el vapor-co-
rreo í r a n c é s 
WASHINGTON, 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga para S A N T A N -
D E R y toda Europa , R í o Janeiro , 
Buenos A i r e s y Montevideo con 
conocimientos directos. L o s co-
nocizniontos de carga para R í o J a -
neiro, Montevideo y Buenos A i r e s , 
d e b e r á n e x r e c i í i c a r e l peso bruto 
en ki los y ol valor en la factura. 
L a carga se r e c i b i r á ü n i c a m e n t s 
e l 14 de enero en e l mue l l e de 
Cabal l er ía y los conocimisntcs de-
b e r á n entregarse e l d ía anterior en 
la cfo«a consignataria con especifi-
c a c i ó n del peso bruto do la m e r c a n -
cía . L o s bultos de tabaco picadura, 
&•„ d e b e r á n enviarse amarrados y 
sellados, rain cuyo requisito la Com-
pafi ía no se hura responsable á l a s 
faltas. 
No r;e a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s dol d ía s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á p r e c i o » m u y reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mil i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v iajar per 
esta l í n e a . 
L a carga para L o n d r e s es entre-
gada en 16 ó 17 d í a s . 
F lete 2x6 por m i l l a r de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos do menos de 11 J-á k i los 
bruto. 
Do m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. A m a r g u r a <5. 
S Ü O N T ' R O S T C P . 
Á p ^ r o ^ & CUBA. 
S A i s r . a ^¡r E T B W - Y O R Í s . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA C O K -
^ A S I A . 
Saldr&n como signe: 
B B J V B W - V O U R 
ios m i é r c o l e s á Usm 4 do la tarde y 
los s á b a d o s á l a s S do lia tarde. 
T a m p a (Flor ida) 
C a y o - B I u e s o . 
Plant Sfeeiisnabip L i n e . 
Shoxt Soa Route 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hnnno«os r r pMo' vapo-e. de esta Une» 
O I - I V E T T E , 
c a p i t á n Me K a y . 
M A S C O T T B , 
c a p i t á n ECanlen. 
Saldrá á la una de la tarde. 
Harán los viajes en el órden aignlrnte: 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Miércolet Enero 
O L I V K T T E . . cap. Mo Kay. Sábado 
O L I V E T T E . . cap. Bío Kay. Mióroolea w , 
O L I V K T T E . . cap. Mo Kay. Sábado M 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Wiércolea ^ 
O L I V E l - T K . . oap. Mo Kay. Sábado « 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miérooioe ^ 
O L I V E T T E . . oap. Me Kay. Sábado _ 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado 
En 1 Ampa hacen ucnoxlóu con si South 
Baltvai íferroorjTil de la Florida! onyos trenes estin 
«a combinMoión con los do las otras empresa» Amer i -
emas d» feTEooavrü, proporolons^tdo viaje por tíenra 
desde 
T A L P A A 8ANFORD, J A K O S O N V I L L E , SAN 
AÍ5Ü8TIN, 8 A V A N A H . CHARLESTON, W I I ^ 
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O U K , BOSTON, A T -
L A N T A , NUEVA-ORLEAN8. M O B I L A , SAN 
L U I S , CHICAGO, D E T R O I T 
y todas isa o i u d a d M luporsau tun de loa Kstados-Unl-
doi, wmo temblón por el río do Sau Juan do Baníord 
£ Jsokeonvllle y pu::tos in tomi t íd ioB, 
Se dan boletas de viaje por esto» vapores en oons-
yVin con las líneas Anchor, Cunara, Francena, Onlón, 
Irnnan, Ncrddontsoher Lloyd, 8. 8. O?, Kamburg-
Amerloan, Paket 0?, Monarch y State, desdo Nueva-
York para iez priuclpedeo pnarton de Europa. 
Se dan boletas dü Id? y vuelta á Nueva York por 
9 99 oro amemauo. 
I<o( dí&s de salida de vapor np so despachan pasajso 
dcspa&i de lo* OBM do la rnalicna. 
La oaiTecpondenola so recibirá únioamenta CB k 
Adminlitración Gsneral do Corraos. 
Do mis ponnenoraa impondrán sao oonslcs.tarlos, 
ateioadorcs SB, LAWTOÍT HKiir?ÍAJÍíOa. 
J . D . Haahagon, Agento del Este, 261 Broadwar, 
Hvava-TMlc 












D E L A 
V A P O R 
c a p i t á n D. Baldomcro V i l a v . 
Botn vapor saldrá d« esi« puet»» el día 20 de enero 







M a y a g ü e s , 
A g u a d i l í a y 
Puer ta -Rice . 
Las póliiea para la carea de travesía solo sa adml-
t m basta al día «ntnrlor <\m «o aelld*. 
CONS1GMATABIOS. 
Kuevhas.—Sr. D . Vicente Bodr l sn t i . 
Gibara.—SIIH. Silva v Eodrignoa. 
Baraooa.—Gres. Monés y Op. 
Oiantárum''—Rr<»«. J . B t t w n y CJ>. 
Cuba.—L. Bos y Cp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp. 
Ponce —Sres. E. P. Salasor y Cp. 
MayagUes.—Sres. Senulze y Cp. 
AguadUla.—Sres. Val l ' i , Koppisoh v Cp. 
Puerto- Bico.—Sres. Feddei-son y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Podro 26, plaaa de Lus. 
I 18 S'O-IE 
Be PIÑON Y COMP-
12, 12. A M A R O - T I R A 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A IsARtíA V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín. Nueva-York, y demás 
plasas principales de Frosola, Alemania y Estados-
Unidos; asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
provínola y pobinoloaos importantes de Espafia é 
lilas Baleares y Canarias. 
H I D A L G O Y COMI». 
, O B Z t 4 . P Z j f i L 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, gtrnn letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de cródito sobre New-York, 
rhiladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londr-s, 
Puris, Madrid, Beeoelonr y demás capítoles y eluda-
Compalíía del Ferrccarril 
D B V I A ESTRECHA 
DB _ 
SAN CAYETANO A VIÑAIBS. 
A vlrtnd d o CODOI- rfo oatabltclflo con el 
eeplóndldo vapor TKITÓN, ol flato de la 
oarga que onnauroa faca hienprota, será oo-
brad^ ou dicho liuqoo, Junto con e l oo r r eB-
pondiente al exp e«aao vapor, que expe-
dirá coDOCimiemua directo». 
Habana. 7 de enero de 1889.—El Proal-
dente. E . Zorrilla. 
C n . Rl 10-6 
Compañía Trasatlántica! oomo sobre todos los pueblos de Bspafls y sus pert»-
I . . . «J M A 2 T T E S 
DB ANTONIO 10PEZ Y CP. 
Da W 
E L VAPOR CORREO 
ISLA 
c e p i t á n P O R T U O N D O : 
Kaldrá para la C O R C Ñ A , S A N T A N D E R , L I -
V E R P O O L y el H A V R E ol 16 de enero á las cinco 
de la tardo llevando la corroepondencia pública y do 
oficio. 
Admite passjeros y carga general, incluso tabaoo 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao, en partidas á flote co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al reoibir los billetes 
de paetvje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rios antes do correrían, sin cuyo requisito soián nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 12. 
D emáo pormenores impondrán sus oonsignatsrloe, 
M C A L V O y CP.. Oflolos 38. 
?* S13-1B 
E L VAPOR-CORREO 
XICO, 
ANTICUA ALMONEDA PUBLICA 
¡FUNDABA JSN SI* AKO 1839. 
de B i e r r a 7 Q-oxi3.es. 
Situada en l a calle del Ba ra t i l l o n . 6, esquina 
d JHSOZ, bajos de la L o n j a dé víveres. 
— E l martes If» del actual, á las doce del día, se re-
matarán, con iutorvenc'd i del Sr. ngonto de la Com-
psQía de Segaros MHrítimos del Llodd Inglés. 146 
piezas ru'in de algodón de 85} yardas por 85 á 88 ptíi-
gadfts de ancho. 
Habona, 11 de enero do 1889.—Sierra y Gómez. 
538 3-11 
E l miércoles 16 dol ac nal, á las doce d-1 día, se 
rematarán en el mail le de Paula, por di>nosioidu del 
capitán del berganií i umerlamo "Addle-Halo," y oon 
aaiorizacldn del Sr Cónsul Gaaeral de los Batados-
ünidos , dos bo'-a y otros ef jotos salvados del uau-
fn «io d" dicho baqne. 
Habana, 9 de enero de 1889.—Sierra y Oómes. 
E8í 8-13 
m m m y m m i . 
or-pltán CARMONA. 
SsMrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Snbandli, Santa Marta, Puerto Caballo, Poer to-Li-
món y La Guaira, el 20 dol coirlentes para cuyos 
puortos admite pasojoroa. 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto-Cabello. Puerto-Limón, L a 
Qaaira y todos los puertos d' l racífleo. 
L a carga s- reciba el día 18. 
KOTA.—Esta Compafiía tiene abierta nna póliza 
flotante, atí para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse lodos los efectos 
que so embarquen en BUS Vaporea. 
" Habana, enero 19 de 1889.—M. C A L V O Y CP., 
OFICIOS 28. I n '9 812-1B 
vapor-correo 
Emproaa del Perrooarril 
Urbano j Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva de esta Empresa cn vista de las 
ut l l i ladro obtenides en el afio anterior, ba deslsnado 
el día 21 del Bo'.ual. para que empiezo á repartirse el 
dividendo número 2'< do un oche par oiouto en billetes 
d d Banco E pafiol oobro el o .vital sooisl. 
Los íir- B. Ac jionls'as sosorvirán ocurrir á la Con-
tidurfa dé la Empresa, Empedrado St, á percibir sus 
rcspectlvaii oaotas 
l i .b . i i . - . onero 12 de 18)9.—El Ssorotatio, F r a n -
cisco S. Maei is Cn 93 8-IR 
COMPAÑIA 
del ferrocarril de vía c s t rcch i d© 
Sin CayetDDo á Vinales. 
Secretaria. 
De orden del Sr. Presidente y por aouerdo do 1» 
Janta Directiva, se cita á los sefiores socios de esta 
Compafi'apara la Jpnta general ordinaria que habrá 
de verlloirse ol áU 15 del próximo onero « las ocho 
de la mafiana en la calzada del Monte u. 1, debiendo 
advertirte que la Junta se llevará á efecto cualquiera 
?ne sea el número de los aoci<)nlstas que concurran artículo 25 df-l Rtg-amento). y que para tomar parto en la referida Junta, habrán d>> depositar los seliorea 
socios sus nociones en la Cfcja do la Compafiía ooho 
días antes de la celenración de aquella. 
Habana, 81 ded clembiede 1888.—El Secretarlo, 
Ldo. Carlos Fcnt y Sterliog. 
I " 1S-1B 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A d m i n i s t r a c i ó n G-oneral. 
Desde ol día 15 dol corriente el tren mixto número 
12 saldrá de Guanrjay á la l y 3d' de la tar-le en ytr , 
de las 8 y el tren número l i saldrá de Batabauó á l u 
7 y 45' do la mafiana en voz de lar 7 y 5S'. 
L o que se annnoia por este medio para inteligencia 
delpúblico. 
Habana, 6 de oii«ro de 1889 —El Administrador 
General. A . da Xiwtuno. C B5 10-8 
Compañía Anónima de Ferrocarriles d e 
Oaibarión & Sasoti-Spírltns. 
BBOBBTABIA. 
Bn Junta general extiaordinaria de aooionistas, c©-
l»hrad» i \ 17 dol nnrri^ntrn mna, «n aoordó 1» amort í-
zación de la deuda hipotecarla qne en la actualidad 
reconócela Comphflfa, ascendento á ciento oatoro« 
m i l D"*o« orn 
Para llevarla á cabo, se dispuso la emisión del n ú -
mero aoolones necesarias á onbrlr la expresada 
cantidad, dentro de las facultades oonHignadai en Im 
esoritnra social y artículo 8? del Reglcmento de la 
Empresa, y quo BO invitase al efecto á los sefiores so-
cios, que lo fuesen en la fecha de la Junta, para quo 
en el improrrogable plazo de sesenta días, que termi-
nará el 15 de febrero del afio ontraute, se sirviosen 
Jasar á l a Contadarír de ia Sociedad, Jesús Msría 33, suscribirse por el número de acciones que estima-
sen coeveniente en la intnligenoia de qne la referida 
emisión se hará c u arreglo á las siguientes bases: 
19 E l valor de cada acción será de quinientos pe-
sos y sn omisión se verificará á la par. 
2? Para el oasn do cubrirse con exceso la suscrip-
ción de dichas aonlones, queda fdcu'itada la Di rec t i -
va para distrlbnirlaa á prorrata entre los accionistas 
suscriptores. 
Y 3V SI la SDeoripción abierta se cubriera solo en 
parte, ó la totalidad de los sefiores accionista no acu-
diesen al llamamiento que se les haoo, podrá la D i -
rectiva colocar dlobas acciones en la forma qne Jusgua 
mtis conveniente, atemperándose á las dispusicionea 
légale» vigentes. 
Lo que se hace público para conooimienfo de loa 
sefiores accionistas. 



















Sntrstdas de cabotaje. 
Día 14: 
De Culbarlój, vapor Alava, oap. UnulibeaBCoa: oon 
RÜ2 sacos azúcar; 23 tercios tabaco; 80 sacos as-
falto y efectos. 
Coba y escalas, Manuellta y Mail», cap. Vllar: 
con 40,000 plitanos; 246 bocojea y 680 sacos azú-
car; 164 pacaa vorey v efoctos. 
Gibara, berg. Mnralidid, cap Suao: con 33 quin-
tales fiamos; 50,000 plátanos; 7 bultos oera y «feo-
tos. 
Matanzas, gol. María, pat. Pérez: con 45 atrave-
B&fios; 60 saces maí i ; 1£6 garrafones vacíos y e-
feotos. 
Santa Crnz, gol. Joven Manuel, pat Masip: con 
252 sacos maí i ; 28 sacos frijoles y efectos. 
S&lia&s de cabotaje. 
Día 1?: 
Para Marlel, gol. Isabelits, pat. Torres. 
MatanziS, vapor Aguila, oap. Morelra. 
Bahía-Honda, gol. Francisca, pst. López. 
Bahía-Honda, vapor T i iíón, esp Acarregni. 
Día 18: 
Para Puerto-Padro, gol. Tres Hermanas, pat. Ber-
nsza. 
Cayos de Barlovento, vivero Viva, pst. H é m e l o . 
Bajas, gol. Angelita de Mantua, pat. Lloieí. 
Snevies con registre abi&rte. 
Para Coru&a, Santander, Havre y Liverpool, vapor-
correo esp. Isla de Cebú, cap. Portuondo, por M . 
Calvo y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, vap. fraoo. Washing-
ton, cap. Servan, por Brldat, Mont' Ros y Cp? 
Nueva-York, vapor-correo «sp. Panamá, capitán 
Resalt, por M . Calvo y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-Yoik, bca. iog. James Martín, capitán 
Fleming, por Luis V. Placó: en lastre. 
Hayo-Hueso, gol. amer. I l o l in Sanford, capitán 
Davls, por M . Saárez: en lastre. 
Nueva-York, vap. amer. Manhattan, cap. Sto-
vons, por Hidalgo y Comp.: con 758 tordos taba-
co; 3.879,375 tabacoi; 2,073 csjetlllas cigarros; 
953 kilos picadura y efectos. 
—Matanzas, bca. amor. Mendoza, oap. Sinmons, 
por Luis V. Placé: en lastre. 
Buques que h a n abierto res is tro 
hoy. 
Para Nueva-York, bca- esp Amella A . , oap. Tejera, 
por Galbán, Rio y Comp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco tarólos 756 
Tabacos torcidos. . 3.879.875 
Cajetillas c i g a r r o s . . . . . . . . . . 2.07a 
Picadura kilo . . . 953 
« A I T O A T T A N 
OITY O F A L E X A N D R I A . - . . 
CITY O F C O L O M B I A 
UITX O F W A S H I N G T O N . . . 
O I T * Í O F A T L A N T A . . . a . . . . , 
SARATOGA 
SIAN iáATTAN . . . . . . . . . . . . . . 
N I A G A R A ,„ 
C i T Y O F C O L O M B I A 
JOS MtABJ3tJV¿i 
i o s jueves y l o » s á b a d o s ¿ l a s 4 de 
l a t u r d e . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
i . ' ITy OF A T L A N T A . . » . 
SARATOGA 
M A N H A T T A N 
N I A G A R A 
C I T Y O F C O L D ü l B I A . 
OITY OF A L E X A N D K Í A 
0XTT OS1 A T L A N T A . . . M 
O I T Y OP W A S H I N G T O N 
falos hiiacsos yaporoe tan bien eosoeldcs per ia 
fapldesy oag'jrldad de ao* viajes, tienen excelentes oc-
aodidades para pasajeros en cus íspaoiosai cacaras. 
También se llevan aborde .ixcc^íoalos oocdnwos 
pafiolos y franoeses. 
La sarga recibe en el meollo de CabfiUería h u U ÍR 
yisporadel día dé la salida 7 se ¿dmite carga psra I s -
Ílatorra, Hamburgo, Brémon. Amstordam. Bortarda^, [AVIO y Ambcroa, con ".onooimientos directos. 
L s corrojpondenc!» co admitirá toioaments *n In 
Administrarles G«nev^l ¿o Correos. 
Se dan boletas do vi(\)e por los vapores de esta línea 
directamente & Liverpool, Londres, Southampton, 
Hnrro y París, eu oonoxión con la llnoa Cunard, 
W h l K Istar y oon especialidad oon la L I N E A F R A N -
CESA para viajes redondos y combinados oon loa 
líneaa de St. Nasalro y ia Habana y Now York y el 
Havre. 
Zifnca entre JSTew-Tcrk y Cieniue* 
g o s , c o n escala en Naan^u y San-
t i a g o d© Cuba , ida y vuelta. 
KSF'Lo.i harmuioo valeres de hlerru 




riijaao oí rmvi OT)T» 
í x n G E N I S . 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 20 do 
onero, á las dus de la tarde, l levándola corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pinaportea m entregarán al recibir los billetes 
do pasaje 
Loa pólizas de carga se firmarán por los couslguato-
rios antos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe oarga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y CP.. Ofloioj «8. 
I 1» R12-B1 
C o m p a ñ í a Empanóla de Alnmbrado 
de G-as . 
Por acuerdo do la Junta Directiva y á ño do dar 
onmpUmiento á lo que dispone el artículo 6? do los 
Bitatutos, cito á los eeQires accionistas para la Junta 
genarsl ordinarLMjJ'' toadrá lugar fi las dooe el día 21 
del corrlouf e on 1*8 ollcinas de ent» Bmprn.a Principo 
Alfonso üñuvro l , y <! 1 rto quo bosta la expra-
I ^ I I . - I L I AyuiMmiuiuuui 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfnegos y Víllaclara. 
SECRETARIA. 
Bn cumplimiento do lo preceptuado en al artíoula 
23 del Reglamento, se convocad los sefiores accionis-
tas á la Juota general que hade celebrarse el día 15 d« 
enero del afio próximo de 1889, á las dooe del día en 
ia casa calle de Aguacate número 128, esquina á B i -
ela. Bn dicha Junta se tratará de los asuntos a que sa 
refieren los númeroa 29 al 89 del artículo 26 del Re-
glamento; advlrtiéndo<e que se verificará cualquiera 
quo sea el número de concurrentes y que los trabajos 
de la Contaduría están á disposición de los son ores 
acc íon i s taB desde esta fecha.—Habana, diciembre 18 
do 1888.—El Senríttarlo. Antonio H- d»i Bnstamante. 
ntmn « r . w * » 
in ' . , n ( l i onero/T tador, Ifrancifico Barbero. 
C 9« 7-15 
FAffi Hueva Oríenm ««a «scaíA «» 
C&yo-Staesfi jr Charlotte Harbor. 
Los vapores de esta línea saldrán do ia Habana to-
dos los miércoles & las 4 de la tarda en el orden si-
guiente: 
H U T C H I N B O N . Cap. Baker Miérooloa Enero 2 
C L I N T O N Staples M .. 9 
H C T C ETNSON. . . Baker M „ 16 
C L I N T O N Staples ^ . . 23 
Se admiten pasajeroa y carga para los puntos arriba 
mencionados y para San Frauoisco do California; se 
despachan boletas de pasaje para Hong-Kong (China.) 
Para más ponaenoros dirigirán á los consignatarios 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes 85. 
C O M P A Ñ I A 
DEL FERROCARRIL D E MATANZAS. 
SECRETARIA 
Por dliposioión del Sr. Pre»ideote. do conformidad 
oon lo acordado por la Junta Directiva y lo preveni-
do en el Reglamento da la Compafiía, te cita á los se-
fiores accionistas para cnlobrar j i n t a gocoral ordina-
ria á Ins doce del día 80 de los corrientes en uno de 
los salones do U estación do García, de esta dudad. 
Ba eia sesión sn presentará el B tlunce del afio social 
vencido on 31 de octubre último y M informe de la 
Junta Directiva relativo al mimio y so procederá á la 
elección do Presidente, Vlce-Preiidcnto y dos Vooa-
lei por haber cumplido las personas quo desempeñan 
esos cargos el tiempo que para sn ejercicio Its señala 
I ni citado Reglnmonto, pndiendo ocuparse la Junta de 
los demás particulares qua sa orea conveniente some-
ter á su oonsideraciói. 
De<de ni próximo d ia l^ , pueden los sefiores accio-
niatan parar á 1.s efioinas do U Compafiía á recoger 
ol número de ejemplares del mencionado informe que 
díséen.—Matanzas, enero H de 1889 .—Jícaro ¿ a -
ftastída. Secretarlo. 561 16-18E 
COMPAÑIA 
de Caminos do Hierro de la Habana. 
P A S I J E S T OABOAS A ClBNFDEOOB T DBMAB FDItTOB 
DB L A OOBTA D B L S D B A L E B T B DB BATABANO. 
Desde ol día 15 del corriente o-ta Compafiía en 
combinación oon la Empresa do Vapores de Menen-
doz y C? rabajarin oonalderablemento sus fletes de la 
Habana á las puertos do la oa>ta dsl Sor al Este do 
;abanó. Tanto e l 
na j . n . • • . • •" I r g á n d o s e l w én 
acto el conocimiento directo y evitándoles los moles-
tia* y demoras de aquella tramitación en las oflnlnas 
de la Aduana. 
Los precios do pasajes también quedan rednoidos. 
capitán A L L B N . 
Halen eu la forma sigoionte; 
D e ííaeva-York. 
CIENFUEGOS Bnoro . . . . 
S A N T I A G O . «. 
B e C i e n f u e s o a . 
C I B N F U E G O S . . Enero . . . . 
8 A N T I A O O 
Be Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS «, Enero . . . . 
SANTIAGO Febrero.. 
BP* Paa ajo por ambos líneas á opción del viajero. 
Par» fletc-j dirigirse & L O D I 8 V . P L A C E . 
Obrapla n9 25. 
De más por nonores impondrán BUD consignatarios, 





Compañía General Trasatlántloa de 
vapores-correos franoesei. 
Para Voraorus directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre >-! 21 de enero el 
vapor 
5 
cap i tán L i E C H A P E L A I N . 
Admite carga á fleto y pasaje roa. 
Se advierto á los sefiores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan léñales derechos que importadas por pabellón es-
panol. Tarifas muy reducidas con conooimíontos diroo-
toa de todaa las ciudadea importantes de Francia. 
Los seCoroa empicados y militares obtendrán venta-
jas on viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. B R I D A T . MONT'ROS y Cp. 
625 8a-13 8d-13 
VAPORES-CORREOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
DE ANTONIO LOPEZ Y CP. 
en 
LINEA DB NBW-YORE 
c o m b i n a c i ó n con los v ia je s & 
Europa, "Veracruz 7 Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viales mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de New-York los días 4, 14 y 24 de 
cada mes. 
NOTA.—Esta compafiía tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores,—Habana, 6 de ene-
tro dol8S9.—M. C A L V O Y OP, Oficios 28. 
Capitán URRUTIBKASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los jueves do cada semana, á las seis do la 
tardo, del mnollo de Lus, y llegará á Cá rdenas y Sa-
gua los viernes, y á Caibar ién los sábados por la ma-
fiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Oaibarién y C á r d e n a s los lunes, regre-
sando á Habana lo« martco 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de Za-
sa, sr despachan conneimiontos especiales para los 
pctraderna dn Fifias, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando ou combinación con el ferrocarril 
do Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Qnomados do Güinos. 
So dosp:inht\ á bordo, ó informan O'RelIly n. 60. 
C u. 6 1 E 
del ferrooarrí' de Sagna la Brande. 
BB0BETABIA. 
Como ampliación al a? unció en qio so convoca á 
Junta general ordlnarlu, para el dia 31 del co r r i en te , 
sa hace saber que en d!cha ssBlón ae r e s o l v e r á lo que 
se estime conveniente so rea de una moción que cua-
tro Sres. aosloalstis hialeron en la s e e l ó n an tor lo r 
para quo onlas anceiivas Memorias sa suprima el Es-
tado d^ frutos tirados por Ins ingonlos. 
H.b ina , ecero 10 do l«S9 —Benigno Be l Monte-
Cn 83 17-12B 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur, 
Desde la próxima semana sespende sus viajes el va-
por CRISTOBAL COLON, y en su lugur conducirá 
la cargi qae se presenta para la Coloma ol pailebot 
V O L U N T A R I O , quo sal l rá do Batabanó todos los 
miércoles á las cinco de la tarde. 
Si se presentare más carga de la que puede condu-
cir el expresado pailebot, será conducida por el vapor 
quo salo ol dia clgalento. 
Vapor GENERAL LER8UNDL 
Saldrá do B jtabanó los Jueves por la tarde, después 
de la llegada del tren da paiE-jcroa, haciendo eica'a en 
la Coloma, Puata do Cortas. Bailón y Cortés; regro-
sando de este último punto los domingos, á las once 
de la mafiana; á la ana de Bii léa; á IJS tros de Punta 
de Cartas, y á les cinco del ba{o de la Colóme; ama-
neciendo los lunes en Batabar.ó, donde los scSores 
pasajeros podrá tomar el tren quo sale para la Habana 
á las 7 y 45 de l i mafiana. 
NOTA.—Con el fin de evitar disgustos y conjurar 
toda el BO do ruponsabilidades, osla Empresa no re-
cibirá cantidad alguna para llevar á Vuelta-Abajo, ni 
tampsoo la recibirá en eso punto para traerla & la 
Habana, do cuya resolución se torvlrfin tomar nota 
todos los sefiores que tuviesen que remitir cantidades 
por conducto do esta Empresa. 
Habana. 10 de onero de 1889 —El Administrador. 
C 78 8-12 
Empresa de Vapores EspaBoles 
COBREOS D B L A B 
ASTILLAS ¥ TítASFOBTKS M1LITA1SE3 
D B 
KOB21LN08 D3 HBRB3SA. 
T T A P O R 
AVILES, 
c a p i t á n D. J o a q u í n S á n c h e z . 
Bste vapor saldrá de este puerto el día 16 do 








O O N 5 I O N A T A B I O S . 
RatTlias.—Br. D. Vicente BodrícuM. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón, 
libare—Sres. Silva y Rodrigues. 
Sagna do Tánamo.—Sres. C. Panadero y O? 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantáuamo.—Sres. J . Bneno 7 O? 
Cuba.—aros. L . Ros r O* 
Be desuñaba porSOBBINOS D B H B B B B B A . — 
B A N P E D R O « ? 86, P L A Z A DB L U Z . 
.1 18 8ia-lB 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consumos del Ejérc i to y A r m a d a . 
E l Consejo de Gobierno y Administración, I n a -
cordado en sesión do ayer subastar el suministro del 
pan durante el presento afio. 
En sn vlrtnd, los sefiores qae deseen hacer proposl-
cionos se presentarán ol próximo dia 14 á las 4 de la 
tarde en Ins almaosnos de la Socledt>d, Consulado es-
quinad Animas con sus pliegos dn condiciones, que ce-
rrados se entregarán al pr^si dente. 
Habana, 9 de enero de 1889.—El SecrtUrio. 
C 7 I 5 -U 
Sociedad Benéfica y de Reoreo 
E X a F H O O - H E S O . 
Eu virtud de lo que preceptda ol Reglamento eu sn 
oriíoulo 43 BO c i ta á Junta General Ordinaria para 
las 8 do la neche d«l día 20 dol i.ctual un los salones de 
eita Sociedad con objeto de discutir y votar el i n f o r -
mo do los glosadores, dar pososlón á la nueva Junta 
Directiva y t ra tar de caalesqnioru otros particulares de 
intertlB Lo que por este medio no annnoia á los Sres. 
socios, advirtiendo quo sogún el artículo 42 la Junta 
se onostituirá sea cual fuere el número de los presen-
tes. Jesús del Monte, enero 10 de 1889.—El Seorotailo 
General. 451 4 11 
BANGO HISPANO-COLONIAL 
D E BARCELONA. 
D e l e g a c i ó n en la I s l a de Cuba. 
Recibidos los Billttea Hlpotaoarlos y Residuos 00-
rrespondlentca á IhR f.ctarai dn Deuda convertida, 
números 65, 70, 146, 150, 158, 177 y 363, lo avisa 
mes á los tenedores de éstos, para que pasen á recoger 
los valores que representan, á esta Delegación. 
Habana, 8 do enero do 1889.—M. Calvo v C"—Ofi-
cios 28. C. 65 10-9 
Compañía Española de Alnmbrado deBai 
Desdo ol día 11 del corriente, r de doce á dos de la 
tardo, los Sres. Aooioaistas pueden aoadlr á las ofici-
nas de osta Emprota con objeta do percibir ol 2) p 3 
que la Junta Directiva ha acordado se reparta por el 
119 semestre do orrrendamiento que voncará en 31 de 
mayo próximo. 
Habana, 5 de enero de 1889.—El Presidente, B . 
Zor r i l l a . Cn 53 10 fi 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consumo del Ejército y Armada. 
Por aouerdo del Consejo do Gobierno so cita por 
este medio á los sefiores codos para la junta general 
ordinaria quo con arreglo al artículo 72 del Regla-
mento ha de verificarse el domingo 20 del actual 
á las doce d«l día en los Almacenes do la Sociedad, 
(Consulado esquina á Animas) con objeto de dar cuen-
ta de la liquidación de fin do afio y cargos vacantes del 
Jurado y Consejo. 
Lo que se publica para conocimiento de los intoro-
sados rogándoles la puntual asistencia. 
Hobana, 19 do enero do 1889.—El Secrotario. J i ton 
Zubia. O 43 14-5K 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Exomo. Sr. Presidente se con-
voca á los sefiores accionistas para la junta general 
ordinaila qae debe celebrarse ol día 31 del comento á 
las doce do la mafiana, en la calle de Esido númoro 2, 
oon objeto de leer la Memoria relativa á las operacio-
nes del afio social terminado en 30 do sutlombre últ i-
mo y eb g'r un» comisión de los sefiores aooi-mistus 
psra quo examine las cuentas generales de la Empre-
sa y emita su opinión acerca de ollas, eligiéndose tam-
blóa dos vocales prop.etarlos y tres suplentes para la 
Junta Dlr-ctiva. Y KO advierto que según lo dispuesto 
en el art 27 del Reglameat"», la Juota tendrá lugar con 
los socios quo concurran, sea cual fuere su número y 01 
capital que representen, y que conformo al arllonlo »•> 
no paeden asistir á las juntas gen ralea los socios qne 
no lo fueren con tres mesea de anticipación por 10 me-
not f la celebración do la junta. _ , _ . 
Hab»=5.5 do enero do im . -Bcn ignoBt lMont i . 
O B I . M"fJI l 
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Agencia Judicial y de Negocios 
106, GáUANO 106 
contiguo á l a s m á q u i n a s de coser 
de Romington. 
Acepta toda oluso de cobros, judicial ó extrojudl-
cialmonte, supliAndo los gastos y costas y en caso de 
iierderso la gostlón la agencia perderá los desembolsos 
que hubleie hecho. 
Cuenta oon expertos é ilustrados Letrados que sa 
hallarán siempre en la Agencia para cualquiera con-
sulta. 
Esta Agencia se hace cargo do cobrar los alquile-
res de oaoas y pagar BUS convribaolones pudlendo los 
ducfioB de las mismas si oomlslonnn á la agtnoia para 
alquilar y cobrar dichos alquileres contar oon qne es-
tos solo abonará el mismo día qun s i vonsan aunque 
el ÍDqaiiino no hubiese pagado. Acepta cualiiulcr ne-
gocio que se le encomiende prestando la garantía 
que el asunto requiera-
Los quo gusten pueden oourir á la ofioln t por pro-
cramas más detallados quo se reparten n i 
- . oaTB m 
LA ULTIMA MODA. 
Al alcance de toda» las íortnnas. 
Bcvista semanal de cuanto puedo y debe 
interesar á las señoras y señoritas. 
Contiene unmerosoB modelos do última novedad en 
trajes, sombreros, adornos, peinados, labores, dibujos 
artísticos para bordados, etc., rovlstas do modas y sa-
lones, estudloa soolológioc-a do cuanto so relaciona oon 
la mujer, conocimientos útilos, gtlerfa de mujeres 
notables contemporáneas, consultos sobro cuanto oon-
cierno 6, las modas, labores, highne, educación y do-
más asuntos que interesan ul bollo sexo. 
BB BL UNICO rBUIODIOO EN BU OLABD 
QUB SB PUBLICA BN ESTAÑA TODAS LAS SEMANAS, 
T B L MAS BABATO. 
Regala figurines do coloren, cromos, hojas de patro-
nes, hojas do dibujos para bordados, retratos, lámi-
nas, oto., oto. 
BMjonte que publica nn número semanal, lo quo no 
hace ninguna otra Revista do Modas, y sus ínfimos 
precios son los siguientes: 
Por nn afio pago adelantado Í5-80 oro.—Por un 
semestre adelantado $8 oro.—Por números al entre-
farse, un real fuerte oro, ó sean treinta centavos on il'.otos; pndiendo empesar la snsoriclón en cualquier 
Agencia general para toda la Isla, M O L I N A 8 Y 
J U L I , Rayo n. 80, Habana. 
En el interior por medio do sus AgenteB. 
ITS > 
11 SALON DE L A MODA. 
Queda abierta la susorloión de esto acreditado pe-
riódico para ol afio do 1889. Sin rival on su oíase por 
sua especiales condiciones material y ooonómioa. 
Reparte elegantes figurines Iluminados en todos os 
números quo BO publican, oon sus correspondientes 
lidad para toda olsso de bordados y todo cuanto pueda 
exigir el gusto más delicado do la moda 
Lectura omena é Instructiva, interesantes novelas 
revota de teatros, etc., etc. _ 
PBEOIOB DB SUBOBIOIOM.—Por un 0B0, io-au.— 
Semestre, $3-60.—Números sueltos, 80 cts.—Pago 
anticipado on oro. 
PONTOS DB BUSOBICION.—Bn la Habana, sa agen-
cia general, Neptuno 8.—Bn el intarior, las sucursa-
les de ost» agencia. - , , „v , 
•s r ^ s r ^ gMty I N » f N » < ¡ ^ < I M M ^ 
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LUNES 14 DE ENEEO DE 188». 
0ORRESPONDBN0IA. 
«aárid, 28 dictóm&re de 1888. 
Nada aalionta ni digno de especial men-
ción regleüra la crónica entre loa actos del 
nuevo gabinete. Cada mlnletro BC ha ocu-
pado principalmente en proveer loa cargoa 
de confianza, aatlefaclendo á ana máa ínti-
mos amigos, y en tomar el pulao á au rea-
peotlvo departamento, como doctor que 
reemplaza al módico de cabecera y estudia 
al paciento antea de aometerlo á dlatlnto 
régimen y nuevo cisterna terapéutico. Har-
to han tenido que hacor. 
Capdooón anda confuao y doaorlentado, 
revolviendo loo hilos y la maraña de confi-
dentoa Y conapU-adoroo, fia de ponerae al 
tanta do loa oonatoa do turbulenclaa y de 
aquollaa delaclonoa caras y falsas á la» ve-
ces que perturban máa laa esferaa oficlalea 
que laa tramas deooublertas do una ceojura 
verdadera. Do otra parte quítale todo ao-
alego la exigencia do loa caciquea, señores 
de provincia que como principes feudales 
aprovechan el cambio de mlnlatroa para 
arraigar mis au Imperio en munlclploa y 
dlputaolonea. En coa mudanza de aumo 
geator de la política panlnaular han perdi-
do loa demócratas y recobran Infiuenola de-
olalva loa antiguos conatituolonales. Capdo-
SSn es un subsecretario efectivo y fidelísimo e Sagasta: el circulo íntimo del Presldonto 
del Consejo ea hoy dueño y único Imperan-
te en la política Interior. 
E l Ministro de Hacienda hóllaee en sitúa 
olón difícil: loa proyoctoa de au anteooaor 
florecieron como la flor del almendro, y tan 
xAplda como cu primavera ha venido au 
agosto. Los rloa que parecieron caudaloaos 
BC han oecado y en ana oaucea anchos y pro-
ínndoa levanta el viento nubea de polvo y 
arena. E l dd/fctt ao preaenta en proporciones 
alarmantes: bajan laa rentaa, oubon loa gas 
toa y no pueden ya loa hombrea del contri 
buyente realatlr la enormidad de carga tan 
agobiadorH. Mucho entiende do eatoa aaun 
toa el 8r. D. Venancio González: he oído al 
Sr. Cánovaa del Castigo, teatlllo de mayor 
excepción, calificarlo de hombre peritísimo 
en Haolenda al que pocoa llegan en el par 
tldo liberal y ninguno excede por compe-
tente en aquel mlnlatorlo. Pero la IniéUgen 
ola y el buen deaeo poco logran en ouoatlo 
non metállcaa, cuando todos aon á pedir y 
ninguno á eoonomliar. Entiendo que con no 
aor obvlaa ni senolllaa laa dlficultadea que 
naedlan al gobierno, ea la altuaolón finan-
ciera la más grave, la máa pellgroaa y tro 
monda, tal, en fin, que deja reduoldaa las 
otrao á pequeñeoea Inalgnlflcantea cuando 
penetra la vlata entro laa brumas que ocul 
tan un porvenir de aela ó alóte añoa. 
Fijándonos un poco en lo acontecido du-
rante los últimos tiempos, hay que convenir 
en que cada proaupuosto echa mano de re 
cursos extraordinarios qne significan om 
préstltoa que haoemoa sobre la fortuna do 
ejerciólos próximos. Camaoho se Incautó de 
las cajas especiales y con ellas saldó loa pro 
aupueetoa, pero quedaron á cargo del Estado 
multitud do atenciones y sorvloloa, como laa 
obraa de puertea, las redenclonea y engan 
ohea, loa armamentoo y fortificaciones, eto 
que esté obligada ápagar la Hacienda. Palg 
oerver salló adelante con el arriendo de la 
renta de tabaooa, verdadero anticipo que 
nos dló de vivir un par de años A costa 
lo futuro. Piénsase ahora on otraa ventas 
échase por algnnoa la vista á loa montes 
del Estado; pero cuando todo ello ae con 
aura a ¿& qué ae apelar&T ¿de que van á aoa 
teoerao las oargaa públicas ouando, faltan 
do todo olnmonto proaonte, so nos luponga 
la obligación de atender ú loa compromisos 
del paoadoT Rotiróflc A tiempo Pnigoorver 
para su fama; mas no resulta envidiable en 
modo ulgnno la herenela qne deja al auce-
aor. Mucho ae eapera de don Venancio 
González, poro tomo que débil de aslud y 
y asediado por laa exlgenclaa de grupoa y 
fracciones atontes aólo al Interés político, 
aaoumba y naufrague antes del verano, á 
menea que doaafiando la Impopularidad y 
caotlgando Implacable ft auo proploa aml-
goa y compañeros, Introduzca eoouomlao 
tales que obligue á optar entre el aaorlfiolo 
que aalve al país ó apBtltos desordenados 
da parcialidad quo nou arr&atre & todoa á 
una bancarrota segura. Distante por Igual 
del optlmlamo lisonjero como del aombilo 
pasln)tamo, tengo por temerario un vatici-
nio categórico; paréoemo al, que mlentraa 
el agua no noa lloguo al cuello, no podlró 
aooorro la altuaolón gobernante y entonces 
aerA indlapensable la dictadura eoocómlon, 
ó por lo monea que el ministro de Hacienda 
aoa proaldeute del Consejo de Mlnlatroa. 
.Sr r̂ff'̂ T " ̂  ''a ^ " ' " ^ " ' ^ 
•mma fuoivídablo. Caéntaae que al 
aallr de Ultramar el último ministro no qni 
BO dejar daaoontonto ú ningún pretendiente 
amigo ni desatendida ninguna recomenda-
ción personal; para lo cual, aln tomar leu 
gaaa de loa aervloioa ó mercclmlentoa de loa 
fanclonarloa de laa Antillao y del Archipié-
lago filipino, ni inquirir tampoeo loa vale-
doroa quo tenían, hizo un dosmoehe gene-
ral, extendiendo coaantíaa á dieatro y al-
niestro, según laa necsaidadea do orear 
vaoantea para oubrlrlaa con la lista nnme-
roaa de patloionarloa y aaplrantea t quienes 
deseaba oomplaoor. Hay quien hace aublr 
á qulnlontau el número de laa coaantías 
muchas me parecen, pero no han debido 
ser pecan porque los diputados cubanos 
puerto-riqueños, Aun aquellos mAa adlotoa 
al gobierno, han alzado un clamoreo y vo 
cario que trae A la mente el tumulto 
connternaolón que estalló en Egipto ouando 
el Angel extarminador hirió con au espada 
do fnego A loo primogónltoa do todaa laa 
caeaa no defendidas con la aaegre del cor 
dero pascual. 
Aún no redujo A cato au obra el Sr. Cap 
depón, alno que una vez verificada la raeia 
dló nn decreto en oí cual cierra la puerto A 
loa asoenaoa y A laa ventajaa que disfruta-
ban loa empleodoa al ir para Ultramar. Ha 
equiparado laa oarrora» y laa categorías, 
doapuéo do haber pasado ana amigoa el mar 
rojo con toda la comodidad y holgara mAa 
placentera. Loa ejércitos de Faraón no se 
han ahogado, pero quedan A eeta parte del 
mar, envldioson del pueblo escogido y mez-
clando A ñus trlatoa doaongañoa roncorea 
vludloatlvoa. ¿Qué harA el Sr. Becerra de 
lanto de tan oxcraña aitoaolónT Aatuto ] 
sutil, oon todo el Ingenio roooncentrado de 
nn alma eaenolalmonte gallega, analiza y 
revuelvo el aingnlar imbroglio que le ha Ba-
lido al paao: no quiero romper oon Capdo-
pón, ni tampoco prestar plena aquiescencia 
A ana cruelea herodlauaa degollaciones: bus-
ca la tangente. Pionca on compenaaclonea 
domoorAMoao, y para correaponder A laa lia-
taa de proaorlpoión do Slla tleno in mente 
ana proaorlpclonea A lo Mario; pero A cada 
intento lo aale el poraonal Bagnstlno A ae 
mnjanca de nuevo doctor Pedro Hocio de 
Tlrteafnera, y oon la varita toca loa platoa 
mfto apotltoaoo A fin do que ce loa quiten de 
la vlata oomo al buen Sanoho en au breve 
ó infeliz gobierno de la Baratarla. Todavía 
no ha dado en el quid el nuevo miniatro; 
pero ó todos estamoa oqulvooadoa reapocto 
al oaráoter entero del Sr. Beoerra, ó aegu-
ramento harA algo de provecho quo juotifi 
que au Independencia y criterio propio en 
loa oaontoa do Ultramar. 
Otro motivo de preocupación para el Sr. 
Becerra vienen alendo laa gestiones repro-
ducidas para la conversión de la Deuda. 
Apenas ocupó su poltrona, ae ha renovado 
el afán do convertir: haeta ahora, merced A 
loa trabajoa de loa amigos del Sr. Conde de 
Galarza, ae sabe que el miniatro es parti-
dario de la recogida do loa bliletea: la otra 
parte ea aaunto de ana msdUacionea, ain 
quo haya podido traaluolrae al ae inclina ó 
as aparta do loa proyectoa anterlorea quo 
hicieron fracaaar la pronaa y el diputado 
Sr. Vérgez apoyando loa eaorúpuloa aduol-
dea por el Sr. Pulgcerver. No ha faltado 
quien BO apresurara A vl»ltar al Sr. B acorra 
para ejercer prealón sobre au Animo respec-
to A laa divlalonea del partido do Unión 
Constitucional, tratando de pintarlo lo que 
llamaba la izquierda bajo el prisma de loa 
colorea máa desfavorables. E l Ministro de 
Ultramar le Bailó al paao en seguida, como 
quien ae hallaba bien informado de loa an-
tecedentea é historia de aquella deplorable 
diaoordia, y manifesté: "que no pencaba en 
pooo ni en mucho Intervenir en cuestionea 
de carácter local, y que deseando la unión, 
no órela propio de au Imparcialidad de con-
oejero de la Corona Imponer un criterio A la 
conciencia de unos ni de otros, conaiderán-
doloa por igual buenoa eapañoiea y exoolen-
toa patricios que procedían por convicción 
y obraban con dealnteréa." 
E l conde de Xlquena, duque de Bívona, 
pasa ratos baatante amargos al estudiar loa 
eervioioB y la organización del ministerio 
de Fomento, que desempefia desde hace 
quince dlaa. Allí el favor tenia aaentado 
su cuartel real: solo adaorltoa á la serreta-
rla particular ae contaban dos docenas de 
periodistas, que por atenelones del repor-
tajo 6 de la literatura, desdeñaban práctica-
mente las tareas enojosas de la oficina, aun-
que no laa de lanómina. Allí existen penslo-
uos para artistas, publiolstas y peritos en 
ezposlcloooB del reino y extranjeras: allí se 
toman libros que no sirven do nada, oomo 
no sea de pretexto para el piadoso uso de 
un aoolallsmo benéfico del Estado: allí, en 
fin, ae gratifica A Ingenleroa y arquiteotoa y 
sobrestantoa por meroa trabajoa do deapa-
oho, oomo si salieran A práotioas y f aon as 
(llfíolloa. E l miniatro do Fomento está ma-
ravillado de eso moeanlamo en que todos 
loa partidoa han ido amontonando favorea 
y padrlnazgoa, y ae prepara A cortar por lo 
sano. Lo peor de cate mal estriba, sn que 
dotráa do cada parásito se encuentra un per-
sonaje do gran valla, y al mutilar oon aoera-
do bisturí laa esoreoenolaa, va A manar oan 
gre déla oarne viva y loa griteo van A oírse 
en el cielo. Laa reerlmlnaolonea aerAn forml-
dablea y capaces de poner espanto en Animo 
no tan bien templado oomo el del antiguo 
gobernador de Madrid. Reapeoto A au ac-
titud delante del alboroto, puedo asegurar 
que el conde de Xlquena da olma A au obra 
depuradora ó presenta en plazo no lejano 
la dimisión de su cartera, refiriendo tal vea 
en forma explícita las razones que le mue-
van A una reaoluolón tan elocuente como 
resultarla en el caso de verse imposibilita-
do de hacer el bien y cumplir empresa tan 
Juatlclora. En cata visita general A loa ml-
nlaterloa mereoe que hagamoa estación en 
el de la Guerra. Loa problemas mllltareo es-
tán peor que cataban. Hubo momeutoa en 
que reunida la comisión de reformaa oon 
los genoraloa Chinchilla y Caaaola y loa 
presidentes Sagasta y Martoa, so llegó á 
térmlnoa de avenencia y conciliación tan 
gratoa A la mayoría del pala, que loo con-
aervadores, loa romerlstaa y loa amigoa de 
López Domínguez, prometieron no obatrnlr, 
si no ayudar A la colusión propuesta, cal-
vando aólo au peculiar crltorio en un día 
carao cada grupo ó partido. Vinimoa al 
do bate, y loa buenos propósitos empozaron 
á torcerae: llovieron loa eumlondaa y el to-
no tosco de algunoa movió á Ira el ánimo 
do loa oaaaollataa. Al negundo día do día 
oualón fué preciso auapenderla, entre otras 
raaonea porque loa roformlstaa militares 
máa entueiaataa creían que la traneacolón 
habla rebaaado loa limitea de lo auetanolal 
y tropezábamoa con lo Improvisto; ea decir 
que loa oasaollataa Iban A combatir el dic-
tamen de la comisión por Insuficiente y 
baldío. 
Maa como detráa do esta cuestión de prln 
oiploa y do organismo ao agita la rivalidad 
do algunoa politiooa quo oon almlemo tiempo 
militaros, au buscó otro pretexto para reñir 
batalla y presentar muchas faorzaa parla 
montarlaa concitadas y outtmdldaa en con-
tra del general Caaaola. La ocasión fué tan 
íutll oomo un artioulo publicado on L a Co-
rrespondencia Militar contra vaiioa oficla-
lea del cuerpo de Estado mayor. Da la cou-
aura particular ae subió pronto A loa oon-
coptoa generales y A la proclamación dog 
mátlca de doctrinas lógales. Loa oonaur-
vadorea d«uunoIaron ante el palo que la no-
oledad y el ejército cataban Indefensoa por-
que loa delitos de loa porlódicoo gozaban de 
mó la máa aevera y extflcta diecipílua pa-
ra el ejército. E l Gobierno ae deolaraba 
conformo con toda petición enérgica en lo 
tocante á rcatringlr la intervención de los 
mllltarea en la política y on el perlodlamo. 
Solumentu el general Caeoola, combatido do 
todoa los lados del Congreso, üofondía cu 
crltorio expancivo y legal sobre loa dore 
choa do loa mllltareo á eaoriblr y pnbllcar 
ouaato pensaran con tal do quo no so refi-
riera á laa oueetlonea del eervlclo, única co-
sa quo taxatlvaraento prohiben laa lojea del 
ejército. Con ompsño y corrocoión difícil 
on si calor do la contienda mantuvo onhlos 
ta ou bandera el autor de laa reformas. Y 
al ver la hoaLllldad de todoa, y cómo al Par-
lamento en masa ae agitaba contra aquella 
figura y aquollaa Idoao, pudo apreciarse que 
no era contra un diputado ni contra un go 
noral la batalla; al no contra uu poderoso 
nuc!eo do opinión con bastante fuerza para 
preocupar y un porvonlr muy aarlo y traa-
oondental que temor. 
El sucoso de méo aeneaolón quo ha tenido 
lugar durante loa últimos días; ol que ha te 
nido el privilegio de sacudir el marasmo en 
que parece que dormía actualmente la polí-
tica, y ha aervido do arma ofensiva ó defan-
elva, aogú i oe ha esgrimido por amigos ó 
adverearloo, ha aido el rompimiento de laa 
eatreohaa relaclenea que mediaban en-
tre loa Srea. Martoa y Canalejaa, rom-
pimiento que ha aido, para el públieo ávido 
do aensacioneo, como el aguinaldo dado por 
las pasadas Paeonaa, A todos aquellos que, 
ImpoalbllitadOB de ocupar BU actividad en 
aonntoa de interea, ó de alta polítlea, aólo 
ao rogooljan con catas luchas quo reprcfien-
tau los mAa acentuados psroonallsmoa. 
Para loa martlstaa, ol Sr. Canalejas es un 
monstruo de ingratitud, un hombre sin co-
razón, quo, debiéndoselo todo, absoluta-
mente todo, al Sr. Martes, ae pono en frente 
de au protootor constante, arroja la cácala 
que le haaorvido para aublr A tan altaa po-
¿iclonea y lanza el hacha do combate al 
míame hombre en enyo brazo podoroao ao a-
poyó tantaa veoea para podorao ooatener. 
Según loa amigoa del Sr. Canalejaa, eate, 
desdo au entrada en el mlnistorío, ha sido 
una víotima conatanto do laa exlgenclaa del 
señor Martoa, aiguuaa do las ouaiea no eran 
compatiblea oon la dignidad, no sólo do un 
ministro do la Corona, alno tampoco la 
de un hombre independiente; y por estas 
caneas el señor Canalejaa ao ha visto obli-
gado, bien A pesar auyo, á emanolparae de 
una tutela que le agobiaba moralmonte, y 
A romper una amistad que máa bien era 
poaoda cadena que le imposibilitaba para 
todo. 
Variaa aon las cauaaa que ae citan como 
lumedlataa para explicar eate ruldeeo rom-
pimiento, y á la verdad, ninguna de ellaa 
ea completamente cierta en ana detallos, ni 
tampoco dejan do tener algún fundamento 
racional y lógico. 
Conocedor yo, deade haoo larga fecha, de 
la hlatorla política, y de la vida íntima, de 
los dos preeminentes demóoratas puedo 
dar detalles de eate acontecimiento, que, 
aún ouando ha causado aonaaolón extraor-
dinaria en la política eapañola, puede aae-
gurarse que no ha sorprendido A nadie, y 
mucho menea A loa que, por ana eatudioa ó 
por au prActlca tengan algún conocimiento 
de lo quo aon laa relaolonea, no aólo de la 
vida política, alno también de la vida BO-
olal. 
L a hiatcrla del rompimiento entre loa ae-
ñores Martoa y Canalejaa ea la mlama de 
loa aoñorea Sagaata y Duque de la Torre; 
Coaaola y Martínez Campos: y de tantea 
otroa; la eterna hlatorla del protector y el 
protegido, que agrandando la idea, ae hace 
extenalva A loa puebloa como A loa Indivi-
duos. 
Laa relaciones que median entre el que 
presta la protección y el que la recibe, aon 
siempre y en todos los oaaos las mismas, ó 
ouando menos, muy aomefantes, Excédese 
aquel en el uso de su iníluencla, considera 
al protagldo como auxiliar suyo, cuando no 
como Instrumente; lo considera como una 
prolongación de ou fuerza y de su Influencia, 
y como tal lo trata, pretendiendo seguir 
constantemente dirigiéndole y aun domi-
nándole, en tanto que el que recibe la pro-
teoolén, quizáa ain darae cuenta de ana pro-
plaa aspiraciones, y de sus miamos deseoe, 
como empujado Instintivamente por la no-
cealdad, explicada por Damln, de la lucha 
por la existencia, eneamínasa constante-
mente á BU emancipación; trabaja, aun sin 
pensarlo, on recabar su Independencia, 
croe que, si le han prestado Iníiaenola y 
30 años, vecino de la calle de los Desampa-
rados número 30, ambos jornaloroe; y me-
nos grave D. Aurelio Rlbal y Santlagq^na-
tural de esta ciudad, aoltero, de 28 añoa, 
herrero, vecino do la calle de la Obrapía 
n? 101, aaí como otro aujeto que BO xetiró 
en loa primeros mementos. 
E l Inspector del primer distrito, Sr. Ca-
prlles, los celadorea del barrio de Paula y 
particular do los Almacenes, un oficial y 
varios guardias del Orden Público, así co-
mo les empleados de los Almacenes presta-
ron loa primeros auxilios A las víctimas de 
este accidente, las que fueron traaladadaa 
A la casa de oocorros de la primera demar-
cación, en la que les hizo la primera eura 
el médico de guardia. 
A las 6 de la tarde, hora en que noa re-
tiramos de la casa do socorroa, aegula en ca-
tado muy grave Botana, habiendo aido 
traeladado Padrón A au casa. 
ola, Auditores de Guerra y Marina, Conae-
eros de Adminlatraolón, Jueoea de primera 
inatanela y Munlolpalea, eaoribanoa, proou-
radoree, abogados, titules de Castilla, han 
queros, comerciantes, catedráticos, Sr. Rec-
tor de Belén, JefeB de ejército y de vo 
luntarios, representantes de la pranaa y 
otras machas personas de distinción. 
E l cortejo emprendió la marcha á las 
cuatro menos cuarto de la tarde. Al llegar 
al cementerio, en la Capilla del mismo, se 
cantó un responso por el Sr. Obispo, acom-
pañado de loa sacar dotes que formaban la 
comitiva. Dssoacse en paz. 
No es exaoto. 
Estamos plenamente autorizados para 
apoyo, él dió en cambio lealtad é impor-
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Eran las siete y media do la tardo, 
el cielo, enrojecido por los poatroroa mori-
bundoa roflojoa del col, ae iba extendiendo 
lentamente la nombra do la noche- En los 
baulevurcs circulaba una multitud do per-
aonao que semejaba un río, on el que ao 
formaban remolinea, ouando la venta do 
porlódkoa delante do loa klonoon interrum-
pía la olrcolaolón. Laa terrazus de ios ca-
fés ootabnn llonao de oonsumldorcB, entre 
loa cuales crozaban y volvían á cruzar los 
vendeiorea do bastoneo, llevando en ban-
dolera la ancha funda de sarga verde de la 
cual salían loa puños de acero ó do hueso 
que coronaban el retén ó el bambú. Por la 
ancha acora pasaban y volvían á pasar osas 
mojorea, euyo paseo á tal hora aoelo no ter-
minar haata que BO laa invita A oomer en 
alguno do los restaurants inmediatoa. Por 
ol arroyo, los ómnibus de tros caballos, re-
pletos de viajeros, olroulaban con precau-
ción en medio de los carruajes detenidos 
por los municipales en laa booaoallea de las 
grandes avenidas, A fin de dejar paao A la 
eorrlente de lea peatones. E l todo formaba 
nn rumor alegre, compuesto por ti rodar 
de loa oarruajea, el trotar de los caballea, 
loa grltoa de los vendodoroa, el murmullo 
loa transenutes, voces de la gran ciudad. 
táutes servlolos; cuando se ve colocado A 
cierta altura se aumenta A sí mismo ana me-
recimientos, cree que puede vivir perfecta-
manto por sí aolo, y entonces, la canoa máa 
leve, el motivo máa efímero determina la 
roptura de la antigua amistad. 
Este ha aido en realidad el géneaia del 
citado rompimiento. 
Atribuyo á la malodlcencla pública, todo 
cuanto se ha dicho reopeoto A potlclonea 
del Sr. Martoa al Sr. Canalejas, peticiones 
que el entonoea ministro de Fomento no 
podía soportar. Nada más deatltuldo" de 
fundamento. En todo caso, ai laa peticiones 
Injustaa hubieran existido, el Sr. Canalejas 
debió rechazarlas en el aoto, pero no propa 
larla» deapuéa, contribuyendo aal al dea-
orédlto del que haata hace poco fué au 
constante protaotor y cariñoso amigo. 
Que cata amistad ha existido hasta hace 
muy poco, lo prueba la batalla reñida por 
el Sr. Martoa á fin de que Canalejas ocupa-
ra el ministerio de la Gobornaolén, cosa 
quo el Sr. Canalejas no ignoraba y que de-
muestra que ai aquel continuaba protegién-
dole, éste continuaba á BU vez aceptando la 
protección, coaaque debió rechazar ai creía 
que era ofensiva para au dignidad, proou 
rundo entonoea el rompimiento, y no aguar 
dando A verificarlo deapués do enoontrarae 
ocupando el alilén del mlnlatorlo de Gracia 
y Juatlola, siendo aún oaal mozo, ouando 
dicho sitial aólo le ocuparon hombrea onca-
nooldoa on laa luohaa del foro y del Parla-
mento. 
La prensa de opoalelón avivó la diaoor-
dia, haciendo arma de partido argumontoa 
roinea y oalumnioaaa impntaolonea; loa 
amigoa de eada uno de ambos demóoratas, 
haciendo motivo do adulación el Injuriar 
al contrario, agrandaron loa resentimientos 
y oaal provooaron los odioa, haata que lle-
gado el momento en que Martoa oreyó pues-
ta en tela da juicio au dignidad y ofendida 
au honra, oolebró una conferencia fría y 
enérgica oon Canalejaa, en laeualno adml 
tló las explioaolonea de eate ni dló crédito 
A ana protestas, quedando desdo luego rota 
una amistad de tantos añoa y qne tantos 
jóvenea llenos de morecimlentoa habrían 
envidiado. 
Martoa qulao después, para satisfacción 
de au conolencia anta la opinión pública, 
una explicación eacrlta del Sr. Canalejas, 
y como ésto creyera que un ministro de la 
Corona no debe acudir A la prensa con co-
municados, el Prealdente del Congreso exi-
gió ai Sr. Bagaata la carta eacrlta por el aa-
ñor Canalejaa, carta que ha publicado la 
pronaa, y en laoual ae demuustra que laa 
dlfarenelaa entro loa dea autiguoa amigoa 
aon máa extenoaa y profundas do lo que al 
principio ee pensara. 
La excitación ea grande, é igual su deseo 
de enoontrarae en el Parlamento para di 
incidar frente á frente equlvocaolonca 6 pa 
ra veogár ngravloa 
K I pAbiioo, inmanao vulgo del cual for 
H fcitoIEn^-2ll!i', Poroooaa que b!p»,',,3au 
^ • S - J í üSrrfótfr BVi .«Tú,, rStr;*-
uua figura do primera linea, derrocar al Sr 
Martoa A quien tantas veces ha aplaudido 
onneoguldo esto, la animadversión se torna 
rá contra Canalejaa y al verlo encumbrado 
lonzará contra él ana dardo?, echándolo en 
cara en Ingratitud y au mal ooroportamlen-
to para oon aquel que le ayudó A aublr, y le 
dorrooarA también; viniendo A probar la 
profunda filoaafía de aqusl dicho de Alfon 
eo el Sabio, cuando exclamaba: 
"Aquoata OB Castlollo, quo faro los he 
mea é deapués los gasta".—ff, 
Vapor-oorreo. 
A la uua y cuarto do la tarde hoy, lunes 
entró en puerto, procedente de CAdlz y es 
calaa, el vapor-correo naolonal OiuáaA de 
Oiidie, con carga genaral y 227 paaajeroa 
Durante au travcaía y antea de llegar 
Pcert3-Rlco, fallecieron dea indlvlduoa de 
la clase de tropa, ono A consecuonoia de 
una pulmonía y otro de fiebre perniciosa. 
Entre loa pasajeros que conduce el Ciudad 
ds Cádie, se cuentan loa aeñoroa algnlontea 
D. Eduardo Albacete, capitán de fragata; 
D. Ramón Cano, teniente de navio; D. Joaé 
Gémez, alférez de navio; D. Angel Martí-
nez Illeaoaa, alférez do navio; D. Eduardo 
Raontein y D. Antonio Rodríguez, coronel y 
teniente coronel del ejéroito, respectiva-
monte. Aalmlsmo vienen 3 eapitanea y 
alférecea del ejército, 267 individuos do la 
clase de tropa, y 47 paesjeroa de trAnslto. 
La oorreapondenola fué desembarcada 
antea de atracar el Ciudad de Cadio A uno 
de loa espigones de los Almacenes de De-
pósito. 
Accidente desgraciado. 
A las tres de la tarde de hoy, lúnea, al 
atracar el vaper-correo nacional Ciudad de 
Cádie, al espigón número doa de loa Alma-
oencB de Dopóaito, BO corrió el cabo de po-
pa que cataba sujeto A una do laa estacas 
de dicho eapigón, arrastrando consigo con-
tra la carrilera gran número de pereonae, 
de laa que resultaron heridos do gravedad 
D. Antonio Botana, natural do Galicia, aol-
tero, de 47 años, vecino de la calle de Ra-
pada, accesoria B., y D. Miguel Padrón y 
Domínguez, natural de CAdlz, soltero, de 
manifestar que es del todo Inexacta la afir-
mación de la Iberia de Madrid, A que ee re-
fiero nn telegrama publicado en o\ Suple-
mento de la Lucha de ayer, domingo, res-
pecto de una supuesta carta dirigida por 
el General Marín al Sr. Cánovas del Casti-
llo, en la cnal "se hacían declaraciones en 
" sentido conservador." 
Nuestro Gobernador General (y también 
lo decimos con su autorización) mientras 
ooupe el puesto que deaempeña no tendrá 
otraa mlraa politlcaB que aquellaa que máa 
leal y fielmente refiejen las del Gobierno de 
a nación. 
que doppuóa dol trabajo, la agitación y el 
ruido dol día, iba á entrar en el reposo, la 
oalma y ol alionólo de la noehe. 
Dirigiéndose hacia la Chausséo d' Antin, 
doajévcnoo elegantemente voatldoo ae abrían 
paso, evitando loa grupoa y codeando á lea 
tranaountea con eaa destreza y con eaa au-
dacia risueña propias de los parioiensea. 
Parecía que buscaban á alguien entre la 
multitud. Al llegar fronte al pasaje Jou} 
froy, tuvieron un momento de vacilación. 
—Ya no la veo—dijo el de máa edad. 
—Pnea bien, no noa quedemos aquí. . . 
reollcó au compañero. 
Y Mguioron andando. 
—Por otra parte—continuó—no conoaco 
nada máa tonto ni máa inútil que seguir A 
una mujer por la calle. SI es una aventu 
rera, la coca no ofrece ningún aliciente; al 
ea una raojer honrada, la aventura no tiene 
consecuencia posible. Luego en cualquiera 
do loa caeos eo pierde ol tiempo y la mo-
loatia. 
—Te haré notar—querido amigo—que en 
eata ocasión, nosotros no hemos perdido 
nada, pucato que la encantadora muchacha 
que ha fijado nuestra ateneión durante cin-
co minutos, Iba precisamente por el mismo 
camino que noaotroa. * Y ademáa, aiempre 
es agradable ver trotar A uua parisienae. y 
éata tiene un airo vivo, resuelto y gallardo, 
que denota ser de pora sangre.... 
-Hablaa como de una de tuo yoguaa de 
carrera. 
—Amigo mío, no hay on eso ninguna 
ofensa ni para la mujer ni para. . . . ¡Eh! 
jMIralal 
Detenida un momento por la difícil tra-
vesía dol Faubourg-Montmartre la que, sin 
soiipeoharlo, había llamado la atención de 
ios dos pascantes, subía de prisa la cuesta 
dal boulevard, dirlgléndoao hacia el Fau-
baurg-Poiesonniere. La concurrencia, me-
nos apiñada, permitía andar oon facilidad, 
y loa doa amigoa pudieron aoercarae A la 
doaconoclda y examinarla A au flatlsfaoción 
Su atavío era mAa que aenctilo. Un pequeño 
abrigo de paño oprimía au eabelto talle y 
cala aobre la falda de lana marrón ain un 
adorno, poro cortada con guato; en la ca-
beza, do oabelloa eastañoa, un aombrero de 
paja nogra, aln brldaa, ni plumaa, ni florea. 
Un volito baatante eapeao cubría au roatro. 
Su trajo denunciaba una condición humilde; 
alguna modista, alguna camarera de la cla-
se media, tal vez una pobre maeatra de pia-
no volviendo de dar ana leccionea. Pero 
había en au ademán una gracia y una ele 
ganda propias para inspirar dudas sobre 
la realidad de lo que aparentaba. Parecía 
una «ran señora vestida con trajo prestado. 
Iba de prisa, sin pararse, sin mirar las 
tiendas y ou paso firme resonaba claro y 
ligare on ol asfalto. Los dos amigos hablan 
llegado sin afectación A alcanzarla, y la 
miraban do reojo, no osando demostrar que 
ae ocupaban de ella, contenidos por un pu-
dor repentino, oomo al tuvieran el senti-
mlento de que se encontraban en presencia 
de nna Virgen. No pudieron distinguir su 
roatro, pero A travéa del tupido velo lea 
pareció que sus ojea brillaban profundoa y 
duloea. E l volito caía hasta au boca, ple-
gada oon gravedad nn pooo tríate. E l único 
ruego visible y elaramente marcado de 
aquella fisonomía era una barba blanca y 
fina, firme y severa, tranquila y un tanto 
altiva. En anma, la desconocida podía ser 
fea, pero cualquiera hubiera jurado quo era 
bonita. 
Oye—dijo A au compañero el máa joven 
de loa doa paaeantes—ai continúa on direc-
ción A la puerta de San Dionisio, la deja-
moa. No tengo gana do ir A la Bsatilla. 
Estaban en la esquina del Fdubourg 
Poissonnidre La desconocida ae detuvo nn 
L a rennión de Jarnoo. 
La anunciada para ayer hubo de Buapen-
derse, á Inatanela de loa amigoa y correll-
gionarica de loa barrica ruralea A qulenea 
Impedían la aalatencla A tan Importante ac-
to el pésimo estado de los camlnoa, con mo-
tivo de laa torrenciales lluvias de la tarde 
y noche del sábado y la orecida de les ríos 
Calafate y Culebra quo habla aido eonalde-
rable. 
Cercado cien peraonaa hallAbanse cen-
gregadaa en el espacioso salón del hermoso 
edificio que ocupa el Casino Eapañol de la 
localidad. Habían asistido nuestros queri-
dos amigos, loa Srea. Cerra y Armaa 
Saonz. E l primero dló cuenta de laa cartaa 
y avlsoa quo acababa de recibir do loa ox 
tremoe del término municipal, rogando que 
BO aplazara la rennión para el domingo 
próximo en quo tendrán el guato de ooncu 
rrlr nueatroa numeroooa correligionarios de 
loa expreaadoa barrica rurales; y oonvinoao 
en el aplazamiento. 
Nueva prueba se ha dado do nuestro 
propósito do demostrar que la seriedad pro 
sido al movimiento reorganizador. Abrimos 
laapnertaade ka looalea en quenuestraa 
reunlonoa ao celebran para quo 
mundo pueda juzgar con conocimiento de 
cauaa; nca abatenamos do-celebrarla?, cuan-
do pueda decirse que no estuvo repreaen 
tada la gran mayoría de loa afiliados. Asi 
lo hicieron nneatros amigos en el barrio del 
Príncipe y Vedado, congregando á los dos 
días un concurso numeroaíslmo. Aaí lo han 
hecho en Jaruoo, con la aoguridad de que 
ol domingo próximo aalstlrá esa mayoría 
con la que aUl podemos envaneoarnos. 
Sópase, pues, que la reunión so efaetuará 
el domingo próximo, el no estorba la con 
curronola, la lluvia, en cuyo caso ao ocle 
brará el dia en que esa obstáculo no so pro 
Bonte al lucimiento del aoto Importante que 
allí hemos do realizar, para que se Bepa que 
el término municipal de Jaruoo es entualaa-
ta defenaor de nuestraa idcaa. 
Llegada. 
E l Exomo Sr. Comandante Generai^cl-! 
Apoatadoro ha tenido hoy el gasto d 
hrp^ará aik^hljo -líerez do navio 
Angel Marunoz Illearjv. nombrado aya 
_ - ^ n rt «n« ha llegado eb ei 
nido también, procedenfíVrj' 
el capitán de infantería D. Rafael ̂  
Illescas, hijo Igualmente del señor ueneral 
do.Marina. Le acompaña au señora coposa. 
También ha llegado en el mismo buque 
nuestro amigo y correligionario el señor 
don José Artidleilo, Administrador del fa-
rro-carril Urbano, y Prealdente, reclente-
monte elegido, del Comité de Unión Cono 
tituolonal del barrio del Cristo. 
Atímismo ha llegado en el Ciuiad de 
Cádie, acompañado de au spreoiable es-
posa, nuestro antiguo y buen amigo el se-
ñor don Juan Gafas. 
Damos á todos la más cordial bienv 
nlda. 
Ciases pasivas de la Península. 
La Teeorería Central* de Hacienda co-
menzó el pago del meo de fleptiembre últi-
mo de diohas ciases el sábado 12 y lo ter-
minará mañana, martes. Los pagos se efec-
túan en esta forma: 
Retiradoa de Guerra, Marina y pensiones 
de cruces, el día 12. 
Montepío Civil, Militar y Pensiones de 
gracia, el 14. 
Ceeantea y Jubiladoa, el 15. 
Sr. 
Serenos particulares, 
Nuestro digno Gobernador Civil, el 
Rodríguez Batista, reapondiendo A laa ex-
citaciones del vecindario y A la solicitud rei-
terada de la pronaa periódica,.ha resucito de 
uua manera prudente y dlsereta las difl-
eultadea que habían aurgido respecto del 
aerviclode vigilancia nocturna, con motivo 
del nuevo Reglamento dictado por la Alcal-
día Municipal déla Habana, y del que disen-
tían así los vecinos que aoatlenen dicho cuer-
po, como loa indlvlduoa que lo constituyen. 
A continuación publicamos la acertada re-
solución del Gobierno Civil en eate asunto, 
modificando el Reglamento en lo que A los 
mismos atañe, de manera que sea este aco-
gido con satisfacción, como lo ser A sin du-
da, por vecinos y vigilantes, los cuales lle-
narán BUS servioioB en la misma forma que 
hasta aquí, bien que uniformados en traje y 
armamento. Feilcitamoa Binoeramente al 
Sr. Rodríguez Batista por BU acierto en ea-
ta cuestión, que pone término á una dificul-
tad que amenazaba concluir con un aervioio 
preatado á aatisfaoclón general por loa ao-
toales vigilan tea nocturnos. 
Ea como sigue: 
GOBIBRNO CIVIL DK LA. PROVUTOIA.— 
Orden FM&WOO.—En vlsta^dol nuevo aouerdo 
tomado por el Exomo. Ayuntamiento de es 
ta capital estableciendo las reglas por qne 
en lo toceslvo habrán do regirse loa vigi lan-
tes partloularea que mantengan aquellos ve 
cines que roBuelvan no acojerae á las dI»po-
alclonea del Reglamento que fué aprobado 
con fecha siete de noviembre último, y ce 
mo quiera que tanto dol referido aouerdooo-
mo do las gestione» hecha* por loa Intere-
aadoa, ae desprende laneoosldad do que ae 
determine ol régimen á que habrán de an-
jetarae loa Indlvlduoa qne oonatltuyan la 
aeganda Ciase de vigilantes oreada, este Go-
bernó, oon el objeto de dar definitiva y aa-
tiffACtorla solnción al asunto, ha determi-
nado haoer público que loe reíerldoa vlgl 
lantes que no aa acomoden á los preceptos 
del Reglamento del 7 de noviembre de 
1888 ee rijan á partir del día 16 del presen-
to mea, por las preBcripoionea del monsiona 
do acuerdo Municipal, qne BO aprueba coi 
las modifioaclonea siguientes: 
1? Serán nombradoa por ol Alcalde Mu-
nicipal, previa inatanela de loa vecinoa, en 
la cual conste la demarcación quo doba oo-
rresponder ai individuo propuesto, y acom-
pañando la cédula personal del Interesado. 
De dleho nombramiento ao tomará raaón 
cu la Alcaldía y celaduría del barrio reapeo 
tlvo. 
2? Sin perjuicio de loa compromisos que 
tengan oontraldon con loa voolnoa do qule-
nea dependan, estarán obligadca á prestar 
auxilio á las autoridades y funcionarios de 
Policía aubornatlva, judicial y municipal 
dentro de ous respectivás demr<roaolones 
donunoiándolcs loa delitoa do que por cual 
qnier motivo tuvieran noticia y ooo^orando 
a la captura do loa criminales, en la forma 
que las leyea presoriben. 
3? E»toa VI gil antea llevarán oomo día 
tlailvo ut;i ««rs-o «ine deaempeñan laa pron 
objetoa »1BW1O^I_ Tha^S0 do 0M 
que se calcula llegará á producir eate año 
sobre 3,000 bocoyes de buen centrifugado. 
Loa IngdnloB dlvididoa completamente en-
tre colonoa, como Maguí y San José de 
Abqjo, ni aún los que roolben buenas ó re-
gulares cantidades de caña de oolonoa, 
oual Cañamabo Ouiimaro y Sabanilla, no 
aólo obtienen la caña á un precio que lea per 
mito utilizar regularmente, sino quo no tro-
piezan oon tantas dlficultadea oomo loa que 
no catán en ese caso, para conseguir ma-
cheteros y conductores del fruto al batey, 
por la obligación que tienen los colonos de 
entregarlo al pié de la estera. 
Se ve, pues, por lo expuesto, qne á pesar 
de la deficiencia de los aparatos qne existen 
en la mayoría de los ingenios del expresado 
Valle, que no permiten pagar el fruto ni el 
trabajo á los braceros, proporcionalmento á 
oomo ae haoe en las Juriadlccionea colindan-
tes y do quiera hay centrales bien monta-
dos, han producido loa buenos efectos que 
eran de esperar laa colonias, por máa de un 
oonoepto. 
Pero advierta el colega á loa dueños de 
esas fincas, qne no bastará fomentar laa co-
lonias para impu'ear la producción en el 
Valle, pues ao necesita montar por ahora 
siquiera un buen cantral quo lea ponga á 
cubierto de laa contlnganolaa que sufren ya, 
y de laa mayores queaufrirán ai no aon pre-
cabldoa, oon la demanda de acrrloultoroa 
cada año máa creciente, do Clenfuogoa, Sa-
gua y otros términos oeroanoa. 
errooarrlles de Puerto-Rico y de Pinar 
del Rio & los Arroyos. 
Como hicimos referencia á loa ferrocarrl-
lea do Puerto-Rloo, ouando dlaa paeadoanoa 
ocupamos dol que va á construirse desdo 
Pinar del Rio á Loa Arroyoa, estableoléndo 
se el segundo en laa misma condicionea que 
loa primeroa, hoy conalgnaromoa anointa 
mente las ventajas concedidas á loado la 
isla do Puerto-Rloo. 
El Gobierno garantiza á la sociedad con-
cesionaria un interéa anual de 8 p § aobre 
la suma de 49.010,000 pesetas, ó sean de 
diez millonea de pesca próximamente para 
la oonatrucclón de 540 kilómetros, que equi-
vale oomo á $18,180 por kilómetro, ocm-
prendlocdo ol trayecto San Juan, Maya-
güez, Ponae, ico. 
En 7 de julio de 1888 ae emitieron 101,750 
obllgaclonea. La garantía dol Estado á loa 
275 kllómetroa oomprendldoa entre San 
Joan y Mayagüoz ae elova á la suma do 
franooa 20.037,795 74 ($1075,591-48) y la a-
nualldad para el aervioio de intereseay n-
morilE*clón, llsga sólo á 1012 677 franooa 
50 oéntlraoa (quo son pajea 322 535) 
La conoosión otorgada á una Compañía 
francosc, limita las obllgaclonea con primo 
ra hipoteca á 101,750, sobro los referidos 
275 kllómetroa. 
La Sociedad de Empresas y Construccio-
nes do las Colonias Españolas quo tiene 
torgada la oonoesién, se ha obligado á oona-
trulr dicho farrooarril en 275 kllómetroa ocn 
arreglo á lod pliegos do condlcicnes. 
Estas obllgaclonea ae eolocan on la Bolsa 
de París, según aparece en la última plana 
del Ilustrado é Importante periódico Le Fí-
garo. 
El forrooarrll de Pinar del Rio á Los Arro-
yos gozará ds las mismas ventajas que los 
de Puertc-Rlco, Bujefándoce á estos on ana 
condicionea como ce previene en la Real 
Orden á qne noa hemoa contraído al tratar 
de aquel ferroeanll. 
La termlnaelén del expediente aobre el 
aupraoltado íerroearril—el de Pinar del Rio 
á Loa Arroyoa—será breve y la subasta no 
t a r d a r á ou anunolorae. Loa intereses del 
Bstado y loo del públieo demandan la ma 
yer aotlvldad en que se realice esta impor 
tanto vía férrea. 
daa y 
tor ó hale netrro con nna 
Viailante ^ W g ^ S M ^ 
«oa n.oesarlo, y oomo arm;.-mentó rovAi--
y machote de cruz. 
L5 que ae huno primeo por este medio 
parA general ooaoclmlento. 
Habana y enero 14 do 1889 
Caries Bodrígueo Batiata. 
Entierro del Sr. Sitjar. 
Efactuóae en la tarde de ayer, domingo, 
ol entierro del cadáver del que fué nueatro 
roapetable y querido amigo el limo, aoñor 
Prealdente de cata Audiencia, D. Andrés 
Sitjar y Cortey. Hallábase tendido el ca 
dáver en una de laa habitaciones que ocn 
pa el expreaado Tribunal, y aobre el fére-
tro ae eneontraban depositadas seis msgní-
floas coronas, dedicadaa ai ilustre difunto 
por los Sros. Magistrados de la Andi«n 
ola. Secretaría de Gobierno de la misma. 
Jueces Municipales y suplentes de la Ha 
baña. Marqueses de Balboa, señoritas do-
ña María Amblard y D* Juana de Dios 
del Valle, y Ldo. D. José Sedana y Agrá 
monte. 
Presidían el duelo loa Srea. Obispo Dio 
cesano. General Segundo Cabo, Comandan-
te General del Apoatadoro, Prealdente in-
terino de la Audiencia Sr. Sánchez Faentea y 
Fiscal de S. M. Al acto, quo fuéaolemne, a 
alatleron ademáa un Ayudante dol Gober-
nador Ganeral, los aoñorea Seorotailo del 
Gobierno General, Intendenta general de 
Hacienda, Gobernader Civil de la pro 
vínola. Alcalde Municipal de la Habana, 
Brigadieres Subinspectores de Ingenieros y 
de Artillería, Magistrados de esta Audlen-
Ñáñigos. 
Continúa la prfcaontaclón do loa Indivi-
duos porteneoiontss á dicha asociación lií 
cita. En el ooa-to distrito ae presentaron al 
Inspector varloa anjetoa perteneoientea al 
juego nombrado Gunsí, quo hacía volnti 
cinco añoa ae había cocetltnido, oomponién-
doae en aquella época de unos doaclentos 
IndUldnoa. 
También en el barrio del Pilar BO presen-
t»»rou al celador do la dem&rcaoión los In-
dividuos pertenecientes si Senillén, ooyo 
ju-igo ao hallaba constituido deado 1881. 
Asimlomo BO han eomotldo á la Autori-
dad los individuos de la raza de color per-
tenecientes al juego de fiflñ'gos Bron Euta, 
quo radicaba en Guanabao oa 
— L a nueva Junta Directiva del Casino 
Eapañol de Santa Clara ha quedado conatl 
tutda on la siguiente forma: 
Prealdente.—D. Toribio González Irlarto. 
Vloo Presidente. --D. Santiago Perdiguen 
Secretario.—D. Victorino Cansaco. 
Vloe-Seorotario.—-D. Gregorio Masvidal. 
Tesorero.—D. Juan Calvo. 
Vocales.—Srea. D. Eduardo Sobral, D. 
DieRO Golx. D. Joan Pomar y Meaa, D. Jo-
sé Rodríguez Linares, D. Joaé Cadenas y 
D. Joaquín fietapé. 
-Ha fallecido en Goanajay nuestro ami-
go y entusiftaía correligionario el Sr. D. 
Antonio González, peraona juetamonte es-
timada do aquel vecindario. También ha 
dejado de existir en Sagua la Grande el oa-
pitiin retirado del ejéroito D. José Ruval-
caba v Muñoz. 
—Ha sido concedida la separación en el 
Instituto de Voluntarlo al teniente don Al-
focaoQuljano. 
-So ha concedido el uso de la medalla 
de constancia, á individuos del 79 batallón 
de Voluntarlos de esta capital. 
—Ha sido devuelta aprobada la propues • 
ta de eQolalcs dol escuadrón Valuncarlos 
Cliapalgorria de Macagua. 
—Ha aido nombrado médleo de la oom -
pafiía Volantarloa do Santiago de laa Vegaa 
don Raimundo Guerra. 
—La Junta olaalflcadora do promloa á la 
Agrloultora ha adjudicado al colmenar 
Camila", oituado on Punta Brava, do la 
propiedad de la Sra. D» María Lulaa Pleher 
de Dusaag, el premio de $500 oro, conside-
rándolo oomo el mejor de la Isla en el eor-
tamon abierto al efecto. 
Feilcitamoa á la agradada por esta dla-
tlnclón. 
—Ssgúnleemoa on los porlódlcoa do Cár-
dense, por el juzgado do Instrucción do 
aquol partido ao ha remitido á la Audiencia 
do lo Criminal de Matanzas, para verao en 
.ulclo oral y público, el aumarlo Instruido 
contra el aalátlco Jacobo Bolero, por asesl 
nato de un Individuo de apellido Pineda, 
euyo crimen se cometió en Cayo Cinco Le 
guai el día 25 de dlelembre último, toda 
vez que el proceeado ha optado por el nue-
vo procedimiento. 
Eata será seguramente la primer causa 
criminal quo se vea en juicio oral y público. 
—Ha fallecido en Madrid el Sr. D. Pran 
claco Alfonso y Ramírez, miembro de doa 
familias distinguidas do eata Isla, á laa que 
damoa ol más aantldo pésame por eata des-
gracia. El difunto era aobrlno de nuestro 
distinguido amigo y compañero, ol Sr. Di -
putado A Cortea D. Joeé Franoleco Vérgez. 
Daxcanae en paz. 
—Rosoluolones dol Mlnlatorlo de Ultra-
mar, reolbldna en ol Gobierno General por 
el vapor- correo Ciudad de Cádie: 
Coneodlendo 45 días de prórroga de em-
barque á D. Rafael Atlonza, teniente fiscal 
do la Audiencia de Puerto Principe. 
Concediendo autorización para ejercer el 
cargo de Agente Consular de loa Eatadoa-
Unldoa, en Santa Cruz, á Mr. Wllllama 
Wolgt. 
Concediendo la Gran Cruz do Isabel la 
Católica, libro do gastos, á D. Ramón Ho-
rrara y Gutiérrez. 
Aprobando la permuta entablada entro 
os oficiales cegandoa del Gobierno Civil de 
Santiago de Cuba y del Gobierno General 
reapeotlvamonte, D. Daniel Valero y Tor-
toaa y D. Satorlo Santamaría. 
Dejando sin eíooto lo i nombramlontoo 
hechos á favor de D. Juan Alvares Fernan-
dez para una prebenda en el Cabildo Cate-
dral do la Habana y D. Pedro Nolasco Ta 
rregul, para otra en el de Santiago de Cu-
ba. 
Disponiendo cambio de dostlnoa entre D 
Raimundo Pulg y Durán, Juez electo de F l 
Upluas y D. Adolfo Garda de CaBtro, Se 
cretarlo do gobierno de la Aodienoia do la 
Habana. 
Real Decreto nombrando uua comlBlón 
en Madrid, para la calificación de los em 
picados que dependan del Mlnistorío de Ui 
tramar. _ 
—Ayer falleció en Jesús del Monte, D 
Lula Bartolomé Valdéa, uno de loa más an 
tlgaos empleados de la administración de 
E l País. 
Su entierro BO efectuó hoy. Deacanae en 
oomparaoloru p0ro todos los hacendados 
est̂ n contesl on qne loa campos dosapa-
rooan porqueoa machetea no corren, alno 
que vuelan, «¿da dicho vulgar de los mls-
mov, pero ha^ q̂ e no transcurre a'gon 
tleoipo más, iLC0 puede apredar la aaoen-
denoia de dl.« mermo, por cuanto oa cos-
tumbre que aoYjuoipio siempre por oafiaB 
de poco rondlt^nto." 
—En la Admlatraolón Local de Adua-
oai de este pueW se ha recaudado el 14 
de enero lo olgiinte: 
Importaolón-X 9 27,091-23 
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C O R R E O >NAL. 
id de Cádie, ro-
[adrld del 27 y 
La roolontos que 
Tampa. H6 
L i s colonias en T r Í D i d a d . 
Refiere E l Imparcial de Trinidad, que 
con excepción del Ingenio Palmarejo, que 
hul-.Iendo aido dividido en colonlaa, y que 
por caneas que no son por el momento ana 
Uzablea, se ha eonvertldo en potrero, los en-
oayos del alaterna de colonlaa iniciado on 
oa injfenioa del Valle, Ouiimaro, S m José 
de Abajo y Magua, que moelec, y en loa do 
molidos Loma del Puerto, y principalmente 
on Manaca Armenteroa, quo facilitan au 
ñaña á Santa Elena y alguna á Buena Vis 
ta y Ion hochoa en Aracas que vende su oa 
ña á Cañamabo, han venido dando muy re-
gulares resultaaos para loa oolonoa y para 
loa dueños do loa Ingenloa á que venden el 
fruto, oon todo de loa bajos precloa quo he 
mos tenido en los últimos años, y de la de 
fidenela de los aparatos do todos los Inge-
nloi do Trinidad que muelen aún, por lo 
que no elaboran más quo masoabado, ex-
oepclrtn hecha de Cañamabo, qne en ese 
particular y en el de la produoolón marcha 
á la cabeza de todos loa del Valle, puesto 
Esonelas Domlnloales. 
Publicamos con el aprecio que se mereoe 
U algubmte comuülcaolón que noa remiten 
'«a "'H ÎQÍQB eeñorna qao la aníoribo» 
„ „ -^-•OTO DB LA. M A B I N A 
Moy Sr. nacato; - y - ^ x , ^ , , ^ ^ 
dlatrlbnolón do promloa á las alumnas déla 
Real Asociación de lan Esoaelao Dominios 
lea do eata dudad el día 0 del corriente, se 
gún ao anunció oportunamente en el perló 
•Ileo do au digna dlrecdóc; esperamos de su 
bondad ae servirá hacer público en ol mis 
mi; e1 eentimlento do um acra más ainoera 
y profunda gratitud y el do las aeñoraa de 
la Asoolíicíón D^ Agueda M. de Rosoli, Pi-
lar López de Paladea, Cecilia dol Cantillo 
do Tzlay, Amparo B. de Espinosa y ceño-
rltaa Aurora Lónoz do la Torre y Lulea 
de Cárdenas, al Illmo. señor Obispo de la 
Dléoeala, Exoma. oeñora D* Matilde Lsón 
de Mario, á loa señores oomerolantea, cape-
clalmeutfi á los de laa eslíes do la Muralla, 
Obispo, O'Rellly, Teniente Rey, Amargura, 
San Ignacio, Mercaderes, Oficloo, Cuba, 
Habana, Agniar, Gallano, San Rafael, Nep 
tuno, Salud, Reina, Compoatela eto oto. y 
demás peotonao blenhoohoraa que tan ge-
narosamonto han contribuido con efectoa y 
dinero, aaí oomo á loa Srea. administrado-
res de la empresa de Carritos Urbanos y 
de loa Vaporea do Regla que han propor-
olonado el pasaje gratis á m* alumnaa de 
loa barrica apartadoa do la eludad para 
quo pualeran asistir al expreaado aoto. 
Con cote motivo ae rdtoran de Vd. una 
vez máa ana agradecidaa atentas S. S. Q. 
B S. M , La PiOBldenta, Angela Echanie 
de Aratetegui.—h* Secrotaila, Bosalia 
Menaieabal de Salterain.—Lo, Teaorera, 
Concepción Jenches, Viuda de Ferrer. 
C H O K Z C A a B N B R A L . 
Ayer, domingo, entró en puerto el va-
por mercante naoiom 1 Emiliano proooden 
ce de Hamburgo y escalaa, oon carga gene 
ral y pasajeroa. También on la noehe de 
ayer, fondeó en bahía el vapor de Igovl na 
olonalldad Panamá, procedente de Vera 
cruz y eacalsa. 
— E l Iltmo. Sr. Flaoal do S. M , en nao de 
laa facultades quo le oonoode el artioulo 69 
dol Real Deoreto de 26 de octubre último, 
ha nombrado al Ldo. D. Ramón Barinaga 
roprosentante del Ministerio fiscal on loa 
negoolos á que ae refiero dicho artículo y 
en laa oausaa dol procedimiento antiguo 
que curaan en el Juzgado da primera lúa 
tanda d- Jaruoo. 
—Según noa participa el Sr. D. Arturo 
Aulet Aymtrloh, Secretarlo dol Juzgado 
Municipal de Guadalupe, en la tarde de hoy 
ae trasladan laa oficinas dol míame de la 
calle de la Habana, número 226, á la do laa 
Aniñas, número 86 
— E l Banco Eapañol de la Isla de Cuba 
haoo saber á loacontrlbuyentea del término 
municipal de eata eludad, que el día quin-
ce del corrionte empezará en la oficina do 
recaudación, alteada en dicho eacablesl-
mlento, el cobro de la oontrlbuolóa por ol 
oonoepto de "finoaa urbana*", correspon 
diente al "primar trlmoatre" del actual año 
ccoriómieo. La cobranza so realizará todoa 
loadlas hábiles, deade las dloz da la maña-
na hasta lúa tres do la tarde. E l plazo pa-
ra pagar ala recargo ooadaye en 13 do f3 
brero próximo; tarmlrmdo dlj'ao plazo y en 
equivalencia a la uotlfionolón á domlolllo, 
que ya no ae haoe, sa anunciará la conco-
kiAn de otra do trea díaa hábiles, que em 
pozai&u & coAtarao en 14 del Indicado fa 
braro, para ^S-xmoda oíeottnaraa durante 
Au o1- p«iro. tamniou o iu - -„rc.rt w HAnoné j 
Uo üJohoa trea días, lucurrlrSS0^ SSSESM 
en el primer grado do apremio. 
—La población do la antigua Jurladicdón 
do Sagua la Grande ha tenido nn aumento, 
en u década comprendida de 1877 á 1887, 
de 7,830 babltantoa y uua dlanunuoióa da 
738; por counlpfalante, resulta un aumouto 
efocLlvo de 7,098 habitantes. 
—Según uu periódico de Sagua, ademáa 
de laa 2,000 toneladaa do azúsar vendldaa 
ea aquella plaza para Londres, se efectúa 
rán cu brevu otroa embarquea, entro elloa 
el dd bergantín Josefa, fletado para Vlgo y 
órdenes. 
Dado el estado de loa mercadeo amerioa 
noa y ol especto que presentan laa plazso 
europeas p^ra el azúoar, no nos extrañará 
quo en breve se hagan embarques de Im 
portañola pr ra Europa 
—Loa periódicos reolbldoa últimamente 
do Trinidad, inundan la desgracia que 
amenaza á aquella jurladicdón con motivo 
de la continua y numerosa emigración de 
trabajadores para los términos colindantes, 
espeoialmente Clonfoegon, al extremo de 
que BO tome que vaya á tropezar con mu-
chaa dlficultadea la mayoría de loa haeen-
dadoa de aquel término para efectuar la 
molienda 
Se calcula ou más de doa mil el número 
do trabajadorea que ha calido ya de allí, y 
loa mnohlelmoa quo ae preparan á haoer lo 
míame, gran parce de elloa deapués de co • 
meneado á trabajar en algunos de los inge-
nios quo han roto ya la molienda. 
—Bajo el epígrafe " E l tiempo y la mo 
lienoa", publica lo siguiente E l Comercio 
de Sagua: 
' 'Con tiempo seco ha transcurrido la pre-
sen te tcmana facilitando la terminación de 
loa trabajoB que BO están llevando á cabo en 
los batoyes de las fincas que fueron azota-
das por el ciclón. 
A loa términos de Rodrigo, Santo Domin-
go y CiUf.ea, les siguen filtando las aguas, 
y los porjuldoa que sufren sus campeado 
caña son Inmensos, en particular las alem-
braa de frío, que la mayor parte no han na 
oído, y al pronto aquollaa no vienen abnn 
dantea loa perjuicios eerán Incalculables en 
todoo aqndlos partidos. 
Cada día que pasa, van dando principio 
ñ laa f̂ oono da molienda loa Ingenloa do 
esta jurladicdón, y para todo el proaonte 
mea lo habrán hecho la totalidad do elloa. 
Las i;otlclas que tenemos del rendimien-
to en la casa de calderas, demneatran quo 
todoB loo díaa so vé máa que la merma aerá 
mucho máa considerable de lo que oe habla 
previsto. No ea pealble todavía poder hacer 
la falda, saltó oon nn moviente ágil y gra 
OIOBO, doecnbrlendo el principio de una 
pierna floa y bien modelada. Ya al otro la-
do de la calle, bajó rápidamente por el 
Faubourg Poissonnidre. 
Parece que va á casa do tu abuela— 
dijo riendo el mayor de los doa amigoa. 
—O al Conservatorio. 
—Nc: no hubiera atraveaado la calle. 
Alcanzaron otra vez á la joven, y ae eata-
blecló entre ella y ellos una especie de eo 
munloadón magnética. Ella les miró tran-
quilamente y no pudo menos de advertir au 
animación y adivinar su curloaldad; el pile 
gue de BU booa BO acentuó con dureza. Pa-
reció recogarae en ai mlama, no inquieta, 
sino contrariada. Apresurando el paso ae 
adelantó á ana peraegnldores, y al llegar 
delante do nna gran oasa de ancha puerta 
cochera, ae volvió rápidamente y entró 
Loa dea amigos, que llegaron oasí al mismo 
tiempo qne ella, se detuvieron mirándose y 
ae eoharon á reír. 
—No to lo había dicho? Va á oasa de tu 
abnela. 
•—Ha entrado en la portería; eaperemoa 
que salga. 
En aquel memento ealló la joven, llevan 
do en la mano una llave, que era aln duda 
la de au euarto, y nn paquete envuelto en 
lustrina gris. Al encontrar á loa doa hom -
brea plantadoa en la puerta como eapiándo 
la, no pudo contener un geato de deapeoho; 
volvió la cabeza como para manifestar BU 
dlsguato, y tomando por una eooalerllla que 
había á la derecha de la portería, desapa-
reció. 
—Vivo en la casa—dijo el más joven de 
los dos amigos—y, BÍU embargo, ea la prl 
mera ve» que la encuentro. En loa sotaban 
eos hay pequeñas habltadonr;8. Ea alguna 
obrera En cualquier caso, la caza ha 
momi :ao .ielaute del arroyo oue corría I tn /ntn-ído, porque repongo que no querrás 
pastante ancho; luego, levantando un poco!trepar á un pleo quinto para que te dea 
vlrtuotamente oon la puerta en las narices. 
Por consiguiente, vamos á comer. 
—Pregunta al portero cómo ao llama... 
—Blon. 
El Joven abrió la puerta de la portería, 
on la que había un hombre de oabelloa 
blancoa aentado en un sillón de badana le-
yendo un periódico, Al reconocer al que en-
traba, se levantó acnrlendo y ae quitó la 
gorra. 
—Tío Aneelmo, ¿quién ea la persona quo 
acaba de salir de la portería? 
—La señorita Elena, una de laa inqnlli 
naa dol pleo quinto, aeñorlto L u i s . . . . Una 
joven muy jalclosa, muy tranquila y muy 
valerosa. Trabaja en la confección todo el 
día, y para ocupar la velada, hace encajo 
hasta media noche. MI mujor arregla sn 
cuarto. Nosotroa la llamamos la señorita 
Elona, paro su apellido os Graville. Hace 
dieciocho meses que vive aquí, y no se ha 
notado nada . 
—Gradeo, tío Anaelmo—dijo el Joven, 
viendo qne el portero ae diaponía á hacer 
una biografía completa de an inqulllna. 
Yealndando amistosamente al anciano, 
aa unió á au compañero. 
—Sollama Elena Graville, y trabaja para 
un almacén de modas...... Es juldoaa, 
ordenada y tiene edificado con en virtud 
al portero» SI quieres oaaarte oon 
ella 
¡Llévete el dlablcl 
—Poea vamoa á comer, son laa elote y me-
dia, y á mi abuela no le gusta que se llegue 
tarde. 
Los dos sa dirigieron hacia el peristilo de 
un hotel situado en el fondo del patio Con 
fachada por nn ladó al Fauborg-Poissonnié-
rey por el otro á un lomenao Jardín quo ee 
exolendo oaol hasta la calle d' Hauteville, el 
h:»rel HórauU-Oandót fué edificado en 
tiemp. Itúu XV p o r «JÍ ban<inor.> La Grl-
monléro, que había hecho de él au casa de 
Por el vapor-corroo 
olblmoa hoy periódicos 
28 de diciembre, dos días 
loa qne teníamos por la \ 
aquí sus prindpaloa notl 
Del 27. 
E l Sr. Canalejaa ha es^fto una carta á 
D. Cristian Martoa, en l ^ n a l , enterado 
aquel do voralonea que Jo^K'incallfloablos 
y quo don le luego P prnrln^^jcrca da con-
oeptoa que sobro el 8r. Mo^K lo atrlbnye-
roa roforonclno acogidas po^K Monarquía, 
declara quo, oetn ouaiea f ^ H n por ol mo-
mento loojulcloo del Sr. . ^ • o e acerca de 
las relaciones parsonalos sn^B con el señor 
Canalejas y el carácter olto^B do ellas, ha 
de cendenar aiempre Indlg^Bo que so lle-
ven á la publicidad oapu^^Kortldns ante 
el Sr. Martoa por algún dc^Bbado menea 
espetuoso del honor ajeno^Bp la verdad 
quo ganoao do obtener amls^^y protec-
dón poniende A cuonta mla-^^jo ol señor 
Canalejaa—ana proplaa viloa fábulaa. 
Repite al final de la carta suslprotestaa 
verbales; compadece á los autqtoA do una 
altuaolón quo deplora, y fia al tlenppo que 
desvanezca loa errores del Sr. Martiis sobro 
eate asunto. 
L a carta que eatractamoa ha aidol publi-
cada precedida do otra del Sr. Mai|tos en 
nuestro colega E l Imparcial. 
El Sr. Martoa, en vlata de lo declarado ja 
por el Sr. Canalejaa, hace las algnAant̂  ^vadt 
afirmaciones: 
Laa proteatas verbalea áqueelSr.C 
nalejoa ae refiere y qne tiene áblenrep 
tirme en su carta, fueron laa Blgulestea: 
Primera. Que era falso que 61 se b; 
"bloeo quejado ante nadie de reolamtó 
"nos y exigencias mías Incompatibles c: 
"la Independenda y d i g n i d a d de un mlm 
"tro, y que, por el contrario, tuvo ra 
"goato en aten<ler mlodoBcos. 
"Segunda. Que era Igualmente ÍÍIK 
"calumnioso que el m i s m o Sr. Canalíji 
"hnbleao manifestado quo yo lo haya p«i 
"do Jamáa cosas Indebidas. 
"Con las anterlorea manlfestacloucs j, 
"carta dol Sr. Canalejaa quedan doíme:: 
"daa todaa laa Infamea calumnias de qi 
"ao ha pretendido hacerme objeto, so pi 
"texto de explicar, por tales faleedadee: 
"dignas, el estado que puedan toner E 
"rdacloncfl con el Sr. Canalcjns." 
Y declara además el Sr. Martos qne IIP 
al periódico que lanzó tales aupuestoséta 
trlbunalea, contra BU coatumbre por prime 
vez en an vida. 
—Ha sido muy bien recibida por nneitP 
episcopado la circular telegráüoa que, l» 
pirada en el mejor deseo de armonía ene 
la Iglesia y el Estado, le dirigió dlmtt 
mente el Sr. Canalejas al tomar poieilt 
del ministerio de Grada y Jaatlola. 
—A las seis do ayer ha llegado A la ei'i 
olón de las Delicias S. A. el conde de Part 
Esperábanle en el andén ol mayordo: 
mayor de Palacio y el gobernador Sr. Agí 
lera. 
—Las oonversadonos do la polltle» di 
día no han ofrecido ninguna novedad, TÍ 
sando eobre asuntos públicos y maferli 
oonooldaa. 
Ha sido una Invención la noticia qne i 
corrido, euponlundo quo á un teniente (i 
neral y ox ministro desde hace pooosneM 
pensaba conferírselo una misión ospeelilt 
Filipinas. 
Nada hay de nuevo director para la l 
rondón de Obras públicas. 
Hay consejo do mlnletroa con S. U. 
rdaa en Palacio. 
—Ayer ae ha dloho qoo algunos nomto 
mientes de gobernadores civiles quotel 
bian anunciado, eo aplazarán basta deip 
do las vacaciones parlamentarlas. 
- Ayer tarde han oonforenolado m 
ministro de la Gaerra, general Chlnohl. 
loa ue orraum y JnbWola y GobernacK 
Srea. Canalejas y Rulz Capdopón. £n 
conferencia han tratado prlnolpalmoo» 
filar la legislación vigente en materlu 
Imprenta por lo que ua refiere & las políi 
caá entro militares y sobre aanutos deliji 
cito, y de activar el establecimiento di 
penitenciarla militar, como est& mandii 
—Anoche ao aaeguraba entre homlr 
pollticoa de Importancia, que la aprobad 
de loa preaupneatoa ea la actual leglalat:-
coincidiría con una alncera IntellRend»; 
todoa loa olementoa liberales de la 013:1 
auía, y oue eeta idea la mantenía conc 
che calor nn hombro politloo sin comps 
mlaoa cerrados al presente; pero qneeoii 
ea que la unión de todoa loa llberaleik 
pondrá on coudldonos do ser esto mln 
partido con BU jefe iudlsoutlble, qnlenps 
sida desdo el gobierno unas nuevas eleaelt 
nos generales 
—Dice anoche nn colega: 
"Se habla de la próxima dlsolnoión i 
doacircuioB políticos: el tradlolonalleta;i 
poelbiliata dleidonto. 
Las divlalonea que en el Baño de anba 
Bocledadea han eatailado, impoelbllltinli 
vida ragular de ellaa." 
Del 28. 
A las onco y media comenzó esta mafiu 
el Consejo de Mlnlatroa que bajo la prri 
deuola do la Rdna celebraron loe mlnli-
tros. 
E l Sr. Sagaata hizo el acostumbrado d!i 
curso reoumen de la política exterior é 'i 
terior, fijándose con máa eapsciBlldads 
laa cneationea mllltarea últimamente ini; 
daa, á las quo no d l ó importancia algm 
manifestando que en el ejéroito no exlM 
esos antagonismos que se Báñalas, daiii 
como prueba de olio el banquete oelebrt¿ 
anoche por loa Jefes de todoa los Inatlttta 
on ol Hotel Inglés, banquete en ol qne retó 
la armonía máa perfecta. 
E l Sr. Canalejas puso á la firma de8.1L 
un deoreto de Indulto á un reo de lealosa 
por disparo de arma de fnego, y el Sr.Rü 
Capdepont otros decretoa convoeandol 
oleodones para un diputado á Cortea pera 
dlatrlto vacante de Gaudena, y para aeu-
dores en Pontevedra, arzobispado de Su-
tiago de Compoatela y Coruña; doa vaeai 
toa en eate último punto. 
Terminó el COUBOJO con S. M.. y loa mi-
nistros so reunieron en la secretaría de Et-
tado, celebrando el Conoejlllo, qne dort 
próxlmamome dos horas, y en ol qnas 
trató lo Blgulento: 
eamp[>. Ua riachuelo, qua ya no exlate, atra 
vesabael parque y eaiía á Orange BateKére, 
alimentando estanques de mármol, en cuyo 
emplazamiento han sido conetrnidas algu-
nas de las cafas de la calle d' Enghién 
Comprado en 1852 á raíz del golpe de Esta-
do por Hóranlt-Gandon, el gran Induo-
trlal enyos talleres metalúrgicos son los máa 
Importantea de San Dloalalo, ha aido deade 
hace treinta añoa la reddenda de la fami-
lia. La andana eeñora de Hérault lo habi-
ta oon BU nieto Lulo, únloo heredero de an 
nombre y de BU fortuna. 
Lulsy au amlgo aubleron los escalones del 
peristilo y entraron en un vestíbulo enlosa-
do de mármol, onya puerta abrió un criado 
oon librea negra. 
—4N0 me han eaperadoT —preguntó el jo-
ven, comando do nna bandeja de plata algu-
nas cartaa y porlódlcoa. 
—Hace cerca de un cuarto de hora que la 
aeñora se ha oentado á la meaa con la aeño-
rlta Lftrobonlley. 
—¡Ahí Si Emilia eatá ahí—dijo Lula á su 
am'vrn—todo va blon. 
Subieron al piso principal por una ancha 
escalera do marmol cubierta de rica alfom-
bra, y llegaron á una galería, on la que es-
tiba sentado delante de una meaa de made-
ra tallada, un criado solemne y grave oomo 
uu jefe de negociado en su oficina. Sa le-
vantó lentamente, tomó los abrigos y los 
bastones de los dea Jóvenes, y ain pro-
nauoiar una palabra abrió la puerta del Ba-
lón. 
Por en medio de noa porción de veladorea 
Henoa de predoeas porcelanas, de blomboa 
hábilmente dlspneatOB pora certar laa co 
rrl?aten do airo, do marquesitas y elllones 
en armonlOHO desorden, avanzaron hada el 
comedor. En la ancha chimenea, de már-
m -l blwnro. ar<)ía el fuego como en Invier-
no rv"> nna ventana abierta dejaba pe-
netrar el freaco oxigenado de la vegetación 
nadoiito. Cerca de una butaca muellemen 
te tapizada un perro de lanae blanoo dormía 
en una cesta guarnecida de raso acolchado. 
Al acercarse los dos hombrea, abrió lángui-
damente los ojoe, reconodó amigos y dea 
pués de mover la ocla, volvió á dormirse. 
Al otro lado de la puerta ee oía murmullo do 
vocea y ruido de oublertoo. Lula abrió, y 
haciendo pasar dolante áau amigo, dijo ale-
gremente: 
—¿Queda algo para nosotros, ó tenomoo 
quo Ir á comer á la foada? 
—¡Ahí bribón. ¿Ya eatáa aquí?-dijo la 
abuela levantándoao oon gozoao apresura-
miento.—Boonaa tarde, señor do Tahuzlat, 
sléateso usted al lado de Emilia. 
Y golpeando oon sus manos descarnadas 
para avisar á los oriadoa, 
—Pronto. ¡Dos cublertoal—dijo. 
Había cogido áau nieto por el brazo, oo-
mo para aflegurarae de que no se Iba, y mi-
rándole con ternura, le hizo acatarse á au 
lado. Era una mujerolta pequeña acarto-
nada por la edad. Sua eabolloa blancoa, sn 
tez freeoa y ana ojea vivoa le daban una a-
parlenda do salud- Vestía un traje negro 
muy sendl'o y llevaba sobre los hombros un 
ohal de punto de aguja. E l aspecto de la 
modesta señora de la daae media contrae-
taba con aqnel admirable comedor adorna-
do de magolfieaa pinturas debidas al pincel 
de Largllllére, y cuyo techo abovedado re-
presentaba la guerra de los Dioses y los TI 
tañes, pintada por Coy pol. 
—Ya ves, Emilia—dijo oon viveza—UCBO-
tr&s creíamos comer solas y ahora vamos á 
hacorlo bien acompañadas. 
La persona á quien la señora de Héranlt 
dirigía la pulabra era una joven de aspecto 
enfermizo. Su barba saliente, sn boca cris-
pada, su nariz puntiaguda hubieran ofreci-
do los caracteres distintivos de la maldad, 
B: nna frente ancha y leñadora coronada 
por soberbios cabellos rublos, no hubiera 
corregido con on nobleza todo lo que en el 
reato do la oara había de amonnaador. A-
qoolla cabeza, notable por au elngnlarldad, 
dominaba un ouerpo débil un poco onooi-
vado, al que ee unían largos brazos fiaeoi 
terminados en manoB peqneñíelmas ador-
nadas do magnificas sortijas. Emilia TN-
tía oon gran eloganola, poro sin osea refl* 
namlentoa do graoia que caracterizan i la 
mujer que quiere gustar. Parecía haba 
abdicado toda pretensión, resignándole 1 
no tfer para los hombreo más que un cama* 
rads, on vlata de an falta de atractl?fli 
Au' que no tenía aún veinticinco añoa, re* 
prcapntaba treinta. 
H ja única do Sebastián Lereboulley, le-
ñador, antiguo ministro, uno de los gran* 
dea hacendintaa de Europa, había perdido 
á PU madre muy niña, y educada por ana 
luatUutrlí; inglesa, había adquirido coatnn-
brea independientes que favorecía el carillo 
de su padre. Absorto por el cuidado da 
ana Inmensos negocios, preocupado por la 
política y arrastrado por una afición á la 
galantería que la edad no templaba, Lere-
boulley, que adoraba á Emilia, la habla de-
Jado vivir á su antojo en el cuito de lai 
artes, la Intimidad do los artiataa y la ex 
ploraolón do lo bailo. Aquella joven tan 
poca favorecida por la naturaleza parecía 
haber querido compensar oon la elevación 
brillante de au oopíritu la degradación mi-
aereb'e de sn ooorpo. Se ocupaba en eo-
oaltnra y on pintura oon un talento que hu-
biera asegurado el porvenir de ua pobre 
diablo. La cauetlddad do su Ingenio la 
hada temer on el mundo donde au lamenea 
fortuna le atraía una corte de adoradorea. 
Poro no atacaba nunca & los humildes y re-
servaba eus fraaos aceradas para los Intri-




E l Sr. D. Venancio G-zález leyft á sae 
Oo-npañeroa la olrcnlar q piensa dirigirles 
fijando las bases per la'cue deben regirse 
para la modificaolón dea preenpuoBtos. 
El general ChlnchlU^rosontó yB redac-
tada la cironloT reoordorla de las pres 
orlpcionoa legales ECO A do loa deberes y 
derechos de los millires para escribir er 
parlódloos, y nn deore limitando la moví 
lldad de las gaarnlcicis en los distritos 
militares; dló onenta h\ estado en que o 
enonentra nn expedito cobre adquisición 
de torrónos en ChaHnas para establecer 
una penitenciaria rotar. 
Para activar este.'oyecto ee nombró una 
ponencia compnest&e loa Sres. Chinchilla 
y Canalejas. y 
También se haf, según parece, de la 
combinación de pernal, qnedando reanel 
ta en principio, y <o pendiente de algnna 
conenlta. 
—Ayer dló on gnnda andloncia la Co 
misión del Concso qne entiende en el 
proyecto de refo» de la ley electoral. 
—Barcelona2p n.)—1EBt& noohe llega-
ron loa infantev Antonio y dofia Eulalia. 
dondo faeron reoibidos 
rrospondleutes, los eopo-
du? y todos los hombres 
s partidos monárquicos, 
h seguida á casa del mar-
s. dondo se alojaron. 
En la ostno 
con loa honor 
raban laa aut 
Importantes 
Dlrlglór 
quéa do C 
E l InfarAT. Antonio ha regrecado esta 
_ tarde á tífif^ital. L a Infanta ha visitado 
loa edlflclüe la Ezpoaloión. 
—^DíJü«inoohe, y asi lo telegrafiaron á 
provlnolaalgnnoa corresponsales, quo el 
mlolBtromracia y Justicia preparaba pa-
ra muy torevo una extensa combinación 
da tTttbWs en la magistratura. 
Laa aj horas de la noohe á qne llegó á 
noaotrornoticia, nos impidió depurarla; 
pero otfondo como conocemos el pensa-
mlenOTSr. Canalejas por laa deolara-
cloncs*hizo poco há en presencia de 
miKist'ja del Supremo, no dudamos un 
momeen calificar de absurda la noticia 
propal no se sabe por quión, pero eegu-
ramenon propósitos poco caritativos. 
—Sr la combinación de alto peraonal 
que ato eatíi ultimada, poro que lo que-
daróoteva, ee han hecho anoche infini-
dad j&louloa, loa máa de ellos Hvlana-
meenndadoa. 
Inico que parece aegnro es que el Go-
bio tlono el propósito de reducir lo más 
poe dicha combinación, concretándola á 
caos de puestos, y éstos escasos, entre 
Ityraonas que actualmente los ocupan. 
Mdo esto, y sabido también que exlate 
fya de utilizar loa excelentes servicios 
tir. Calvetón, los cálculos todoa han ver-
Vi sobre el puesto & que será deatinado 
.otual subsecretario de Grada y Jmtl-
^beoían algún00 quo ol Sr. Calvetón Iría á 
la subsecretaría da Gobernación, pasando 
61 Sr. Banayas á la Dirección de Obraa pú-
blicas, y otros indicaban á aquél para la in-
tendencia de Filipinas^ 
Creemos todavía gratuitos cuantos rumo-
res circulan sobre este asunto, y tan sólo 
nos parece seguro lo quo como tal damos en 
párrafos anteriores. 
—No la Gaceta, sino el Diario oficial dol 
ministerio de la Guerra publicara hoy la 
circular leída ayer por el Sr. Chinchilla en 
el Consejo de mlniatroa referente á la Inter-
vención de loa militares en los trabajos de 
la prensa periódica. 
Según nuestras noticias, dicha circular, 
da la que hemos oído hacer muchos elogios, 
reitera loa precoptoa da diapoaiolonea anto-
rlorea qne prohiben á loa militares sostener 
Solémicas sobro aanntoa del servicio, y al efinir la Intorpretaolón qne debe darse á 
aquelloa precoptoa ee inclina & apartar á 
loa militorea de cuanto pueda relajar la dio 
olplina, producir antagonlamoa entro loa 
dlotlntoa institutos del ejército ó sacar á 
éste de las oondtcloneo da normalidad en 
que dobe encontrarse siempre para llenar 
loa altos fines que le catán aslgn&dos. 
—En algunoa círculoo politicón dábase a-
noohe como seguro el próximo nombramien-
to del Sr. Alonso Martínez para la preei 
denoia del Tribunal Supremo 
a A C B T X L L A S . . 
VOLUNTAD.—Comenzamos á publicar en 
el folletín del proaente número del DIARIO 
la última novela del célebre autor francéj 
Mr. Jorga Ohnot, titulada Voluntai. He-
mis adquirido dol editor do la misma el 
dorooho de insertarla on nuestro periódico, 
y estamos persuadidos de quo con esta pu-
blloAolón complaceremos á las lectoras del 
DIARIO DE LA MARINA. En Pr&ria .10 ago-
taron rápidamente miles de ejemplares de 
esta obra en los momentos de su upnrioión, 
haca pacos mesea E l éxito de oata obra 
es joHtifioado. Voluntad ea una do las me 
jores novelns de BU reputado autor. 
Voluntad deja en el ánimo dol lector una 
impresión grata y consoladora. Es la lucha 
de la mujer digna y honrada para salvar á 
BU marido y salvar también la paz del ho • 
gar, de la amante que reúne to )an laa aa-
ducoionea que paedau hacer tomlblo & nna 
mujor ligera. Lucha horólaa en la que el 
triunfo m nn ÓXICD gloríoflo. Olmet ha en-
carnado en la figura de au heroína la Idea 
que prooldo en la novela la oonaagraolón 
del triunfo de la Voluntad. Elena es Ja mu-
jar fuerte de loa tlempca modornoa, la dulce 
y auimoaa compañera con quo sueñan todos 
loa hombrea on cao período do la vida en 
que el capfritu, hastiado do laa pasionea Im-
pa-uoaaa do la prlmora juventud, ae alenté 
atraído hacia el matrimonio. Forma vivo 
contraste con Eieaa la hormoaa Diana, tipo 
acabado de ia aventurera del gran mundo, 
cuya dlviaa oáící amo la retrata á mara-
villa. 
Emí/la Lereboulley ea también una inte-
raaantíalma figura do mojar en que Ohuet 
¿a buscado esa contráete entre el cuerpo y 
el alma, entre la fealdad exterior y la her 
mosora del o.jpíritu que aparece en todaa 
las literaturaa y quo ae presta á situaciones 
de tan alto interés dramático. En la pin-
tura de loa caracteres masoulinca Voluntad 
resulta Inferior. E l minmo Thaoziat deamo 
rece al resultar exagerado. 
Sería iojuato que termináramos eatos 
apuntea ligeríoimoa ain dedicar algunas pa-
labras á la excelente veraión española de 
Voluntad, que ha hecho el conocido litera-
to D. CarleaFrontaura, trasladando á nues-
tra lengua laa bellezas de estilo que bordan 
la novela de Onhet. 
TBATRO DS TACÓN.—La compañía lírica 
de Sloni puso en escena durante la tempes 
tuoaa noche del sábado último la ópera Di 
noracJi, de libro inaípido y ain iuteréa, pero 
da una música delioioan. 
A pesar do la inclemencia del tiempo, la 
oonourrenoia fué bastante numerosa y salió 
aumamonte complacida, pues lo acertado 
da la ejecución de la obra lo recompensó de 
los inoonvenientes de loa chubascos que ca-
yeron al comenzar y al concluir el eapoc-
táoulo. 
L a parte de la protagonista fué cantada 
por Zlna Dalti con la maeatría y el exqui-
sito guato quo acostumbra tan distinguida 
artiata, á quien el auditorio aplaudió con 
verdadero entuoiaamo y otorgó variaa voces 
loa honores do la llamada al proscenio, ha 
bléndola obaequiado además oon procioaoa 
r&milletos y canaotiloa de fragantes flores. 
Tuvo que repetir el lindísimo vals de la 
sombra entre frenéticao aclamaciones dol 
público. 
También obtuvieron ruidoaos aplausos 
Pogllani y Mulna. Loo d e m á s artiatao con-
tribuyeron al buen éxito do la representa-
ción, quo ha tildo uno de los mejores de la 
temporada. 
Acoche se repitió ol Olello de Verdi, cuyo 
desempeño fué más perfecto quo en laa dos 
audiciones antei-loros, alendo muy aplaudi-
dos y llamados al procenio la señora Gini 
y los señorea Pogllanl y Plzzorni. A la or-
queata ee le tributaron asimismo ruidoaos 
aplausos, da lo cual deben estar altamente 
satisfechos au director, el Sr. Golieoianl 
BU organizador el reputado violinista aeñor 
Yandergutch. Los coros ae hicieron acree-
dores á iguales dlatinclonca. 
Para mañana, martes, anuncia la propia 
compañía de Sieni la déolma cuarta función 
de abono con la ópera Lucía di Lammer-
moor, ouyoa papeles están repartidos de la 
manera siguiente: 
Lord Enrice Aethon, Sr. Acconcl. 
Misa Lucía (on hermana), Sra. Daltf. 
SIr Edgardo deRavenawood. señorjMalna 
Lord Arturo Bucklaw, Sr. Oatl. 
Raimondo Bidebent, Sr. Coda. 
Alisa, dama do Lucía, Sra. Arroyo. 
Normano, Sr. Plzzolottl. 
. Han comenzado ios ensayos dol Mcfistó 
feles da líolto. 
BASE-BALL.—Bajo halagüeños auspicios 
comenzó ayer la temporada de 1880 de este 
entretenimiento higiénico y lleno do atrac-
tivos, que va popularizándose más y máa on 
toda la Isla. Numeroso público acudió 
los terrenos del Vedado. So estrenaba 
nuevo stand construido por el club decano 
en uno terrenos y las bellas, á pesar de 
amenazador del tiempo prestaron au conour 
a: á la fiesta dando más realce á la eiegan-
ta gradería. Los Jiabaniatas Jugaron como 
profeüionales y doagraciadoa loa matancis 
tas, sus adversarios, la derrota reaultó de 
sastresa para estos últimos quo no conal 
galerón anotar carrera alguna. 
E l domingo vuelven loa yumurinos por la 
reo incJii Se batirán con Fe en terrenos 
del Aimendareo. 
noohe del próximo miércoles se dispone la 
función de gracia de la Srta. Emilia Loca-
talll, primera meeao soprano de la compa-
ñía lírlcn Italiana del Sr. Napoleón Slenl. 
Se pondrá en escena la preciosa ópera del 
maoatro Ponchlelll titulado Gioconda, una 
de laa que máa brillante áxito obtuvieron 
últimamente on Méjico. 
ENLACE —En la noche dol sábado 12 del 
oerriento y en el Santuario de Ragla con-
trajeron matrimonio la graciosa Srta. Df 
Ana María Sadu'é y Llebrct y el apreciable 
Joven D Jo?é Pinole y Muñoz. 
Apadrinaron & loa novios en la ceremonia 
religiosa la Sra. D" Aurora Saduté, viuda de 
Navarro, hermana de la desposada y el Sr. 
D. Lucio Martínez. 
Deaeamoo á la venturosa pareja todo g é -
noro de felicidad^a y que ni la más ligera 
nube empaño el ciólo de su dicha. 
TEATRO DE ALBISU.—ÍQaloren uBtedes 
ver un programa intoresamo y atractivoT 
Pues fijen Ja atención en el qne ha combi-
nado Robillot para mañana, martes. Helo 
aquí: 
A laa ocho.—Primer acto de L a Eeina de 
Córcega. 
A las nueve.—Segando acto de la misma 
obra. 
A laa á\ez.—¡Que ustedes lo pasen bien! 
UNA PUBLIGAOIÓN MAGNÍFICA.—La 
Hustración Española y Americana, cuyo 
popular Almanaque fue el primero en dar-
noa á conocer, canto por cauto, el magnífi-
co poema Alegría, del Inspirado vate don 
José Val ardo, publica en au número corres-
pondiente al 22 de Ipasado el Canto I V de 
aquella acabadísima obra poética, qne, 
aparte de los numerosos primorea y bolle-
i ua que la esmaltan, cautiva ol ánimo del 
lector como la máa intereaante do las no-
velan. 
Una parla literaria do tal valla reclama-
ba ser engarzada cual correaponde á BU 
mérito; y comprendiéndolo así la empresa 
de L a Ilustración Española y Americana, 
ha aumentado á BU referido número ocho 
páginas más que de ordinario, para dar ca-
bida á mayor número de notabios trabajos 
de sus habituales colaboradoroa Utorartos y 
artíaticoa. 
Entra loa mucho6 |y notables grabados que 
llaman la atención en el número de que noa 
ooupamos, señalaremos, como actualidades 
de interés, los retratos de Mr. Harrlson, el 
nuevo Preeidente de la gran Repúblloa ñor 
te americana; loa de los Sres. D. Venancio 
González y D. Manuel Becerra, nuevos mi 
niBtros de Hacienda y de Ultramar, y dos 
graciosaseaoenaa de Noche-Buena, de gran 
oportunidad- En el orden arlísclco, mero: 
ceu oitarse una hormoaa alegoría de la I n -
dustria, original del diotinguido pintor De -
mínguez; el interior do la catedral de Gra-
nada, ote. Como innovación digna de aplau-
so, introducida por la empresa de L a Ilus-
tración on obsequio A sus saocriptores, 
menclonaremoa especialmente dos láminas 
en cromo-tipografía, una do las cuales os 
una preciosa alegoría del invierno, finamen-
te ejecutada, y la otra el retrato, pintado 
por Bonnat, del ilustre Cardenal Lavlgerie 
iniciador de la cruzada antioflclavista, pa 
troolnadapor Su Santidad ol Papa, y á la 
cual proet&n au ounomrso ios principales 
Goblennoa do Europa. 
L * Inquabraucj'bla constancia con que la 
empresa do L a Ilustración Española y A • 
mericana procura aoaceuiir la antigua y 
buena f«.ma do m psriódioo, al cual ha de 
dar Inmeneo interés en el año corriente la 
gran Exposición Uolveraal de Parle, Juati-
fioa la prefórenoia con quo el público acoge 
una Revista que viene aleudo honra, entre 
propios y extrañoa, de la prensa eapañola. 
L a agencia de L a Ilustración eo halla 
establecida on la calle do la Muralla n? 89, 
entresuelos. 
Es NATURAL—Esta mañana psaábamoB 
por la calle de San Rafael, esquina á Galla 
no, y nos llamó ia atención ol gran número 
de señoras y eeñoritaa que en aquellos mo 
mentes visitaban la hermosa tienda de ro-
pas Los Estados- Unidos. 
¿Qué motivaba aquella eflaenola de belda-
des en dicho eatablecimlentt;? Tal parecía 
que BO celebraba allí un concurso de la be-
lleza y 1» graoi». 
Laa familias acuden actualmente con vi-
vo interéa á Los Estados Unidos, para ad-
mirar el ¿ixceleote surtido de mercancías de 
novedad qn^ decoran loa escaparates y vi-
drieras de esa popular y acreditada tienda, 
donda el vender barato es además oostum-
bro tradicional. 
Léanao loa anuncloa do Los Estados- Úni-
dos. 
AJEDREZ—Según ea nos comunica, el 
mió; colea próximo, á laa trea de la tarde, el 
oékibre ajour-olsta Mr. Maokenzle, Jugará 
á i a vez oon Codos ka señorea quo ta pro 
senten á hao^rlo on el Centro de Sports. Se 
Bupllca á eetea que lleven BUB Juogoa y ta 
blorna correapondlentea. 
SEÑALADO TRIUJSFO.—Bajo esta epígra-
fe publica un apreclablu nrtia^n as aigaien-
tes líneas quo noa o^~i'I:l(3cmo8 en repro-
ducir:—<,T—'̂ '1.1'ante31 y glorioso nara *»] 
-•o'uo de Ajedrez do la Habana" ruó ol 
match celebrado el 11 entro el campeón 
Herr. Steinltz y el Víca-proaldente del club. 
Sr. Carvajal. La partida principió á las 3i 
y concluyó á laa 54, quedando victoiioso el 
Sr. Carvajal. Steinltz ao rindió á la vigésima 
quinta Jupads, habiendo invertido 1 hora 
y 25 minutos por 1 hora y 5 minutoa que 
empleara el vencedor. Rápido en ooncebir 
y ejecutar, el Sr. Carvajal ha demostrado 
en cate encuentro, como dice un colega, 
que ee capaz de competir con los mojorea 
jugadores del mundo. Por ello einoeramon 
te le felioitamoa, confiando no aea eote el 
último triunfo que regiatre á favor do sus 
miembros el simpático "Club " 
PUBLIOAOIONKS VARIAS.—Homoa rocibi-
do la Bevistade Agricultura, Laurac-Bat, 
E l Progreso Mercantil, E l Pilareño, E l Eco 
de Canarias, el Boletín Ofloíal de los Vo-
luntarios, Galicia Moderna, E l Score, E l 
Eco de Galicia, E l Magisterio, E l Pitcher 
lo 
BBOTFIOWDBÜA üOOAMLU.—PMft Iftl blanco y rosa 
E l Heraldo de Asturias, quo oatenta en 
su primera página un retrato del Sr. D. Se-
gando Alvaroz, 
También ha llegado á nuestras manos 
L a Habana Elegante, en una de cuyas pla-
nas aparece la vera efigie dol tonor Pizzor 
ni en la ópera Otéllo. 
Y, por último, hemos recibido ol pri-
mer número de E l Pelotero, semanario de 
sports, al cual deícamos larga vida y pros-
peridad. 
CONCIERTO.—El artista Mr. Juan Enri-
que de Lannap, noa comunica que mañana, 
martes, á l$s ooho de la noche y en el 
colegio do Diñas "San Fernando", calza 
da de la Ruina númerc 21, ofrecerá una ve-
lada álos periodiataa yprofeBores de música 
que gusten aaintlr á ella y en la cual dicho 
caballOi-o dará pruebas de ana oonooimleu 
tos en la cítara, luatrumento con el que ha 
sabido arrancar últimamente muchos aplau-
BOB en la capital de Méjico. 
CLASKSJ DE IDIOMAS —Nuestro particu-
lar amigo el ilustrado Dr. D. Luis A. Ba-
ralt anuncia on otro lugar la próxima aper-
tura de au curso de idiomas. 
Dará la clase de Ingléa los martes, jueves 
y sábado, y la de fraooóa loa lunes, miérco-
les y viernce en el hotel Saratoga, calzada 
del Monte número 45. 
BOTICA "LAFÉ."—El dueño do este a-
oreditado eatabloc-miento, Sr. Rodríguez, 
nos manifiesta que ha puesto ni frente del 
despacho del moetr?.dor do recetas al inte-
ligente joven y futuro Licenciado D. Er-
neato Aragón. L a práctica que lo abona y 
la simpatía de que goza este nueotro amigo 
serán aprooiadaa debidamente por los nu-
m « 0 0 0 8 veelnoa de loa barrios de Monse-
r/ate y Colón. 
TRAJES DE LA TUBAU.—La célebre ac-
triz española so halla actualmente en París 
arreglándose el equipaje para una expedí 
ción artíetioa por la América latina: como 
el repartorlo de María Tubau se compone 
do laa prioolpalcB obras del repertorio mo-
derno, sus trajes tienen que aer la última 
manifestación de la moda, y dicen quo en 
los talierea de modistos y modistas están 
haciendo pura ella verdaderas maravlllae. 
Para la Dama de las Camelias se ha hecho 
cuotro trajea preoloeos 
En un taller, según el correaponsal del 
Globo, vió uno de loa abrigos que so encar-
gó la reina de Portugal. 
—No me disgusta para el primer acto de 
Fedora, dijo la actriz; pero hay que ponerle 
esto otro adorno, añadió ceüalando uno. 
—Con cao adorno lo cuesta á usted 200 
francos máo que á la reina. 
—No importa, contestó la actriz, como 
ella no tiene máa que la lleta civil no puede 
gastar ettaa cosas. 
María Tubau ha adoptado el estilo del 
primar imperio; pero sin el talla bajo. 
En casa de una famosa modista vió un 
traje prcoloso azul y oro. 
—Ea elegantísimo, dijo. ¿Podría usted a-
rroglármeltT 
—Do ningún modo; forma parte de una 
colección ano mando á la Sra. de Lailoa en 
Madrid. 
—Puea hágame uated en eegnida otro 
igual. Con éi, añadió dirlgiéadoee á la que 
le acompañaba, repreoantaró el último ac-
to do Consuelo. 
E l vestido azul y oro le lacló la Sra. de 
Larios en BU última recepción del lunes, y 
es verdaderamente elegantíaimo; forman 
eaos dos colores algo como tintas de cielo 
en la hora del crepúsculo y las gasas ama-
rillas pálidas cayendo en cateada alrededor 
del pecho, son el mejor marco para un seno 
E l vestido lleva olntas muy largas y an 
chas de moirée azul, que le dan un gran ca-
rácter. 
DIÁLOGO CUBIOSO.—Hablan dos jóvenes 
amigos: 
—¿SI tiene usted Inclinación al matrlmo 
nio y oonoco todas sus ventajas, por qué no 
ee casa usted con Margarita? Ea encanta-
dora esa muchacha. ¿No me negará uated 
que es un ángel? 
—Sí; paro sa pinta. 
—Pues dígame usted con franqueza: ¿ha 
vlato uated algún ángel que no sea pinta-
do? 
CÍRCULO HABANERO.-En el lugar co-
rrespondiente publica cata sociedad ol a-
nunoio oficial de la función lírica que tan 
drá efecto en el teatro de Tacón la noshe 
del lunes 21 del corriente. La magnífica 
ópera Bigoletto por la oompaQía italiana dol 
Sr. Sloni, es la queaa cantará. Sabemoa que 
hay gran animación entre loa socios para 
asistir á aquelts, y que los palcos BO darán 
á los oeñores socios quo los soliciten, á $10 
bllletee. E l citado anuncio publica otroo a-
ouardoa do la Directiva que Interesan á los 
aeñoros aooloe v & loa que pretendan serio. 
POLICÍA.—Un vecino de ia calle de San 
Rafael participó al celador del barrio de 
Guadalupe, que habiendo publicado un a-
nnnolo referente á la venta de un caballo, 
ae presentó en su morada un aujeto solici-
tando ver y probar el caballo en venta, á lo 
que accedió ol vendedor, facilitándolo ade-
más loa arreoa neceaarioB, y habiendo mon-
tado dicho sajato la bsatla mencionada, de-
sapareció oon ella, ain que haya sido dable 
lograr au captura. 
—Quemaduras de carácter grave que ca 
analmente enfrió un pardo menor de' edad, 
vecino de la calle de San Nicolás, al caerle 
encima una cazuela de agua callente. 
—Han sido reduoldna á prlelóu nn Indlvi 
dúo blanco, un moreno y un p a r d o por ha-
llarse requlaitorladoa. 
—Robo de una carretilla en el muelle de 
San Francisco, á un vecino de la calle de 
loa Oflcioa. 
—üna morena, vecina do la calle Ancha 
del Norte, fué curada de primera Intención 
en laoaaa deaocorro, correapondiente al ba-
rrio de San Lázaro, de varias quemaduras 
de pronóatico menos grave que enfrió, al in-
flamarse el petróleo quo contenía una lám-
para. 
—Robo do varias prendas do oro á una 
vecina déla calle de Oquendo, Jgnorándoee 
quién ó quiénes sean los autores de este he-
cho. 
—Detención del autor de la herida gra 
ve inferida á un individuo blanco, el mes do 
noviembre último, on loe momentoa da ha 
llaree amboft en nn eatableclmleuto do la 
calle del Prado. 
- P o r oi guardia do Orden Pfibllco Joeé 
María Espósito faeron coupadcB dos caba-
lloa de prooadenola dudoea, qne estaban 0-
oultoa ea un eatableolmiento do la calzada 
de Concha, y también detuvo al Individuo 
que aparecía como dueño de dichos anima 
lea. 
-Además fueron detenldra 25 individuos 
por dlferantsa oauaf a y dollton 
EN ESTOS CLIMAS oaluroeca donde la eed 
noaabra^ i duraote ol estío, ¿POUIÓ podre-
moa r r f r o t o í r noeatra garganta eiu lomfcr 
refreaooa ĥ '-adoa qne cas', ateenpra son per 
Judiclaioo á la eaind, y que no elempre ten?-
moa tiempo de mnn Jar á biocarke? Con la 
goma duloa TÜTTI-PRUTTI, de Adama & 
Sons ae calma ia sod y ae refresca Ift gar-
ganta. En todas partes ee onenentra cíe 
venta y ea Campanario 04 está el depóaito 
R 1-15 
ESPRBSIÓN DE GRATITUD—Agradecido 
y reconocido al Sr. Dr. Vleta hago públioo 
que rao ho orificado y empastado piezas quo 
oonaderaba iautilca por au mal catado, que 
no hoBofrido malea lias ni dolores puetto que 
ni me ha eatraido ni cauterizado el nervio. 
Con el uso del preparado de su invenoióu cu 
36 horas me ba detiafocho sin que hasta ho-
ra ee hayau resentido ana trabajoB. creyendo 
do mi deber dároste testimocio. Un cliente. 
R 1-15 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VIRGINIA (Witch Hazol) del Dr. C. C. Brís-
tol.—Admirable combinación cunitiva ba-
sada en las maravillosaa virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad do carácter inflamatorio, tanto 
Interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumorea, Ulceraa, 
Quemaduras, Aaoloo, Carbuncloa, Erupcio-
nes, Panadizoa. Mal do Garganta, do Ojoa 
y de Oidos; Dolor de Muelaa y de Cabeza; 
Hemorragiaa, Pujoa. Mal de loa Riñonea, 
Estrechez, Leucorrea, Diarréa, Menatrua-
cion penosa, Cólicos, Resfriados, Toa ferina 
y Asma. -y-3 
Ea infalible, aaombroao o» sus efoctoa y 
especialmente eficaa «n caaoa do almorra-
"ótraforma para nao externo, aogun rece-
ta d e l m i s m o sabio autor, es ol Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. C. G. 
Bristol, valioaíaimo cuando so doaee la ab-
Borcion cutánea inmediata, y en caaos de 
ciertas enfermedadea ó afeccionea localea 
externas, en las cuales BO requiero un emo-
liente al propio tiempo quo un reaolvente. 
Eapecial en caaoa de almorranas—Unicoa 
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TBESCIENTOS HIL DUROS 
E N BRILLANTES. 
Procedentes de faotnraa desoontadu, ponemos á 
disposición del público nn hermoso snrtido de prende-
ría de brillantes. 
Dedicados únicamemente & esta artículo, pode-
mos ofrecerle en condiciones Tentajosfsimas, pues son 
adquiridos de segunda mano, j montados en Paris ex-
presamente para esta casa. 
Todo el quo tenga qua comprar algnna alhaja de va-
lor, le aconsejamos visito esta casa seguro de encon-
trar nna prenda á su gesto, con una rebaja de nn 40 
por 100. 
53, Composteia 53. F. Alonso. 
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O B O I Í I O A J K E I i I G I O S A v 
DIA 15 DB ENERO. 
Circular en Paula. 
San P%blo, primer ermltsño, y s in Macario, a-
bad. 
San Pablo á quien venera la iglesia, como á mode-
lo do h\ vid» solitaria, por ser ol primer ermitaQo de 
quien habla la historia nació en la interior Tobaida 
hacia e! año de 229. Los horribles estragos quo la 
violenta tempestad que el Emperador Décio excitó 
contra los cristianos, pusieron en precisión á muchos 
Ib le i de t efogiarso á loa desiertos, hasta que se pasa-
se la tormenta. Nuestro Santo se retiró & nn lugar 
muy apartado, dondo comenzó á gustar I»s dulzuras 
do la soledad, j aquel placer que experimentaba el 
alma en ol retiro, cuando se ocupa únicamente en su 
Dios. HallindoBo con tan buenas dtepotioioceB, se 
re ' iró & una cueva donde no tuvo otra ocupación que 
dedicarse ú la contemplación de la? grandezas divinas, 
y en ella vivió hasta los ciento trece aCos de su 
edad. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Mitas Soiemnu.—fin la Catedral ia de Tercia, & 
las ocho y media, y en Isa demf s Iglesias las de eos -
tnmbre. 
EI J I L T M Ü . S l i . OBISPO DIOCESANO HA lispuesto practicar la Santa y Pastoral Visita en 
l i t a Iglesia Parroquial de Je tús del Monte, ol vier-
nes 18 do! presente, ó las 1 U de la mafiana, y termi-
nada aquella administrará el Santo Sabramunto de la 
Confirmación á los folig eses propioi que se prosonten 
á rao birlo oon las disposiciones debidas & cuyo afecto 
so espera que los interesados acudan oon autiolpacióa 
á la Sacristía de la di - l o Ig'esia para proveerse de la 
célula Instructiva.—Ei Párroco. 
612 415 
t 
E . P . D. 
E l j aoves 17 dei ooniente, & las ooho 
y media de la mañana, EO celebrarán 
honraB fúnebrea en laigieeia de Balén, 
por el eterno deeoanso del alma de ia 
Sra. Dn Josefa de Embil. 
Sus hermanas, sobrinas y demás de 
la familia, Invitan á las personas de 
su amistad ee sirvan asompañarlcs en 
tan religioBO acto, por lo onal queda-
rán eternamente agradecidos. 
Habana; enero 15 de 188U. 
Parroquia de San Nicolás de Barí, 
E l I l tmo. Sr. Obispo Dlocefano, ha dispuesto veri-
ficar la Santa Visita Pastoral mañana 15, á laa 11). y 
administrar el Santo Sacramento de la <'oafirmación. 
Los que deseen recibir dicho sacramento pneden ocu-
rrir 6. la sacristía de esta iglesia y se les facilitará la 
papeleta qao les instruye de todos los pormenores pa-
ra recibir debidamente dicho Sacramento—El Pá r ro -
co. 620 1-l ía l-15d 
IG1E8IA. PARROQUIAL DB NUESTRA SEÑORA D E 
GUADAI.TJPB. 
E l l imo, y Roio. Sr. Obispo Diocesano ha dispues-
to dar principio & la Sta. Visita Pastoral v adminis-
trar el Santo Sacramento de la Coifirmaoióa á los fe-
ligreses do esta parroquia el lúnes 14 de los corrientes 
á l a s l l i de la mañana. Los quo deséen recibir este 
sacramento dener ín acudir á la sacristía do la misma 
á proveerse de la correspondiente pspoleta. Los adul-
tos deben de confesar antes de recibirla.—El Párroco. 
571 la-13 21-13 
O K D E N D E L A P L A Z A 
DEI.. D I A 11 D E ENERO D E 1889. 
SERVICIO PARA E L DIA 15. 
Jefe de dia.—El T. Coronal del f 9 Bon. Volunta-
rios, D. Ricardo Cildorón. 
Visita de Hospital.—Orden Pfibllioo. 
Capitanía General y Parada.—B 9 Batallón de Vo-
luntarios. 
Hospital Militar.—Comandancia Occidental de Ar-
tillería. 
Batería do la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
El 19 de la Plaza D . Juna Fernández. 
Imaginaria en idem.—Ei 29 de la mluna, D. Emi-
lio Rigó. 
Ks copia.—El Coronel Sargento Mayor. J'uan Smo 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Nada sathfacemás & un corazón sgradeoido que ha-
cer túbl:oo el nombre de la persona á quien debemos 
eterna gratitud; y por tener o t f i satUfaocióu, he de 
rog&r al Dr. D . José P. Pumariega qua me permita 
hacer público mi reconocimiento, y le consigne mis 
máa farvlentes gracias, por el Sxlto que acaba de ob-
tener en 1% enfermedad de que aun estoy oonvale-
oioudo 
E l que f uscribe estuvo sufriendo de una disentería 
pútrida, que lo ha tenido luchando entro la vida y ia 
muerte durante dos meses; pero gracias & la esmerada 
asistencia y tolícitos cuidados del D r . D . José P. Pn-
marirgi so ve hoy libre de tan grave enfermedad; si 
se atiendo ú la avanzada edad de 71 afios del paciente 
se hace más de notar la curación del quo no cree de 
BU deber pasar en silencio tan extraordinaria cura sin 
reiterar de nnevo su reconocimiento á tan entendido 
médico, orreciéndolo siempre la admiroción de su 
atento 8. S. Q. B . 8. M —Federico ¿ h a i m r a . 
641 _ 1-15 
Tesoro de los piés 
E J el remedio mejor, conocido hasta hoy, para ha-
cer desaparecer el más rebelde C A L L O , teniendo la 
gran cualidad de no ser nocivo y de quitar el dolor en 
ai momento que se aplique; puede usarse al botín eon 
él colocado por sor una pasta suave, así es qne no 
molests; todo bombo y proniesas encubiertas se estrs-
l!au ante la realidad; el probarlo es moy faoil, cu&nto 
que por treinta centavos billetes banco se obtiene una 
caja con diez ¡nirclics, en todas las poblaciones de la 
Isla y en au aopósllo plaza del Vapor número 2, por 
Reina, cambio de moneda La Nina Era de Oro, de J. 
B.ünco—Habana . 557 4-13 
L " JuntaDiroct.v;» do esia Sooledid d e a » . , de qu^ 
os sefioroa Bodón puedm düfiuiar de la auiioión en 
esta í t m p o r s d i de una ópera por la compaSÍ* iírico-
italiana del Sr Sie^i, y en í i aU del ex lesivo costo de 
ésta , h* dispuesto dar como única fanc'.óa en elpro 
Kento mos la mcga'fim partitura del maestro Vordi 
titulada ' 'Rigoleto." que tendrá efecto en el 'onro de 
Tac iu, 1» noche del lunes 21 dol corriente. 
T.'. i b 61 ha tomado les siguientes acuerdos qao re-
girán d 's io la fecha para todas las fanoloues: 
19 Qaedaa Baphm 'd^s en lo absoluto las invita-
ciones tanto familiares como personales. 
£9 Laa pereodas qno detésn asistir á utia fancióa 
del Cí'-cn'o, el fats^u coa ftimiiia, podrán aoudir á la 
Socrst&iít, OomposteUSS, hasta las cinco de la tarde 
de los di s do fancióo, donde previo el pago de la 
cuota mensual, serán inscriptos como socios familia-
jos, sh viéndoles el recibo para las funciones que se 
diesen durante el mes. Los personales podrán hacer 
lo mismo, padlcndo también éstos verificarlo en la 
puerta del teatro 11 noebe do la función. Tanto unos 
como otros, estarán sujetos para sufuncióná las pres-
cripciones reglsmentarias. 
39 Con arreglo al artículo 85 de los Estatutos no 
podrá socio algano entrar ea las fanclónos oon reoibo 
sin talón, ó con tkloo sin reoibo. 
49 Para la entrada y salida del teatro en los inter-
medios servirá de contras. T\\ el recibo. 
59 A l socio quo alegue haber perdido el recibo ó 
el talón sa le proveerá de un duplicado cujo impor-
te tendrá que abonar, (Etriíoulo 84 ) 
69 Qaedan anulados todos los billetes de libre en-
trada expedidos en el t i lo anterior á socios facultati-
vos y bonorarios y á la prensa- Respecto de los p r i -
meros no se renovarán por thora hasta que reorganí-
zalas las secciones se nombren los que hayan de com-
ponerlas. 
Lo- Sros Directores y gacetilleros de los periódicos 
diarios y los Directores de los quo úulcameLta no lo 
sean, se servirán enviar por el cangode sus billetes ta-
lonarios á la Secretaría desde la fecha, de tros á cinco 
de la tarde. Estos billetes están sujetos á las mismas 
Íirescripciones que rigen respecto dé los reci'noi para a entrada ds las funciones oon arreglo al artículo 83. 
Habana y enero 14 de 1889.—Ei Ssoretarlo, José 
Fomar is . 612 5-16 
LOTERIA DB LA HABANA 
K E U A I i O S > 
POR SiSTEMá DE I R M D l M O N 
SAIS" HÍA'ITAISI^ u r ó i M c . 1* 
frente á J . Vallés». > 
Exposición permanente de bilpes. 
Todo billete ontsro, que los cuatro números de la 
derechi sean iguales al número del premia mayor, ob-
tendrá uu regalo de 8 billetes enteros para la lotería 
siguiente. 
Todo billete entero, cuyos tres números de la dere-
cha sean iguales al numero dol premio major, obten-
drá un regalo de dos billetes enteros 
Todo billete, cuyo dos últimos números de la dere-
cha sean iguales al del premio mayor, se reintegra el 
valor del billete en billetes de lotería para el siguiente 
sorteo. 
Ect 'éadaso que los regiloa son al billete entero 6 á 
la fracción la parte que le corresponda. 
N.agún billete podrá obtener más que na regalo, y 
para tener derecho á éjte, es necesario que los billetes 
sean comprados en esta casa, para cuyo efecto lleva-
rán al dorao un sello que dice: se pagan los premiados 
á su presentación sin uescuento, en San Kt f-ol núm. 1, 
y para loa agraciados con el obsequio, es necesaxio la 
entrega do dichos billetes. 
Se remiten billetes á todos los puntos de la Isla, y 
fuera, previo pago de ellos, y siendo de un billete en-
tero en adelant», gratis ol certificado. So remite liata 
gra t i a. 
S a n H a í a e l n ú m e r o 1. 
Mi cruel Muriedaa. 
C89 _ 4a-14 31-13 
A V I S O 
& ios aooionistas de la sociedad anónima 
L A R E G U L A D O R A . 
Esta Saciedad celebra Junta general en los salones 
del Centro de Dependientes del Comercio, Z al neta 
esquina á Obispo, el dia 20 del corriente, al medio 
dia, y espera el cononrso do todos sus accionistas dada 
la importancia de la orden del dia. 
Habana, 11 de enero de 188».—El Secretario, F r a n -
cisco M . Lavandera. 
O R D E N D E L D I A . 
Sanción del acta anterior. Informe de la Comisión 
Glosadora. Balance de la fonda y de la panadería. 
Exposición de los trabajos administrativos del año. 
Elecciones generales. Proyecto de tirar una segunda 
emisión do acolonea con objeto de fabricar los altos al 
fronte de la calle en nuestra casa. 
BBO 8 - l i a S-l'-Jd 
S O C I E D A D A N O N I M A 
X . / I G S . I L O . I J ) . 
Ss avisa por esta mod o á los sefiores accionistas 
que no habiendo tenido efecto la junta general anun-
ciada para el dia 11 del cór lente, por falta de número 
so verifiaará el dia 17 en la Sosiadad de Artesanos de 
Jer úa del Monte, calle de Santo Suárez n . 20, á las 
ocho de la noche 
Se suplica la asistencia de los aeüores soeios, adviiv 
tiendo que es segunda citación 
Jesús del Monte, enero 14 de 1889 —El Secretario, 
Vicente Alonso. 624 3a-14 3d-15 
SREMIO DE PLáNCHADORES 
D B L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
E l martes 15 del corriente, á las 7 y media de la 
noche y en el local que ocupa esta Secretaría, Dra-
g3nes 39 (altos) tendrá efacco la Junta General Re-
glamentaria, en la cual habrá de elegirse el nnevo co-
mité administrativo. La Directiva, pues, ruega á to-
dea la más puntual asistencia. 
He aquí la orden del dia.—19 Lectura del acta.— 
29 Bahnce trimestral y anual.—89 Eloccioues gene-
rales.—49 Asuntos generales 
Habana, enero 7 de 1889.—El Secretjrlo, Is idro 
Garc í a . 498 2-14a 2-13d 
Cn97 a2-15 d216 
para cuantos quieran comprar 6 vender 
prendad y mneblea, le conviene saber qne 
en Obrapía 53, esquina á Compostela, se 
halla sltnado el muy antiguo y acreditado 
estableoimiento titulado L A ZILIA, del Sr. 
Lamerán, qne oírtioo ventajas ain Jgual: si-
gue vendiendo anillos de oro á $4 B. y de 
plata á $1 B. sin competenela posible y son 
muches los miles de anillos vendidos en LA 
ZTIJA Iñfi-M 13d-lfi 13a-17 
MADRID, ENERO 10 DE 1889. 


























Se pagan por 
8ALM0NTB Y DOPAZO, 
OBISPO 31. 
E l próximo sorteo se veriñoaiá el 21 de 
enero; consta de 35,000 billetes á 10 pesos, 
divididos en déolmoa á 1 pesoe; premio ma-
yor: 150,000. 
^ 655 2»-12 M-18 
E l Tópico Real es el me|or remedio conocido hasta 
el dia para extirpar de raíz toda oíase de callo, ojos 
de gallo y de pescado. 
Sus efectos son seguros, colma los dolores instan-
táneamente y os muy fácil do usarse. 
Esta p.-eoloso remedio supera á cuantos ee han In-
ventado, y en partioular á los parches. 
Tan pronto se unte el TOPICO Rt£AL, se solidifi-
ca, quedando de tal manera adherido al callo, qne se 
puede caminar sin temor de que pueda correrse áo t ro 
lugar. 
P R Ü B B S B Y J U Z G U E S E . 
De venta en todas las droguerías y farmacias de la 
Isla. 
Depósitos prinoipalns.—Farmacia " L a Central," 
Plaza del Vapor n . 17. por Reina, y " E l Angel," 
Aguacate n. 7 esquino á Toiadiilo.—Habano. 
274 7-7a 8-8d 













































































E l próximo sotteo paro el día 21. Premio mayor 
150.000. 
Precio á 10 pesos el entero y el décimo & 1 peso. 
Se venden y pagan los premios por 
Cn91 
SALUD N . 2. 
4a-14 41-15 
CAPSULAS GENUINAS 
I > E I J D B . J . G A R D 
Cubiertas de una delgada capa gomo sacarina, so-
luble inmediatamente, curan rftp'.tUraeute lus Gono-
rreas, Flujos y afecciones de la vegiga sin canear el 
estómog i ni producir cólicos, cruplot n i diarreas, 
bastando muy pocos ili^a pura cousiigui; un excelente 
resultado aun en los CRÍ O* más rebeldes. 
Se veuden en todas las droguerfes y farmacias y en 
casa del autor. Industria 34. 
319 ^ 15-9E 
Sociedad de Beneficencia 
DE NATURALES DB GAUGlá. 
8 E C R E T A B I A 
Segéo previene el Hegiamouto, esta Sonleda-5 csle-
brnrá Juntas Generales ordinarias los dios '0 y 27 de 
'os corriectes, á laa dose do la mañana, en el T E A T R O 
DB IBIJOA 
Eu la primero te dará locura & la Memoria anual y 
se ftlngifán la Direotivi para el ejerciólo de 1889 90 y 
lo Comiaión de gUm; y en la segan'ia, esta Comisión 
enter i rá á los Sras, socios, oon el oorrespoedienta i n -
forme, do las gaationos da la Directiva ealionte y se 
dará posesióa á lo que resulte electa. 
Lo quo se hace público por este medio, á tenor de lo 
prascri'o en el oitfou o 23 dul citado Reglamento. 
Habano. 5 de enero de 1889 — E l Secretario, M i -
guel A . Ga rc í a . 
Cn<J7 l-5a 13-6d 
P R O F E S I O N E S . 
Hafael Cbagraaceda y Navarro 
Dr. en Cirojía Dental 
del Colegio de Pensilvanla y de esto Unirersid&d. 
Consultan y operaciones do 8 á 4 —Prado 79. A . 
C P3 13-15E 
Florentina Morey de Rodrignez 
COMADRONA FACULTATIVA. 
ARuaoate 104, entre Teniente-Roy y Amnrirura. 
583 4-1» 
Juana M. Iiandlque, 
COMADRONA FACULTATIVA 
Empedrado n. 42 entre Compostela y Habano. 
686 4-13 
l i . MEDICO-DOSIMETRA.—Kspeoiolisto enlo impo-
tencia, onfermedodoa netvinnas, reumática», gotosas 
r «stemacoiw^ par al método Dosim^trico, que tantos 
lauros vwne gunados en todos los países oiviiiía(j08 
Consultas fle 12 á 2 y do 6 á 7 tarde. 
Graüí á los pobres, inertes y vlor««i-. '*~*x * J3-
izo 6-S 
Dr. Pedro A. Palma, 
Médico-Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio Tejadillo námero 21. 
456 15-11E 
Dr. Ramón G. Echevarría, 
M E D I C O CIRUJANO. 




M i g u e l G-ut iérrez , 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS Y OPERACIONES D E 8 A 5. 
Anuncia á los Srss. Dontistos como han llegado 
nuevas remesan do todo lo más moderno hasta el dio, 
y de cuanto se puedo necesitor on la profetión, tanto 
en efoctoa de H. Whita como de Johason L n n d : so 
detallan á precios módicos. N E P T U N O 105. 
1616» 28-1B 
1 LAS QUEBRADURAS. 
M u curativos son ton superiores á todos los conocí • 
os, porque tienen el privilegio de poder presentar 
muchos caeos de CURAS R A D I C A L E S obtenidas á 
los pacientes de esta uuformedxd. SOL 83. J . GROS. 
891 16-10E 
Dr. J o s é P. V a l d é s Mol ina 
OIRUJANO-DBNTISTA. 
Especialista en las extracciones sin dolor á $3 B.B. 
Consultas gratis de 8 á 10. Monto 2, ontro Egldo y 
Zulueta. Í5759 30 -30dc 
CUKA 
Dr. J o s é Antonio F x i a s 
ABOGADO 
Domicilio: Monserrata 151.—Estudio: Aguacate 128 
344 11-9 
D r . F , Giralt 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DB LOS CIOOS. 
C o r f u l í n 8 d e l 2 á 2. Obrapía 93. 320 9-8 
Comadrona 
Mme. Magdaleina se ofrece á tus amigas Neptuno 
námero 2. 191 27-5 K 
DK. fc^LVEZ GÜ1UEM, 
especialista en impotoucias, esterilidad y euforraedo-
des venéreos y siñlítioas. Consultas de doce á dos. 
Consultas por correo. Neptuco número 58. 
261 21 8 
ARTURO ROSA Y PASQDAL 
ABOGí-ADO, 
Consultas de 12 á 4. Domicilio y estudio Aguiar n? 
6 7 o n t r « o b i s p o y O - B a i l l y . aUoa. 99 11-4 
Jorge D í a z Albert ini , 
Médico de nifios y partero.—Visita á domioüio y re-
cibe consultas de 11 á 1.—Campanario 44 esquina á 
Virtudes. 94 27-4E 
JDr. F . Cabría y Kocoaa. 
Afecciones del pecho y del estómago. Consultos de 
7 á 9 Dragones 61 y de 11 á 1 Villegas 92. 
118 27-4K 
D E M T I S T A . 
DR. G. BETANCIOURT. Cirojano Dentista de 
la Facultad do Filadelfia é incorporado en lo Real 
Uuiversidad de la Habano, tiene el honor de anunciar 
á su numerosa clientela y al público en general, que 
sigue confeccionando los dentaduras parciales, sin ol 
auxilio de las planchas en el cielo de lo hoco, por un 
nuevo sistemo (Brldge Work.) Coloca coronas de 
dientes y muelos en laa rolcea uotaroles, por medio 
de espigas metálicas de su invenoióc; trasplanta y 
reimplanta dientes ó muelas naturalsi; y por último, 
Sractioa todos las operaciones y cura las enfermeda-ss de las encías y demás órganos de la boc* coucer-
nlento á su profesión etc. Aguacate 'OS, do 7 de la 
m&fiano á 5 de lo tordo. 
10 17-2E 
N a t a l i o GS-ovantes, 
PROCURADOR DB LA EXCMA. AUDIENCIA 
Amargura 69. 
16318 78-1° B 
Mariano D o m e ñ é 
Médlco-Cirnjano 
Consulta* de 1 & 8. San Antonio 51, Guanabacoa. 
15917 17-27do 
DB. 
PRIMES MEDICO RETIRADO DB LA ASMADA. 
fiíyeoialtdad. Enfermodade» venéreo-sifllíticas y 
afaccioncc do la plsl. Consultas de 2 4 4, 
n * 9 1 E 
CIRUJANO-DENTISTA 
Prado 79, A , entre Virtudes y Animas. Consnltas 
y operaciones do 9 á 4. C 1863 26-13do 
L A M P A B I L L A 1?. Horas de conenlta da I I á 1, B t -
nijcialldud: Matrls, vías urinarias, laringe i «iftiftlot», 
?In 8 " E 
DR. ALFREDO VALDÉS GALLOL. 
ESPECIALISTA BN PARTOS. 
Consultoe de 11 á I —Gratis á los pobres.—Sa ofre-
ce á su luiigua clientela y al público.—Habana 207. 
15566 54-16 D 
ÍSTABIEC1MIEÍ1T0 DE AGUAS 
inhalaciones y pnlverlzaciones 
azoadas. 
E l remedio máa eficaz y menos molesto poro loa que 
podecen asmo ó ahogo, catorro pulmonar agudo ó 
crónico, paro los que tienen uloeraoiones pulmonares 
y padecen ronquera: loa inhalación es del gas áxoe han 
producido curaciones marovillossB 
Loa que padecen del estómago y de anemia ao curan 
tomando el A G U A A Z O A D A que ea la mejor aguo de 
mesa por au buen sabor y frescura. 
IJM anginas crónicas, las granulaciones de la gar-
ganta se cursn por medio de las pulverizaciones. 
En el establecimiento se dan consultas médicas de 
8 á 10 de la mañana y de 12 á 2 de la tarde. Gratis la 
consulta para loa enfermos á quienes ae Indique el 
tratamiento azoado. 
So llevan sifones á domicilio. 
PRECIOS MODICOS. 
Relnna n ú m e r o 3. 
C 1928 32-28do 
EL D R . B A R A L T C O M I E N Z A ESTA 8 E M A -na sus cúreos do inglés y francéi, el primero 
martes^ jueves y sábado, y el segundo, lunes, miér-
coles y viernes en el hotel Saratoga, & las 7 i de la no-
che. Cuota mensual, tres escudos adelantados. Dará 
también leccionea particulares. 
613 la-14 8d-15 
MOSIEUR A L F R E D BOIRSIÉ 
Redactor y correaponaal político de L a Patrie, de 
París , autor do varias obras literarias y de enseñanza, 
profesor de francés.—Galiano 180 
693 8-15 
J o s é Schrogl, 
violinista dsl Conservatorio ds Praga y profesor del 
do esta ciudad. Da closea de vlolía, plano y teoría 
musical. Zuluoto 71 
593 15-16E 
UN A S.'IÑOKA D A CLASES D E CORTAR por figurín con tod« perfección en su coso y á domici-
lio á S doblones oro en en cuba, y á onzo á domicilio, 
mitad adelantado y lo otra mitad al concluir, de 2 á 8 
y do 8 á 4. Obrapía 57. 606 8-15 
UN PROFESOR P R A C T I C O E N L A ENSE-Qaüza"o ofreon para dar clases de instrucción 
primario y secundario. Si se considera neoeiorio, 
pusdo pro, «¡ntar Informea de peraonao respetables y 
doimpotUntes casas • o educación: librería de Alo r -
da, O-Roilly 96. 651 4-15 
ÜN A S E Ñ O R A ESTRANJERA A L T A M E N T E recomendadada, dá clssea de francéa, inglés y 
español, enafQo todoa loa ramos de una esmerada edu-
cación, Agalla 101. 647 4-13 
V i c e n t a S t i r i s . 
Profeaoru de la Normal do Bircolona y Directora 
que h* sido del colegio "Isabel lo Católica" de esta 
ciudad; de regreso de la Península, tiene el gasto de 
ofrece'so de nuevo á sus autiguaa disoípulaa y á laa 
aefioras y síQoritas de esta capital, pora las closea de 
Inttrncoión, dibujo, pintura, corte y confección de 
prendas do veatir, objetoa de arte en todo clase de 
maderas y ojctalos calcadoa, objetoa de lujo en barro, 
metalizadoa, bordadoa decorativos en blanco, oro y 
colores, gaipurt^s, bordados, tapicerías, encajes, flecos, 
fratás, florea campestres, pájaroo, mariposos, etc. oto. 
Manrique 81, A , ontro Zmja y San Joaé. 
312 7-9 
PARA D A R CLASES A D O M I C I L I O D B 1?Y 2? ooaeGanza, así nomo pura repasoa de laa Fa-
cultades do Derecho y Filonoíía y Letras ó prepara-
ción para las mismas, se ofrece un profefor oon título 
universitario; informes almacén de pa&oa de los Sres. 
Maturono y C?, Muralla eiqulno á Aguiar. 
16177 8 1 
lir. R. R. Vi lamil. 
Profesor por o p o s i c i ó n de A r i t m é -
iico. Mercant i l . 
Prepara para la teneduría de l ibro ' , bachillerato 
y asignaturas de ens«Cauzo ofloialy libre. 
O ' R E I L I / S T , 34 . altoa. 
65 olt 6 3 
Prof Theo. Schwalm. 
Hablen lo regrosado de los Estodo» Unidos do leo-
oionee do inglés, olemán y francéi, según el método 
natural y práctico adoptado f n aquel puís. Hotel Fio 
rida Obiepo 28. 573 5 13 
UNA PROFESORA I N G L E S A (DE L O N ¿¡o-) oon título, da circos á domicilio de idiomas 
(que ensefia á hablar en poco tiempo) música, solfo.', 
tos ramoade inatrocoión en espafiol, dibujo y borúo-
doa. Prtcloa módicos. Dirigirse á ObUpo 135. 
5 U 4-12 
OLIVERIO AGÜERO. 
Prcfeaor i'e piano é Idiomas iiig^és, francés y ale-
mán. Indiuti io 47 ó en esta Administración. 
C 69 T5 8E 
PRIVILEGIO DE MR. SAMUEL PISKE. 
E l primer ejemplar de esta ntlliBlm» invenclftD está funcionando en el Ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E . Atkins y C' , en la Jurisdioión de Cienfaegos, y para apreciar la 
bondad de los resnltados, qne son notabilísimos, baste saber quo aquella finca dice qne 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes le eran indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, sa 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención ea apli-
cable á todo sistema de calderas para loa aparatos de doble y triple efecto, y á loa tre-
nes Jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijirao los hacendadoa de eato lala tnlcamente i 
JOSÉ ANTf PESANT, OBRAPIA 51. 0 2 A 1—E 
Pnrí^imii Conoepoíón. Colegio de Término 
Se h n reanudado las torosa oicolorcsdnl plantel do 
educe ció ) d» niñas blancas deapués de las paaadoo 
Pascuas. En dicho plantel ae da la enseñanza gratis á 
loa niñas que acrediten aer pobres, y laa que no lo son 
ao admiten por el módico precio do trea pesos, dándo-
les laa cluses siguientec: Moral, Catecismo é Historia 
Sagrada, Loctura, Ejoritura, Urbanidad, Gramática 
Blementa, Aritmética hasta dividir complejos, Geo-
grtf'a elnmental de Bspoflo, Fideo y de Cuba. Hiato-
rio do Eapiiña elemental, Pedagogía y laborea do cos-
tus da utilidad. 
So dan tomblén oleses extraordinarias de la segunda 
enseñanza superior á precios convenoionalea como si-
gue: 1? y 2? curco de Latín y Gramática castellano en 
toda au oxtondón. Geografía general, Historio general 
de E'pañ*: l ? v 2? curso de gramático Ingleso y finn-
cesa, Historia Uilverfal , Retórica y Poéüca, Ari tmé-
tica superior y Algebra, Geometría y Trigonometría, 
Hi.-torlT.nRtnrH!. Higiene gei o.-al Filoocfía, Agr icul -
tura y FLioa y Q u í m i c , ptra ¡o oval cuento con un 
gabinete completo, comprado ea la caso del Sr. Alar 
ola en estos dl&a. 
Las cianea superiores do labores do todas cloaes 
cou:o laa de mi^moíi y dibujo, son también eitraordi-
narias. Mi U«»J r-uuo las oondioloi<eti de exteosióo y 
oí nato comrixtíKü. ¡.-. *¿j&i]>iirjs f f * * , -
' " " • ' ' " i r ' " " " ' ' " " ' " 27 21fi 
Colegio de 1" y 2* Enswñanza 
UE P R I M E R A CLASE 
7 1 — A G U I A R 7 1 . 
DIREOTOB PBOPIBTABIO 
Ldo. Enrique Gil y Martínez. 
So admiten pupilos, medlo-pupiloc ; externos, 
f a r a porraonoren pídase «1 prosnooto. 
A P A R T A D O 2V4. 
1ñ868 27-37 D 
GUANABACOA. 
N T R á . S R á . DEL AMPARO. 
C O L E G I O P A H A S E Ñ O R I T A S . 
DIBSCTOBA: 
Srta. Amparo G a r c í a 7 Día» . 
P E P E ANTONIO N. 19. 
Admito pupilas, madlo pupllts y externas, dando 
esmorado enseñanza y trato. 
Se faollitun prospectos. 
16111 16-30D 
JACINTO F O K M E N T , 
PROFESOR D R SOLFEO Y P I A N O . 
Obriipía 23, San Nicolás 124 y 109 y Factor ía 49, 
16120 27-1E 
UBBOS EIPBESOS. 
MAPAS DE ESPAÑA 
á 50 ota. billetes. Obispo n 83, libreií». 
¿98 4 15 
L a t 7n ivers idadr 
liibrerf a Española y Extranjera 
Se dá gratis un gran catálogo de obras de todas cla-
ses á precios en vento desde uno peseta el tomo. Tam-
biéo »e nlqu'lan y compran libro», métodos y papeles 
do múiica. Loa podidos á J. Tnrbiano, librería La 
Universidad, O'Reilly 61, Habana. 
r.76 4 13 
E L MEJOR CALENDARIO 
C a r t e r a color de R o s a 
ALMANAQUE DE LAS SEÑORAS 
P a r a 1 8 8 9 
P O R V . C O R O N A . 
Impreso en L a Propaganda L i t e ra r i a , en excelen-
te papel color do ruaa, empaatado y cerrado con pre-
ciosos lápices en formo de cartera, oon calendario com-
pletísimo, poesías, coentos, pensamientos, epigramas, 
oautires, rombos, triángulos, cuadrados de palabras, 
charadas, guía do cli jiñas públicas y establecimientos 
reoomendtbles, torlfaa de carruajes y ómnibus, toques 
de incendio, buzones de correos, etc., oto. 
D E V E N T A A 50 CTS. B I L L E T E S . 
Eu lo Propaganda Li te ra r ia , Zulueta 28. 
Librería L a Minerva, Riela 64. 
525 8-12 
OK1GEN, í -KOGKESO Y ESTADO A C T U A L de todo lo literatura, por Andrés. 10 tomos em-
pastados $10; Chronologie hlstoriqas de L ' Amériquo 
par Wardon, 10 tomos $8; Anne Sciontiflquo, par 
Tiguier, 10 tomos $10. Salud 23, librería. 
484 4 11 
L a Pros t i tuc ión 
en lo ciudad de la Habana, por Céspedes, última edi-
ción, un tomo $2 50 cts. btes.: de vento Solud 23, 11-
broríi . 486 4 11 
TÍTULOS DE CASTILLA. 
Creación, antigüedad y priviletdos de los Títulos de 
Castilla, por Joseph Berui Catalá: un tomo mayor 
grueso oon láminas, $7 B[B. De venta, Salud n. 23, 
libraría. 485 4-11 
INTERESANTE 
Tj>ift persona que denoe vender iiWros en pequeños 
y grandes partidas, puede mandar aviso ú la librería 
Lo Física Monte 61, odvirtlendo que loa obras buenas 
se pozarán por au valor. S78 10 8 
ras Y OFICIOS. 
MANUEL BORDAS. 
A F I N A D O R Y COMPOSITOR D B PIANOS 
B í r n s z a n . 90. 623 15-15E 
Cantinas á domicilio. 
En la callo de la Habana 123, ae llevan á todas par-
to», bu ína comida, mncho aseo, huen sazón y los pre-
cios eumameute baratos. 617 4-16 
GRAN T R E N D R CANTINAS, H A B A N A N U -raoro 107, entre Teniente-Rey y Muralla; se sir-ven éstas á todos pantos oon mucha nuntualidad y 
mejor oondimentaotón, pues esta oasa hace uno va-
riación diario y t i al marchante no le gusta alguno de 
los platos, jamás so le vuelve & mandar, y á más de 
todo cato los precios son atreglados & lo situación. 
605 4a-14 4d-15 
C. G. CHAMPAGNE. 
AFINADOR DB PIAMOS. 
Habana n. 24, y O'Reilly n. 68, antigua caso Luía 
Petlt. 471 
de 3 L B 3 E 3 S & . Í S L £ 3 Farmacéutico, Dr en Ciencias, Inspr de Academia 
Esta Solución,admitida por su eficacia,en la Farmacopea íVancesfl, 
(Edición de 1 8 8 4 ) , clara, limpida, análoga á un a g u a m i n o r a ! 
f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es el único de los ferruginosos, que 
asemejándose á la composición del glóbulo sanguineo, ofrece la 
inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y r e c o n s t i -
t u y e n t e de los h u e s o s y de la s a n g r e . Nunca estriñe, no cansa 
el estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
éxito contra los d o l o r e s d e e s t ó m a g o , los colores p á l i d o s , la 
l e u c o r r e a , la i r r e g u l a r i d a d d e l a m e n s t r u a c i ó n y todas 
aquellas indisposiciones á las que están sujetas las señoras, los 
jóvenes que se desarrollan y los niños p á l i d o s , a n é m i c o s , l á n g u i d o s 
ó faltos de apetito.-EnPari8,8lrueVivienne,|enlaspraIo»FarmáoiasyDrogueria8. 
de G R I M A U L T y C10, Farmacéuticos en París 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha obtenido autorización oficial del 
gobierno francés, disfruta de merecida reputación entre los médicos dol mundo 
entero. Reemplaza con éxito el aceite de bígado de bacalao gracias á una 
inteligente adición de iodo combinado íntimamente con el jugo de las plantas 
antiescorbúticas: berro, rábano, c o d e a r í a tan reputadas en la medicación do 
los adultos y de los niños, por el iodo y el azufre que naturalmente contienen. 
Conviene á los niños pá l idos , enclenques, faltos de apetito, predispuestos 
al usagre esparcido por la cara y la cabeza, las costras l ác teas , la in íar ta -
oión de las g lándu las del cuello, que disuelve con rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causticidad del ioduro do 
potasio y del ioduro de hierro y como éstos se emplea para reconfortar los 
temperamentos débi les , en la tisis, las toses catarrales, el l amparón , los 
humores, las afeccionea de la piel y todas las enfermedades debidas á un 
vicio de la sangre. 
Depósito en PARIS, 8 , Rué Vivienne y en las principales Drogncrias y Farmáciai. 
G R A N w a m DE 
KABBIÍIA ML SOMBItPOS. 
BomblnoR do mod» h;cbos por medida, bien perfiio-
cl"u:\'loa, A 7 pesos billc-teB. 
Bombas, bomblae», eomhro'ca de castor de IOIIHR 
oloeso, nolorea y forma». Kn rembreroa de pajilla j 
Jlp'j*}'a loo hay para todos loe guatos 7 oaprlcuos K«ta 
fcbriü.v <.-B la má) papular y ia que máa barato veudo, 
A M I S T A D 4 9 . 
16077 16-291) 
Se conatruyon 6 medida: 
RragueroH perfeccionados, coraets metáliooo y de 
yeso, fajas abdominales para ambo* nexos y toda otia 
oíase de aparAtoa. girontizando el trabajo. Dirección 
Médíoo-Qnlrrirglca. Mitad do precio al dar la nulo 1. 
O ' R E I L l / S - N0 106 . 
261) 16-8 
fi&AM FáBEICá ESPECIAL 
bragueron, aparatos ortopédicos y 
fajas Mgiéiiiosa. 
D S ££. A . V H O A . 
Establecida hace 20 años .—NÜEVA I N V E N C I O N 
do tata casa.—LIOB bragaeros oon paletillas de goma 
blandas con d-blo proaióa. de gran reauitado y macha 
comodidad. Loa reconooimlomos de BOñoras y uiHos 
oatán & cargo de la Inteligente Sra. de Veg¿ . 
3 1 ^—OBISPO—31J6 . 
876 
S A B A N A 
' 6 9E 
Fundo, dora y pliUoa t-jda olaso da ploras de metal. 
Compra cobro y douU» mbtaks viojo». ^ ^ aia 149. 
I6(il9 «f-a-SO 
D I - , 
e 
D E L 
D R ; G O N Z A L E Z . 
La Esencia do Sándalo constituye 
hoy el mejor medicamento interno para 
la curación do la G O N O R R E A , (vulgo 
Purgaciones) F L U J O S B L A N C O S , & . 
Cuando es pura, como la quo contienen 
las C á p s u l a s del Dr. González, so tolera 
por el estómago sin quo so sientan tras-
tornos gástricos do ningún género. 
Pocos dios do uso bastan para obte-
ner la curación. 
Las CApsulas de Esencia do Sftmlnlo 
son mejores y más baratas quo las ox-
trangoras. 
So preparan y venden en la 
BOTICA de SAH J O S l 
C A L L E D E A G U J A R , N Ú M . 106", 
H A B A N A . 
Cn 95 78 I 5 B 
Corsé higiénico con Keal y exolnslvo privilegio. 
A M E C I D A . Dasde uo centén en adiar te . 
Obispo 22.—Sncnrsal: Tienda " E i Tiempo." Sa-
lud 2 y 4. Cn63 alt 12 BE 
SE S O L I C I T A D N M A T R I M O N I O S I N H I J O S él para cochero y olla para crioda de mano: ei 
primero ha do tenor buena figura y entender bien »u 
oficio: informarán Carlos I I I n. 4. 
597 4-15 
SE MOLICITA P A K A ÜN M A T H I M O N I O ÜNA cocinera peninsular quo sopa bien ou obligación y 
tenga quien responda de su conducta, sin estas coo-
diciones que DO se presente. loformarfin Virtudes 2 A 
il todas horas. B96 4 15 
50, Concordia 50. 
Solicitan una orlada para todos loa quehaceres de la 
casa y cocina. Familia poco númerosa. Buenas refe-
ronclsa. B99 4-16 
T R A B A J A D O R E S . 
Aguiar n9 75.—Se admiten para el batey de los In-
genios, con ol eneldo segare de 82 posos billetes y co-
mida de alimento. Salida, el Jueves 17. Se compran 
abocarét da suministros y sueldoa personales 
635 4 16 
Se solicita 





una criada do mano de mediana edad y buenas refe-
Mncias . San Rufaol núm ero 99 Informarán. 
«31 Í - IS 
DESEA UOLOCAKSK UNA J O V E N f E N I N «alar psrn ol servicio de mono 6 par» cocinera: 
tiene perronas que respondan. Aguacate número 29. 
632 4-16 
UN A J O V E N P K N I N S U L A R D E S E A COLO curso de criada de mano en casa de moralidad y 
de corta f imil la 6 bien para acompañar á una sonora 
ó manejar á un niBo eolo; tiene personas que respon-
dan; San Miguel 74, altos, impondrán. 611 4 16 
Sesoiieita 
una manejadora peninsular y nn cocinero quo no aea 
mny joven para cocinar y otros quehaceres do la ca-
sa, BO exigo recomendación, sino que no so proaonten 
Chacón 2'.». 616 4 15 
SE SOLICITA 
un criado do mano blanco quo enttenda bien su obli-
gación y sea mny aseado. Jesús Maifa 41 informarán. 
621 4-15 
SK S O L I C I T A UN M U C H A C H O recien llegado lo la Península para criado de mano, aunque no sepa bien su obligación: se le enseñará y se le dará 
sueldo. Calzada del Prfooipe Alfonso n, 2, entre A -
mlstad v Acullá, altos do la peletería La Intrépida. 
fi2B 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criada de mano y nna coeinera; tienen personas 
que respondan por su conducta: impondrán San N i -
colás n. 4. 628 4-16 
Compostela 42, altos. 
Un criado de mano que sepa bien au deber y nn 
muchacho de 12 á 16 años. 629 4-16 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E para el servicio de •na botica, al mismo tiempo para ol fregado de an ooaho, limplena de la oaballerizi, bañado de tros ca-
ballos; quo traiga buena recomendación. En la botica 
del CrUio, Lamparilla 74, i i f j rmarán. 636 4-16 
SE S O L I C I T A 
una lavandera para corta familh, dándole el cuarto 
para vivir como sueldo; en la znismase eoliclta un a-
prendiz do cocina de color, quo soa dócil, pagándole 
nn corlo sueldo, y en la misma casa ce crian niños 
por un móiioo precio. AguUr 64. darán razón. 
(i27 4-15 
ESEA COLOCARSE ÜNA L A V A N D E R A Y 
plaachodora de color. Inteligente y exacta en su 
ob'.igicióa, teniendo personas que la recomienden: 
calle do Villegas n. 110, dan razón. 619 4-15 
SE SOLICITA 
nn moro quo entienda do trabajos de campo para co-
locarso por meses en nn finca Inmediata á la Habana. 
Rayo 3'á informarán. 648 
Ü" N A P E N I N S U L A R G E N E R A L COCINERA deiea colocarse solo para la cocina: no duerme en el acomodo; darán razón Empedrado 12, en la misma 
so encuentra nn buen cochero. 
647 4-15 
KSBA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R D E 
mediana odad, de portero ó bien de orlado do ma-
no: tiene personas que garanticen su honrados y bue-
na conducta; Infjrmaráu Monto n. 6. 
633 4-16 
UNA JOVlfiN PENINSULAR CASI RECIEN llegada desea colocarse de orlada de mano. Suá-
Wí781níorm»rtn. B91 4-16 
ANUNCIOS DE LOS ESTAD OS-UNID OS. 
TRAOTÍVC m m ü m n z s r i 
m n m m m m u m m m 
R M P 
Lotería dol Sstado do Loulniana. 
incorporoda on 1898, pos & Legislatura para l o i 
objetos do Educación y Caridad. 
Por an inmenso voto popular, •« frnBquicU l o m a 
p»rto do la presente ConotUBnlfiR 4el Efcíado, a d a -
tada en diolombro de 1879. 
Su» soborbloa sorteos extraordinario! 
«o oolobran soml-anualmonto, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS O R D I N A R I O S , on cada 
ano do los dios meses restantes del año, y tienen l u -
gar on público, «m la Academia de Música, en Nueva 
Orlo.vir. 
Veinte a ñ o s de fama por integri-
dad en los sorteos y pago exacto 
de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oerl iñcamoi los abajo firmants», aut bajo nuestra 
mpervis ión y dirección, ee haeen, todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anualss ds la 
Lotería del Estado ds L o u i s í a n a : qus en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteas y qu* 
todos se efectúan eon honrade*, equidad y b»«eno / • 
y autorisamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado eon nuestras firmas en facsímile, en to-
dos sus anuncios. 
COMISARIOS. 
Los que suscriben, Bangueros de Nueva Orleans 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lo te r í a del Estado de Lous iana que nof 
«san presentados 
I I . M . VVAI .MSLEY, PRES. L O U S I A N A MA-
TIONAF. K A N K . _ 
l ' IF .URK I . A N A I I X l 'REH. HTATK NAT. BANK. 
A. H A L U W I N , P R E » . NKVV-ORI.KAN8 N A T . 
C A R I . KOI1N, ERES. UNION N A T ' L B A N K . 
Gran sorteo mensual 
•n la Academia de Húilon do Nueva Orlaaas. 
el martes 12 de Pobrero de 1889. 
Premio mayor $300,000 
100.000 billetes á $20 cada uno.—Medios 
$10.-Cuart08 $5.-l)éclmo8 $ 2 . -
vlgésimos $1. 
LISTA. DB LOS PREMIO*. 
1 P R E M I O D E . » . 
I P R E M I O D B . . . . 
1 P R E M I O D B . . . . 
1 P R E M I O D B . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
5 PREMIOS D B . . . . 
25 P R E M I O S D B . „ , 
100 P R E M I O S D B . . . . 
200 P R E M I O S D B . . . . 
500 P R E M I O S D B . . . . 
9 S0O.O0O..M.ra % BOO.000 
100.000 100.000 
5 0 . 0 0 0 . . . . . . 
2 5 . 0 0 0 . . » . . 
10.000 M 
5.000 











A P R O X I M A C I O N E S 
100 premios do $ 
100 promios de 











999 premios de $100—.......— . . . . = « • • 
999 premios de 100 . . . . 
8181 Premios ascendente! á.M.«.M...aa.91.064.800 
NOTA.—Los billetes agraciados oon los premioi 
mayores no recibirán ol premio terminal. 
Los billetes para sociedades 6 clubs y otros infot-
mes, deben pedirse al que suscribe. Para acelerar la 
oorrespondenoia, ol nombro y seDas deberán enriaría 
on un cobre claramente escrito, el onal ha do Mrriv 
para la reapuosta. . . 
Los GIROS POSTALES, Giros de Expreio 6 IM 
otras de cambio eo enr iarán on «obres ordlnanof. • ! 
Uñero contante por el Expreso, siendo loa fastos poi 
iu«nta da la Kmprcra. Dirigirás á 
M. A. DAUPHIK. 
New Orleaus, La.», 
O BIEN A VI. A. DAUPHIN. 
Washington, D. C. 
L a s cartas certif icadas se d ir ig irá» 
AL NEW ORLEANS NATIONAL BANK. 
New OrleanB, La.9 
R E C U E R D E S E M S I " . í ' ^ E S 
ly ao hacen loa psopualiroi y aa oolobran todoa loa 
Borteoa. alendoaatogavanlla abaoUta da honrad*»» 
bmena M; que laa probftblildsdeo fl» ganar coa todaa 
Iguales, y nadie paede asbei qaó aúmeroa r»a I aalli 
I Í C Ü E R D E Í B sá . s . sr . í ; p S S P 
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D H NUEVA OB-
L B A N S , y qae loa billetes eatin Irmadoa por el p— 
denlo de ana institución, eayoa derechos son reeoi 
dos por loa Jaigadoa Bapvemoa de Jaatieia, -
siguiente, oaldaao eoa lea imitación as y ampr 
iunii 
Consulado 67. 
Se solloita una criada joven para cuidar una nina de 
y T K A IAT1CO B U H N C O U I N E t t u , A S E A D O 
j trabajador deaea colooareo oa caía paitlcnlar 6 
«MaMeoimlento: aabs catoplir con r.u obllg&olón: oal-
e ida de GaHano 107 dan razón. 610 4 15 
f T W A Ü E N E U A L COUINÍfittA D E S E A (JOLO-
\ J onruo, (ñutiendo do repottoiia, y en la misma i tra 
pnm una corta fimilla, t'enen porsonaa qn« reapon-
dun do BU condaott: calzada del Monte n . BT, pana-
dorfa fílñ 4-16 
B B s o l i c i t a 
una criada para criada de mano y costurera, debe te-
ner buenas referencias Iníormarfin S in Ignacio 17. 
478 4-11 
UN A COCINERA SE N E C E S I T A E N L A <JA-Ue do Compostela 48, quo sepa cocinar & la fran-
co'a y que truiga buenas roforonciat; cin estos requl-
titoa no ne presente. 4fi6 ^ - l l 
¥ T N OASASÍSO O M O Z t ) D K M A N O E8PE-
\ J ciui que ba aervido mucho tiempo con foglesea en 
PoDÍniula, desea colocarse do lo mismo, tiene p r • 
aoni.s que lo garanticen sus eorTioios y conducta: O-
Rallly 13 darán r . zón . BAO 8-15 
A81ATIUO Q K N E R A I i COCINERO Y re-
_ ^natero desea colocarse en casa particular ó osla-
o'miento, es aneado y trabajador, y tione pertonas 
M u respondan de an buen comportamiento: dan ra-
>6n Ploota 84. 609 4-1B 
Y \ K « B A COLOCARSE U N A K X C K L f í H T B 
X^or i tn^o ra á leche entera sin hijo y con buenas ro-
comnndr.clonen, no tiene Inconveniente en ir al cam-
po: Empedrado 17 ic f jrmarfin. 
653 4-15 
SE DESEA E N C O N T R A R COLOCACION pata una parda de mediana edad do criada de mano: In-
formarán Compoatela 148. 
474 4 11 
UN A M O R E N A G E N E R A L L A V A N D E R A Y cocinera desea colocane bien sea para lavar so-
lamente 6 bien para cocinar: Informarán Campanatlo 
número 148. 465 4 11 
SE ALQUILA 
una espaciosa y fresca habitación alta con balcón á la 
calle, a hombres solos y con «ferenclss . Gallano 124 
esquina á Drcgonos. 659 
Se alquilan los bajea de la casa Salud 8, frente á La Física Moderna. 579 4-13 
En casa do ura familia extranjera y de toda con-flaezs, se alquila en precio módico un local para 
almacenar cualquiara ciaso de mercancía, no siendo 
l i íUmable, prefiriéndose tabaco en rama. Punto muy 
oóntrico. Empedrado n. 42, entre Habana y Com-
postela. P85 4-13 
A M I S T A D 78 S O L I C I T A N ÜN C K I A O O D E 
XJLUIOIIO peninsular que tenga 18 ó 20 aflo* qoe eató 
u^usiambrado á eate servicio, que sea formal y traiga 
1 >. rncomondaolón donde ha servido, que la pvga os 
buena y sonora. 644 4-1R 
| - \ K 8 E \ COLOCAUSE UNA S E Ñ O U A P E N I N -
X^Jn AaT de buena j abondante leche, de once meesa 
('» KA'ida y otra aefi .ra do siete meses, á media locho, 
W la misma. Fundición n . 1. 
631 4-15 
E8KA COLOCACION UN B U E N CRIADO 
_ do mano: tubo au obligaclAn. Informarán callo 
de Refació esquina á Consulado, bodega. 
480 4-11 
D! 
T R A B A J A D O R E S . 
Agolar 75.—Todos los jornaleros quo deíesn traba-
jar en los Ingsnlos, pnedun pts^r por osto Centro; te 
da buen sueldo, soguro, y la salida el domingo 13. Sa 
compran abonarés del ejército. 483 4-11 
ITVEáEA COLOCARSE UN J O V E N DEaSafios 
l ^ d u odad. pi ra portero ó orledo do mano, puos sa-
be blon su ODligaoién y es xanj formal como lo acre-
ditan en Isa casas donde ha eatado. Neptuno 9, bode-
ga i n f o r m a r á n . 580 4 18 
8E SOLICITA 
nn portero peninsular, al cual so da casa y comida, 
tan "olo para «rallar y limpiar el tognán de una casa, 
pr. flrlendoaoa olgurrero, pues no se pasa sueldo. Reír 
n a U l . d 6 8 á 4 Rgf 4-13 
DKHEA COLOCARSE UN MATR1 n O N I O pe-ninsular acubado de llegar, sin hijas, Ib mujer 
parn manejar un nifio ó criada do mano y el mundo 
de pottero ú otro trabajo quo oe pro^nute; ambos son 
honrados y trabajadores: Ancha del No:te213 esquina 
á Belasoottiii darán razó:'. 488 4 11 
M I N D I V I D U O CON TODAS L A B G A R A N -
tfss que se necesiten desea regentar una ó dos 
ciudodolas, dirigirse al duefio del café Los Amorloa-
nos, plaza do Armas. 476 8-11 
Se alquila una sala con dos ventanas, está dividida, tienen rala T habitación ó pueden quitarle la d lv l -s'óu para familia, escritorio ó depósito y dos habita-
ciones una con ventana á la calle y zaguán si lo ne-
cesitan, tienen comedor, cocina, patio y agua: sin n i -
ños. Cuba 112, esquina & Bol. 
5B8 4-13 
SE ALQUILA 
una bonita casa con cuatro cuartos bajos y uno alto, 
elegante cocina, buen patio y rgea, Animas 51: I n -
formarán Ancha dol Norte esquina á Campanario, al-
macén. 588 8-13 
CONSULADO 96 
Se facilita dinero sobro prendas, muebles y ropas, co-
brando ua módico Interes y guardando las contidera-
olones posibles al marchante. Procedente de empefio 
se roallson muebles y otros objetos muy baratos 
16127 16-30 
So alqualla 815 btoa. la casa Milagrean. 6. en la Ví -bora, con cuatro posesiones, buon pozo do agua 
dulce, á media cuadra de la calzada; en el 573 bodega 
está la llave y en el B37 Impondrán d« las condiciones 
ó D . Manuel Segura en la calle de la Zanja fifi 
566 4-18 
S E A L Q U I L A 
en $30 oróla casa Compoite'a 33, de2 ventanas, sala, 
4 cuartos, comedor, bu ín patio, espaciosa cocina y 
gas. La llave á la otra puerta n. 35 é Informarán 
Lamparilla 96, cnal esquina á Bernaza. 
570 4-13 
Se alquilan á hombres eolos cuartos altos, olombra-dos y servidos (. oa ó sra muebles), con gimnasio y b Tuo gratis, entmda á todas horas. Compostela 118, 
entre Sol y Muralla, gimnasio. 
SPO 4-13 
SU SOLICITA 
na» criada de mr"o Virtudes n. 103 entre Cimpina-
i lo y Porseverancia. 
i - a 4-18 
Criandera. 
Bo desea acomodar á leche entera una sefiora astu-
tUna con muy buona loche abundante, puedo dar i a -
f .rima donde estuvo en otraocasión en esta iala, i n -
f nmarán Sin José esquina á Escobar, cainicetla. 
5ifl 4-13 
Si¿ SOLICITA 
una criada de mano, que sea de edad, para corta fa-
mllio, Concordia 94 Informarán. 
D73 4 13 
L a Protectora, Compostela 6 5 
Necesito una criada blanca que sepa coser y una 
manejadora y otra que sepa cortar y entallar y dos 
orlados de mano y tengo cocineros, porteros y un cria -
do do primo cartello. 6Q7 4-13 
El Pasajes 0, altos. 
So solicittn una criada de mano y un cocinero, am-
bo» do oolor y con referenolas, pagando al primero $20 
y 4 la secunda 16 petos billetes. 
6B8_ 3 13 
SÉ SOLICITA 
una entendida manejadora peninsular para uu nifio 
rooisn nacido Da nna á seis do la tardo en Prad» 30 
m 4 13 
T T Í Í J O V K N B A S T A N T E I N S T R U I D O DESEA 
\ j una colocación en un eacritorlo. No tinne lucon-
vunlooto en ir al campo. Darán razón San Ignacio 37, 
looirla wqnlna á Sol. 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E -ninanlar de mediana edad de criada de mano ó de 
manejadora de nifios, tiene personas que respondan 
por su conducta Bol*»coaía n, 57, talabartería, dan 
raxóo, 886 6 10 
tían Lázaro n" 71. 
Se solicita una manejadora blanca de mediana edad. 
8S5 5-10 
DESEA COLOCARSE 
una sefiora peninsular de criada de mano ó manejado-
ra: tiene quien responda por su conducta. Teniente-
Rey n. 40. 40« 5 10 
A M I S T A D 76 . 
Solicitan una criada peninsular como do 40 afios, 
que tenga buenos modales, que sepa cumplir con su 
deber y quo traiga buenss recomendaciones de las 
caaos donde haya servido: la paga es buenn. 
483 5-10 
SE SOLICITA 
un orlado do mano blanco, qno sea formal y traiga re-
ferencUa. GalUno número 63 
474 5-10 
DESKA COLOCARSE UNA SEÑORA P B -nlnaulnr de mediana edad, de criada de mano, 
advlrtlendo que trabajará do seis de la mafiana á ocho 
de la noche, ó bien pnra manejar un nifio chiquito: 
tiene personas que rescondon de su conducta. Calle 
de San Josó número 7 uartn ratón. 
480 5 10 
SE SOLICITA 
una orlada do mano blanca quo traiga bnenas referen-
olas y quo duerma en el acomodo. Reina 28, nltos. 
BiH 4-18 
[' > E 8 E A COLOCARSE UN U O M B K E D E M E -
JL^diann edad para portero, criado de mano ó bien 
Íisra ncompafiar un caballero solo: tiene pe'sonaa que u Karantlcan: Informarán funda los Volantarlon Rlula 
y Monsorrato. BIS 4-18 
<KSEA SABER K L P A R A D K R O U K U O N 
i^lUnm^ti Snároz y Suárea y D. Josó García Saárez, 
(K.bro nsuutos do familia que les conviene. Agalla 186. 
508 4-12 
Z SNJ A N U M K R u 50: DKSt tA C O L U C A É 8 B ma joven peninsular para orlada do mano de una 
uuita familia, deseando nada más que nn psquefio 
anuido, oon tal que la admitan con un nifio pcqutfio 
qao tiene, sabe coser y peinar y tiene quien rosponda 
por au conducta 6 una úoquefia cocina. 
405 4-12 
SE SOLICITA 
uun criada para el servicio de mano como de 18 á 14 
nllos. Ei lórez 86, entre Castillo y San Jacinto, bunio 
del Pilar. 501 4-12 
PARA EL CAMINI 0 LA CIUDAD 
So nfroon nn matrimonio sin hijos, do mediana o-
dad^poulnsularos. El para mayordomo, secretarlo 6 
eflaa dón do unos menores, pues además de poseer el 
franoés reúne conocimientos enclclopódlcos, como se 
verá cuando llegun el caso. Vino & esta Isla emoloado 
dnl Kitado de R. O. y hoy so halla cesante. Ella de 
educación muy distinguida, para trabajar de modista 
con todos sus más exigentes detalles; dar leoclones de 
iiun loa y cunto y labores de su sexo. Referenolas á 
notUfacelón. 
Ditfjanse por oart-i á la lUta de corroo á D . C. V . 
Losada CO? 8-12 SE SOLICITA nn dopcndlento para el despacho de una botica: Salud 
u. 161 esquina á Marqués González. 
509 4-12 
CRIANDERA. 
Desea colocarse una parda de cuatro meses de pa-
Ida A madla lech>: Uolon ÜM 6. 
COCINERA. 
Se solicita una: no tiene que ir á plaza ni á manda-
dos. Callo de O- Rellly número 66. 
430 5 10 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sopa servir blea para casa 
particular, ha de presentir buona recomendación de 
su honradez: Informarán Obispo 16. 
486 6 T0 
En la Gasa de Salud Quinta de Garolnl 
se solinitan sirvientes. 434 5-10 
8E SOLICITA 
una criada blanca para lavar y planchar y demás 
quehaooros do la cana pnra una corta familia. San M i -
Kuel '2'¿2 esquina á M-Mqaós González. 
411 5-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con buenaa recomendación. Figuras nú-
mero 41. 428 6-10 
f T N A J O V E N G A L L t t G A DESEA COLOUAR-
\ J se en una casa de moralidad, blon sea do ama de 
llaves ó orlada de mano 6 manejadora, advlrtlendo 
quena nuloá la oa'Ie «ola y sabe coser; tiene m í e n 
responda de su conducta. Soledid entre San Josó y 
Zinja sooesorla D , darán ratón. 
412 5 10 
8 E N E 8 E S I T A N 
costureras de modista. 
418 
La Fai.hlonable. 112 Obispo. 
5-10 
ü . 
NA V I Z C A I N A G K N E U A L COC1NKKA de-
cocina, sueldo 30 posón en adelante: no duerme en el 
acomodo: darán r izón Empedrado número 12 
417 fi-IO 
SE SOLICITA 
una buena cocinera de color para f l Vedado. Se le 
exige renomendaclón Impondrían Curazao 7, Habana. 
4in 5-10 
Se alquila la espii losa y ventilada casa número 152 do la calle de Escobar, capaz para una familia nu-
merosa y aplicable también al ramo de tabaco ú otro 
análogo, siempre qae el Inquilino se obligue 4 reparar 
los dttt 'loros que osaslone. Cuba 50. 
t t f l 4-13 
¡¡¡AVISO!!! 
E l dueño de E L TEMPLO DE DIANA, Quincallería, Juguetería y 
artículos de fantasía, acaba de llegar de Europa; y con tal motivo 
se pone nuevamente á la disposición de sus amigos y del público 
en general. E n los principales Centros fabriles ha hecho grandes 
compras para su establecimiento, como son: Adornos de tocador, 
juegos de lavabo d« cristal de colores y porcelana. En plantas artificia-
les hay cuanto puede desear el gusto más refinado; preciosos jaz-
mines, dalias, amapolas y otras más, con las cuales se puede hacer el 
más poético jardín. E n artículos de capricho como costureros, escri-
banías, estuches de perfamería, albums, etc. En juguetes la última expre-
sión de la moda, asi como Perfumería. Facturas colosales de los más 
acreditados fabricantes de Paris y Londres. Juegos de cubiertos 
de cuatro docenas de $12 á 8 0 . Una visita pedimos al TEMPLO 
DE DIANA, San Eafael n. 9 entre Amistad y Aguila, al costado 
de la popular sastrería y camisería 2^ I T A L I A . 
CQ «9 4-10 
CJo alquila en caía de familia un cuarto con balcón 
( o á la calle y otro interior mis pequeño, un salón 
m&s altr; también al zaguán: aqnnllos con ó sjn asis-
tencia. Amargura 96 esquina & Villegas, frente £ la 
iele«ia d^l Cristo. 637 4-12 
HE ALQUILA 
nna habitación alta oon vista al mar á matrimonio sin 
niños ó señora sola, se cambian referencias. San ÍA-
zaro 220 491 4-12 
Se alquilan 
mageifioas habitaciones en familia con esmerado trato 
la <vsa tlens Brandes vistas al mar, bafio y ducha. 
P e ñ a P o b r a U . 628 M 2 
HE ALQUILA 
la bonita y cómoda casa callo do la Concordia n. 140: 
informarán Sin L&zaro 225. 
50« 4-12 
8e ceden habitaciones 
en familia con ó sin muebles, asUtencla y mesa, pun-
to céntrico Oallano2t. 
518 4 12 
SE alquila en casa decente un sa'ón alto propio pa-ra n i matrimonio 4 homaro tota y nna Inbltaclón 
b r i i . San Ignacio 90 entro Sol y Santa Clara. 
58t 4-12 
En Salud 106, botica, 
se alq'dlan cuatro habitaciones corridas interiores, 
oon patio, cocina r demás comodidades, en 817 oro á 
familia sin niños o* caballeros «oíos. 
541 4-12 
Amargura 49. 
So alquilan dos habitaciones baratas £ personas de 
moralidad y un zaguán para guardar un etnuaje. 
M5 4-12 
SE ALQUILA 
en proporción la casa calle 7? n . 73, Vedado á una 
cuadra de la linea en magnificas condiciones higiéni-
cas: Gallano 24 Infirmarán. 617 4-'2 
Se alquilan 
los hermosos r bonitos altos de la casa Virtudoi 97 
eiqulna á Manrlqua. reúnen cuantas comodidades 
puedan desearse y próximos á la calzada de Gallano: 
la llave é Inf irmes en Concordia i4 eiqulna & Man-
rique. 510 4 12 
Se alquila en 85 pcos oro la gran casa de hierro co-nocida por "Capellanes," situada en la calzada de 
la Infanta, propia para cualquier industria: infoima-
rán Mercaderes n. 2. escritorio de Henry B Hamel 
y Cp. 488 8 11 
Hoimonaa habitaciones 
todas & la calle, para familias ó caballeros solos, con 
toda asistencia, precios módicos- Zalaeta 86 esquina 
á Teniente Bey. 48' 8 11 
Se a'qallala hermosa caía calzida del Cerro 618 _ioon hueve cuartos, sala, comedor da mármol, «s-
baclcsa coolna. buen poz-i y propia para nna dilatada 
familia y te da barata: ou ol 616 está la llave y en Ce-
rrada del Paaeo número 1 Impondrán. 
472 8 1 1 
UN y trabajador, desea colocarlo en aisapartlonkr ó 
ettablenlmlento, sabe cumplir consuobllxaoión. Zan-
ja n. 8 entro Qallano y Bayo darán r>zóu. 
485 6 10 
A< .KK 1 »iTADO 
cocinero peninsular, recion llegado, trabaja al es-
tilo de la Península y Francia: para más infirmes Ofi-
alos 8B. «08 S-'O 
_ . . . „ ^ B A P B K R O S 
l > d c r « A wicUii ! • •• : II quk.?'r.uim(''."« por su 
oondunfa: Informarán Blanco 28. 
3«8 6 10 
DESKA COLOCAKSB UNA QKNKBAL. co-cinera franerna que sabe blea las costnmbres de 
tenga roferencias de las casas donde haya servido I ??to P3''1, Para nna buena casa pariioular; Informarán 
Prado 78. i ' . '.t m ¿ B 12d | Cerro683. de 12 4 3. 401 5.10 
SE ALQUILAN 
en casa de familia des o artos altos para na matrimo-
nia sin h<Jos ú hombros solos, Juntos ó separados. San 
Nicolás no, entro Concordia y Virtudes 
449 4-11 





Se alquilan dos habitaciones y nn zaguán para 
guardar carras jet: las habitaciones para caballeros 
solos: en lu misma Impondrán 
46* 4 11 
iKSEA OOLOOAB810 U N COCHEBO QUE 
.iw/iuboblen su obligación y puede «lar laa nujj ies 
r'.fíironolaa Informarán Cana frente al correo Café 
4-11 do Vulo'lo. Kil) 
SE SOLICITA 
nna cocinera blanca. Calle del Aguila nrtraero 90. 
4-12 
DESKA CÜLÜCABSE UN J O V E N Pi tNIÑ^ aular, excelente criado do mano, acostumbrado & 
esto servido, j a sea on caía particular ó establecl-
mlonto ó bien para cocinero; tiene personas qne lo 
gorantlcen. Bernaza 18 zapatería kformará ó en la 
nltlma caaa quo eatavo olrvlondo, hotel del Lonvro D . 
Manno' González. 897 5 10 
Se alquila la cava callo de San >ioaqafan. 4, a dos cuadras do la calzada del Monte y uua de la de Es-
tcvfz. con doce hablraciones en buen estado, con co-
modidad para dos familias en I 3 1 B . almrs ade-
1 ntando un año ó más, par tener que aasenturse su 
•«n -^ns r a la Ponínaulu, mi la ml«n>" '«apouiirán. 
IILJÍJ 11111 ITf l f i i r .n 1 u,,, 
I01 altoi dtf^JYermosA esa Lagunas 115, ejqulna á 
V610,1,?0';10'PortfnenoreH Bernoz», Agencia da Mudc-
das El Vapor. J l 45i 4 1 1 
SE ALQUILAN 
los alto?, Calzada del Mente n. 129, en los bajos darán 
razón. 492 
TONICO HABANERO. 
E l preparado por ol Dr. J . Q A B D A N O , no tiene rival en el mundo para hermosear y teñir el cabello de 
tu oolor primitivo natural, díjácdolo brillante y suave. E l único cosmético inofensivo que no mancha el cu-
tis, ni contieno nitrato do plata, ni exlje seto preparotorio para su empleo, que ha morecláo la unánime apro-
bación de la aristocracia Habanera y Madrileña por s u incontestablos resultados. Sus efectos son tan natura-
les y seguros que el miñ h ib l l experimentador desconoce ol artificio 
Se vende en todas las Drognerfas, Pamaolns y Perfumerías, y oa casa del autor. Industria 84. 
848 15-9E 
HIÑO RECONSTITDTENTE 
P E S I E S C A R R I L L O 
al Lacto fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginoso. Empléese en la 
Cloro-anemia, T i s i s tuberculosa, Raquitismo, Caquexia pa lúdi -
ca, F iebres intermitentes, Convalescencias do todas l a s enfer-
medades, A n e m i a r e u m á t i c a , Diabetes sacarina, E s c r ó f u l a , H i s -
terismo, P ó r d i d a s seminales. A n o m a l í a s da la m e n s t r u a c i ó n . 
Osteomalacia, etc. En una palabra, en todas las eufermedades que esto 
indicado un pian eminentemente reconstituyente. 
Do venta en todas las boticas acreditadas. 
Pídase Vino Ucconstiluyente de Pérex Carrillo. 
Cn 14 1-K 
Procúrense una cajita de la acreditada PASTA PECTORAL DEL 
DR. ANDRBÜ DE BARCELONA, y se la quitarán al momento. 
A l tomar las primeras pastillas, empezarán á experimentar 
un gran alivio. L a tos va desapareciendo, el pecho y la garganta 
se suavizan y la expectoración se produce con gran facüidad. 
Son tan rápidos y seguros los efectos de estas pastillas, que 
muchas veces desaparece la tos por completo antes de terminar 
la caja. Se vende en las mejores farmacias de España y Amé-
rica. Caja 2 pesetas. 
LAS PERSONAS que elentan tamMén ASMA O SOFOCACION, haParán on laa 
mlamae farroáclí-B oí CIGARRILLOS BALSAMICOS y los PAPELES AZOADOS del míe-
me autor, qne la calman en ol acto y permiten descansar al aomáiloo qno BÜ ve pr'.vtdo 
de dormir,—Véacso los opúeonloa que ae dan gratis. 
Depósito central de estos medlcimentos: Famcoia de eu autor en Bnrce'on», y so 
hallarfln también do vanta en las prir.clpAles farmacias de la Habana y deraés poblacio-
nes do Amóri '.a. 30 D 
En $1,800 oro 
re vende una casa en la calzada do J . n i 1 del Monte, 
coa sala, comedor, 2 cnartoa, po•,. .1. libro de gr«Ta-
nun. gsna$3'<ibilletei: ObUpo £0, Centro de Nego-
cloa 577 4-13 
S E V E N D E 
nn potrero, titnado en Qulvlcan niuj" próximo al pa-
radero, 7 compneato de mee 1 1 n i< demny bne-
na tierra, agua abundante 7 caaa. También te rendo 
nna caaa en eata capital, cituadaeubneu ¡.nu'a 7 ocn • 
pada con establecimiento do comercio 7 red. iúi $136 
oro mensuales, oon cantrnto iniorito en el R. de la 
Propiedad. Darán razón Reina 8- No ta adnrten co-
rredores. 4fl7 8-12 
Farmacia 
Se rende una acrtdltada, patto muy rdatrloo 7 co-
la en el barrio. lafurmaráu ladmtt ia equina á Colón 
farmacia La Estrella. 532 4-12 
SI N CORREDOR —8K V E N D E E N H 250, L i -brea para ol vendedor: nna cara on la calzada de 
Sín h ízxro , oompneeta de cinco cnM-ioa. ÍBI», come-
dor 7 un aslon * ' o p a t a , libra de "••,<, graramen. 
I r , . ^ « j . / u UBIÍCDO 117, f*—vo.in. de nm-ro b d i n y 
d»»rojáclnco de l o ' ^ r ia. 188 6-72 
UNA. E L ' . G A N T E DUQUESA N U E V A . 
Uua buena victoria para el o»mpo. 
U 1 fletón, cuatro aslentoa, C.M > uero. 
Un faetón cuatro asiento*, fuelle corrido. 
Ua milord remontado de nuevo. 
El mejor coche, para niño, qne h y t t i 'a Habana. 
Todo le vende barato ó recamldan porotroacarruojer. 
Salud n. 17. 
5?9 5-13 
Q E V K N O K U N M A G N I F I C O M I L O h l ) fran 
lOcó«, de muy po IO nao y d1- el giute forma; uua du-
quesa de laa modorra», mu7 aólida 7 de m«7 pooo nao 
nu landó vis a v B fl«manU; nna oire te la franesa, 
propia para vn punto de campo; una limonera fran -
cesa do muy poco UBO, un fiotoa fr..; cés Príncipe A l -
berto con «a okba'Io y ar eoa ó sin oabilio; v.iriu vee-
tidurae de cocha uaadas; uca maati de lana pa'a ca-
ballo, todneo da muy bsrato. Amirgura 51. 
PKt 4-,8 
BE V E N D E UNA JARD1NEKA EL.EGANTS Y fuerto 7 un unbsllo orlullo, «iortd» -le aeia 7 rn^rt?» •ípuanaH do nlsi lo, maestro de tiro j monta, oon FUS 
Í
xrfOK, ee da barau. t%ao por m c •eiiartio venderle ca-
nto antea, puado verae a lodaiv—— . n p.-is v. 1 K-
ola n. 65. r 13 . ± 2 2 
S E ALQUILAN 
loa mu7 fresooa 7 capacioaoa bajoa de la caaa n. 22 d 
la calle de Zuluota, frnnti al Mercado de Colón: ei 
loa altoa e iU la llave é informarán. 
869 g;1o 
M U C H A C i l O (¿UK BEPA UACER C Ü E - i 
loa. ai ea puo^deiantado a- le enaeHará | 
';' Ii( y 7l). 4-12 
8E SOLICITA 
UTin o-lada do mano blanca do mediana edad, que ion-
g.̂  pomouaa qno respondan de au buena conducta. Za-
rogoia n. 13. Cerro. upa 4-13 
Cocinera 
He «nlioi:a una Cblapo n. 103, lamparería. 
hI4 4.12 
(¡^liar 
CRIADA DE MANO 
Una do mediare • edad dcaea encontrar una buena 
ooaa para oolooaraeó bien toa para coaer; tiene p^ao-
naa que acrediten au comportamiento y honradez. O -
brapía 67, onarto interior. 8^0 6-10 
ante casa ae a l -
gaa 7 habitaoicnea 
aeca 7 acabada de 
10-8 
DIStUSA ÜUJLIUUAKDJB; UNAPAKÍ>AJJE crisn-«lera & media leche ó leohe entera, ea aaua y ro- | 
bu.ta y tiene peraonaa que la recomienden, calle del; 
.Aguila m informarán. 
501 
COIPMS. 
A R R I E N D O . 
Se arrienda un potrero de ocho caballerlaa, lindan-
do con el ingenio S*n Julián 7 á corta diatanola de 
varice Ingenios, tione magníflooa palmares, platanalea 
7 aguada fértil, aliñado en el cuartón de Guanlmar, 
término municipal de laa Mangaa. á doa 7 media l e -
Kua* de Alquízar, á una de laa Cahaa 7 á media del 
Drgimo. Informarán on el Caballo Andaluz, Acular 
oaqulna á Tenlente-Re7 7 en Amargura n? 15, Gua-
"abscoa. .235 8 6 
4 12 
Manejadoras 
Honecesltnn dea con buenaa referonoine, «n A m i i -
t i i l numoro 88. B00 4.12 
SE SOLICITA 
nu muchacho peninsular recien ¡legado, de 12 á 16 
anos do edad para una botica en el campo, ae 1x1ra 
ouoldo y ropa lavada: Impondrán A guiar 47*. 
NO 812 
v N J O V E N P E N I N S U L A R <¿UK bue-
na forma do letra, trabajador, oon rcoonunda-
COBRE VIEJO 
80 compra cobre, brocee 7 demáa mótalos vieloa. 
Aguila 14». BK6 4-13 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA D E DOS ventanas, zaguán 7 mejor do alto 7 bajo, do « g u -
iar capacidad, que esté alteada on punto céntrico de 
osta dudad, prtflriéndola por Neptuno, Gallano, San 
Miguel, Rolnaú otra calle céntrica, dando en cau,blo 
otras casas máspenupílaa en buenoa puotoa de la ciu-
dad buonaa callea: Inf rmorán do 12 á 2 de la tarde en 
días no featlvns. San Rifael 7«. 527 4-12 
s, 
huí 
o alquilan laa oaaaa Vlile^aa 17 en 20 peaoa oro 7 
_ Jeaúa María n. 50 en $15-P0 oentavoa oro. En el 
úfete del Ldo Focts, Agular 17, entreaueloa, infor-
marán. 162 15-6B 
Kíasasár^Ss^áS5! san h m ndiiiio 62 
513 A . 1 2 I HAnnmnr.n . f»J . . I . . v i . _ 
t^o olquliu la casa Gallano 3 i , en el 32 eatá la llave; jeat* compueata de aola, comedor, cinco cuartea, uno 
alto: tiene pluma de agua 7 ae halla muy próxima á lu 
igieaia del Mouaorrate: precio $38 oro: roferenciaa Je-
aús María 1, Guanabacoa. 151 15-4 
VE D A D O —Se aiquila la caaa n. 60 rto la calle No-vena, la cual reúne todas laa comodidades apele 
olblea para una numerota familia, tanto por au inme-
jorable situación, cuanto por su buen compartimiento 
Informarán de 12 á 4, San Ignacio 56, altoa. 
148 10-4 
i d 
v- •- _ i , n!', 
477 4 U i r ra-nSta. 
-3E.XÍ:NDE l a e u c o t ú u , 
persona que eo-
m R K S C A S A S C U B A l^O VA L E »,000 F K » 
JLgana 60 pizca b i l éter: R-villaRlgedo 86: valéá.l 
Íeaos, gana $80 blllcfea; PeBalver 11, vi l i ^ l FCO g.mB 0 pesos billetes. Pueden verse: su dueño Galiano 106 
" 5 4 1 , 
SE V E N D E UNA K M ' A N C I A DK UNA CA ballería de tierra inmejorable 7 buena arholtda. u 
doa legusa de la Habana, cerca d é l a calzsda, 7 un 
hermoso armario do lunas 7 un toc.idor; amt os de pa-
lisandro 7 con msgtffioai tallas Villegia n. 39. de 
onoi á cuatro 431 g.JO 
BUEN NEGOCJIO 
Sa vendo por retirarso au dueño para la Peníoaul 
el oitabloolmionto de ropa, aomlnereiía 7 peloteií 
Pnentea Grandes, Calzada Real n 65. 
^01 I S . J O 
GUANABACOA: SE V E N D E BARATA L A bermoaa 7 froica casa-quinta calzada Vieja n. 1H, 
quo eatá do cuartel de la foerza veterano; eatá acaba-
da de reediñoar, aereada sobre si, con buen platanal 
7 alguna arboleda, doa pozos de agua, 6 so -ambla por 
otra en la Habana: puedo verse á todaa horas del día 
Habana, Lámparilla número 94. 
427 g 10 
81 I N I N T E R V E N C I O N OE OORBBDOB SE _ vende una bonita caaa en el barrio de Monserrate 
acabada de reodiflcir á la moderna: informarán La-
gunas 33 de laa 9 á loa 2 do la tarde: sa dueño. 
422 g-10 
P I N A R 1>KL RIO: 8E V E N D E B A R A T A L A caaa que fué de Andrés Herrero que eatá próxima 
al puente ó 10 cambia por otraon la Uabaoa. Pueden 
verse allí con D. Folipe Fuentea ó en eata Lamarllla 
número 91. 426 8-10 
D 
Trabujadores. 
Agular 75 nooesito tresoientoa Jornaleroa para lea 
-s: ocupación en loa bateyes, aueldoa segaros 
y.u blllntos y la comida. 5i9 4.18 | 
1 Í^J^^'Ü0 O K H K t í Ü L A K JfibAD, D E A C -
. lY^V1 J honradez que garantizan peraonoa rea-
pitiv-ilea de eata ciudad, deaea oolocarae de cobrador 
do (iiiontoa do algón establoolmlonto ó particular, s l -
D reí de fluoas ú otr» ocupación análoga. Informan 
Mr onu oaraoterlzadaa r el Iniereaado en au morada 
San Mlgnol 109. 5 » 4 . ia 
SE SOLICITA 
«minora blanca ó de oolor qno duerma on la casa I 
Cuba 146. 4t6 4.11 
BSKA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R D E 
'portero tlono quien responda de an buena oouduo-
» • IK firman on la calle do Tenionto-Re7 n. 86. 
m 4-11 
SE SOLICITA 
aun crludu de mano lalolia ó do oolor para manejar 
Dinoa y .mo tralgi buenaa roferenciaa. San Rafael 70 
4-11 
SE SOLICITA 
uua coolnora para corta familia en la calle del Trooa-
upro n 107. 453 4 _ i i 
THNEi O K D E L IBROS EXTRANJERO Ü U E p. sóo ol Idioma eapaHol 7 baatante Inatrncclóu, 
veln o afloa de práctica en una importante casa de 
oj t \ I la 7 buenoa informea, desea colocarae 7a aea en 
cala capital ó en el campo. Darán razón Acoata 83. 
ftltot. 478 4 _ i i ' 
A G U J A R 76: NECESl l -O C O N S T A M T B M B M -
X l ' e para oolooar en esta capital, en los iogonloa 7 
poblaiionco do la Isla, airvientea 7 airvientaa ao todaa 
olasoa 7 una coolnora on general con aneldo de 50 á 
bu potos: todos con reforuncias. 
<8a 4-11 




SE COMPRAN M U E B L E S 
7 un planino en buen eatado para dar o'aaes, también 
ospoloa ouadradoa aunque calén manohadoa 7 ae pa-
itan bien Ruina n. 2. fronte á Alaoma. 
M3 4-1 a 
HE COMPRAN LIBROS 
DB TOOAB 0LABR8 B IDIOMAS T BIDMOTECÁB. 
Salnd 23, Librería Nacional y Extranjera 
S E A L Q U I L A N 
loa altoa de la caao callo do Bernaza 39 7 41, con to-
daa Ico comodldudea quo p ^ d a desear una namoro-
aa familia: en el mismo eatableclmlanto darán razón 
Cn. 84 15-3 
de Fincas y Establecimientos. 
20-9 
O J O 
Pora Méjico 7 Panamá se compran toda clase de 
prendaa de oro 7 plata antlguaa, montadoa en brillan-
tea, eameraldaa 7 otraa piedraa ó ain montar, lo mia-
mo que oro 7 plata vieja en grandea 7 pequeGaa par-
tidas, pi gando altoa prooioa. También se pasa á do-
micilio. San Miguel n. 93 esquina á Manrique á todaa 
horaa del día á A. M . 10'40 26-30D 
MU Y B A R A T O SE V E N D E U N I N G E N I O maacabado, 75 caballerías la mayor parte monto 
virgen 800 B. Zafra rindo 100 B . caballería 7 tira sus 
frutos por goleta: no ce trata con tercera peraona. 
Maloja n. 1, sastrería El Progreso, de 8 á 11 y 4 á 7. 
635 4.15 
G A N G A . 
6.600 peioi nna caaa doa ventanaa calle dé la Salud. 
$5,^00 nna moderna casa calle del Sol, 7 $3,200 una 
con B cuartos, sala, aaleta moderna, cerca de Monte 
Monte 83, de 8 á 117 de 4 á 9. 
6»4 4-15 
RELOJ. 
EN E U VEDADO.—He venden doa aolarea mn7 bien situados on la calle 9, ó sea del ferro-carril 
esquina á la calle 4, a:era de loa númeroa parea con 
mu7 buenaa fábricas en todaa ana inmediaciones. Da-
rá rozón D. Erminlo Valdéj, en la calle C. carpinte-
>ía, frente al costado de la bodegi 7 carnicería de 
D . Lucos Lamadrld. 6<8 8 16 
" P l K H f A COLOCARSE UN SUJETO P E N I N -
JL/suli.r do portero 6 crlodo do mano, sabe leer 7 e i -
0xll)lr¡ l i liuonaa rooomoudaolonea do au aptitud 7 
lor; no tlono inconvoni#nlo Ir al oampo: fonda 





M I E N K L V.Al'OU " I S L A l) l í (JKHUr' 
Lentrado la aomana anterior llegó algún gallego car-
pl-itero quo tenga herramienta 7 quiera colocarae do 
clopuni'l. nto, puodohacorloalemprequeipa peraonaa 
rospotubloo quoroapondan por au honradez Informará 
D . Vico- to Novarea, en el safé de Jané , Zulueta ea-
mua B DragOBM 489 4-1] 
, ^ ' " ^ ' K n s c M n , so pagarán $25 oro al que entregue I C I E V E N D E UNA CASA ESQUINA CON B O -
y $1-26 al quodlere razón cierta de dónde ae onouen- Odega, barrio del Angel, ÍÓ.OOoí renUS onzaa oro; 
" ' oaaaa esquina con establecimiento de 6,' 
-ro; otra Aguila entre Monto v Reina, 
. 60 fondo 87.t00 oro; otra $3,501, ran-
U 9 I 0 oro; razón Aguila 205 bajos, entre Estrella y 
Reina de 8 á 2 608 4 15 
Se vende 
lacaea n. 9 ' d é l a calle de la Amlatad; Informarán 
Galiano l f 2. 614 815 
A1*/?11! $ do bolsillo, do plata número 14,923, do I on Neptuno 4 casa 
A. Golay, Lerosches de flla-Goneve, tapa con corazón I 7. 9 7 12,000> oro-
RADMO oon laa Inicialoa R . O Puede entregarse San I 12 vjraa f.-onto, 50 
Podre 26, Juan Martines. 565 4.13 I U 8 I 0 oro: razón i 
T T N A HKNORA D E S E A COLOCARSE P A R A 
! U i rnu do llaves 6 para aoompsfiar nna sefiora, sabe 
[/ coíor á mono y máquina: Impondrán C?ompostela 89. 
4fil 4 I I 
SE SOLICITA 
uua oodrora que doorma en ol acomodo, sino sabe 
oooluar blou quo no ae presente. Reina 48, altos. 
4'n 4 . H 
BUEN NííGOCIO. 
Pora un negocio ya establecido, qne produce muy 
bnenan ntilldo loa ae aollclta un aoolo qne quiera em-
plear do dos A cuatro mil pesos en oro. E l negocio ea 
tau bueno, quo tenemoa la seguridad de que ai lo acep-
ta nua persona de capital, al obaervar au marcha em-
picará m iyor cantidad con objeto de aumentar el 10— 
goolo. Infoimará D . Julio Ponoedo León. Moroado-
M i 99 (Imfoto del L . Gómez, de 1 á 8. 
iba 4-11 
Aoaballeroa aoloa ae alqntlsn doa habitaoicnea Jun-tas 6 aeparadaa, uñado ellaa ea nn gdbinete de 01-
quiua preoioao y muy frosco, todo con balcón á la ca-
lle, con muebloa y limpieza ó ahí elloa, entrada á to-
daa horaa. Amargura erquina á Vllloroa R7, entrada 
por Amargura, principal, arriba de la fonda. 
616 4-16 
Obrapía68, altos 
Se alquila aala 7 gabinete con 6 sin muebles 7 asU-
tencla do criado, no ca ooaa de huéspedes: impondrán 
á todas horas en los mismos altoa. 
602 4-16 
8e alonlla en 63 pesos oro la casa calle de Cuba núm? 34, entre Chacón 7 Cuarteles, compuesta de 
buena sala, doa aolotoa con ana peraianoo, seis cuartos 
bsjos 7 dos altos, patio 7 traspatio 7 dos psjaa de agua, 
cocina capacioaa, etc. Impondrán Cuba n. 57, altos. 
639 4-15 
SE V f t N D E N BODEGAS, P A N A D E R I A S Y oafees de todoa precios, una casa en el barrio de 
Culón, sala, comedor, 4 cnartoa bajos, la l to , agua re-
dimida, renta 3J onzaa oro, $8,000 oro; una oaqulna 
barrio de Guadalupe, renta 63 oro, $.6000; 24 caaaa 
de 1000 á 9C00; razón Aguila 205 bajoa, de 8 á 2. 
607 4 ^ 
SK VENDE L A ACCKHORIA G, P E R T E N E -jlents á la cosa calle de San Ignacio n . 39 eiquina 
á Sol, libre de gravamen, está alquilada siempre, se 
da barata por necesitarse el dinero. Impondrán Z u -
lueta n. 26, á tolas horas, esorltorio. 
«03 4-16 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones aegnldaa con derecho á la aala, agua 
tlltrado, á dos ouadroa dlstontea del Parque, á aonoroa 
aoloa ó matrimonio, con asi«t9iicla ó ain ello; Amla-
tad 2n entre Neptuno 7 Concordia. 609 4 15 
Cuba 80: rn 30 peacs oru se alquilan un Hermoso entreanelo con toda clase do comodidades para una 
corta familia: también ao alquila el zaguán 7 la caba-
lleriza. Jnntoa ó aeparados 
643 4-15 
EN 4,500 PESOS ORO L I B R E S P A R A E L ven-dedor nna caaa de mampostería 7 azetea ocupada 
con ostobleolmiento en la calzada de Jesús del Monte 
n. 109, está libre de gravamen 7 loa lítuloa de dominio 
al corri'nto. SnduíBo Príncipe Alfonso 451. 
589 8-13 
Potrero. 
Se vende en $3f 03 oro en pacto por 3 afios un po-
trero de 18 caballerías, á 4 leguaa de la Habana: más 
dotallos Obispo 30, Centro de Negocios. 
530 4-12 
CASA DE HUESPEDES. 
So vende uua en el m«Jor punt? de esta ciudad, oon 
todas aus habltaclonea ocapauis; con'rato por 4 sfiss, 
produce una bu^na renta: Obispo 33, Centro de Ne-
gocios' 5V9 4 12 
SE VENDE 
una casa en buen punto. Aguacate n. 58 dan razón. 
16687 y - 1 6 O 
SE VENDE 
muy en proporción una bonita 7 cómoda casa-quinto 
en el Corro: está acabada de reparar del todo 7 reúne 
cuantas comodidades pueda exijlr una familia nume-
rosa 7 de gusto. Todoa loa suelo J son de mármol ó mo-
saico, tiene agua en abundancia 7 un extenso jardín 




Se vende uno en 3 o r o , de mea de cuartaa, 
buen caminador, oaatrado, roaiHo prieto, con au mon-
tura, alrvo para cochea; au duefio Obiapo 80, Centro 
de Negocios. 637 4-15 
Canarios. 
Se venden cuatro pawjaa de oanarioa largoa 7 finos: 
amsrillo aubido. Cuba 49, altos. 
578 6-13 
SE VENDE 
un caballo maeatro de allí; 7 cocho do inmejorables 
condiciones. San Rafael 70. 
4-11 
E n l O O p e s o s b i l l e t e s 
10 vende un caballo criollo de cuatro afios, buen ca-
minador, con su albarda 7 propio para ensefiarlo á 
coche por ser de condición 7 ain resabios. Cuarteles 
numero 20 493 4-11 
SE VENDE 
un caballo dorado retinto, criollo, do trote limpio, 
propio pi ra un Cirruajs: informarán Rosa 13. Cerro, 
de 7 á 10 de la mafiana. 460 8-11 
DE CÁBBÜÁJES. 
3E VENDEN 
un milord de última moda nuevo, sin estrenar, nna 
duquesa propia pora alquiler, un faetón americano 7 
an cucó en muy buen estado, todo te vende en pro-
porciúo: Salud 10 darán rozón á todos horas. 
610 6 15 
Se vende 
nn carro de cuotro randas, f lerte, propio para ciga-
rres, di Ice. oto. 7 una mu'a Muralla 32. 
463 8 11 
- E VENDE 
Ua quürin nmva filmante, dn ruedas altas 7 c>J i an-
cha muy barato. L i P^raa, Teniente Re7 54, infor-
maran á todas Loras. En la m ama oava h iy buen sur-
tido de arreos para trio 7 par*j ide volanta; arreos de 
todaa formas para ingenios, srlones finos, medios fi 
nos 7 corrientes, para Btüoríis 7 nifise; galípegos 7 
montaraa criolla», do todaa claaea, atí como eípecia-
lidftd en man ta a para caballos etc. etc. 
S63 8-9 
DE MUEBLES. 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N den todos loa muebles de 11 oaaa que aon buenoa 7 
modernoa; también un mtgntfijo planino da Pleyel, 
d a mamparas, una pajarera, das grat des baúles nue-
vos 7 cómodos 7 lámparas. Amistad l l * . 
fi49 4-15 
P I A N O S . 
Se acaba de recibía uno gron remesa del fabricante 
Pleyol, con cuerdas doradas 7 regalador de pulsación: 
Ídem de Berlín premiados con medalla de oro. Alma-
oende música El Olimpo. CubA 47. 618 416 
l u n i B 
Talladas en mtdora por o-c ni toros de reconocida 
fama, 7 aoompafiadas de preciólas urnaa de doblea 
columnas, acaba de re-ibirte otra remesa de Barco-
lona, cuyo surtido ¡o componen 4 vírgenes Murillo, 
una Doloross, 2 Sagrados Corazón, 3 San José, nn 
San Antonio, 5 Vírgunes del Carmen v otras. 
Pueien verse 7 adquliirse en 98, CUBA 98 
^n57 a15-7 dl5-8W 
E L C A M B I O 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano, 
es el eetab'eclmlento que venden muebles mejores 7 
más baratos, 7 esa pobre c a í a que se llama, no sobe-
moa por qué, " L o Casa Pía ," debe dfjarnos tranqui-
lo 7 ocuparse solamente en ana trabsjos toda vez que 
"loa bobos" quo la administran carecen d ' l valor i n -
dividual que á nosotroB nos sobra 
Nosotroa no queremoa paaor plaza da sabios; pero 
haMimoB aprendido ya en la escuela que el plural de 
sofá, ei sofaes 7 no sofás, como nos hizo decir el apre-
clable cajista que computo U f i r m a para nuestro 
anuncio. En cambio, "Jotboboi," que Unto presu-
men sabir, dicen que nuestro objeto hera 7 ropiton 
osta palabra doa veces, ecctita en ambaa, con h; 7 no 
pueden atribuir la falta á err.ta de imprenta, porque 
es público 7 notorio que ván á corregir sus onunclOB 
siempre une los publican, Va7an ellos, pues, á la es-
cuela do Zapata á aprender que " e r a " se escribe sin 
A 7 no olviden que a noaotroa on vez do darnoa por la 
literstara; aolo Be nos dá por vender toda clase de 
muebles á precios tales quo ni " L * Casa Pía ," ni nin-
guna otra pueden hacernos competencia. 
La harina de Castilla 7 el bermellón est ín muy 
Men empleado en la cara triguefia y pálida de "los 
bobos" do ' La Cosa P ía ." los cuales están on BU ele-
monto, haciendo el popel de payasos, ain saberlo. 
Hemos dicho y seguimos afirmando que, domos es-
caparatea, á$23; tocadores, á 18; lavabos, á 20; Jarre-
ro», á 10; mesas de troaillo, á 6; juegos de aala Luíi 
X V oompletoe, á 100; buf«tos, á 25; Bofaea de Viena, 
á 7; de caoba, á 8; moiaa coirederas de seis tablas, á 
2>; peinadorea y ooaparates de pallaandro, nogal y 
freano, piar.oa, camas, lámparaa é ¡afinidad de objetoa 
mis á precios cómodos. 
SA!Í HIGÜEl 02, "EL CAMBIO" 
4-13 
519 
M NUKVA REMINGT0N 
ú n i c a m á q u i n a de coser 
premiada on ia Exposición de Matanzas oon M E D A -
L L A D E ORO. 
Compitiendo con las demás máquinas. 
Baratííimos al contado 7 á pegarlas con 
$ 2 billetes cada semana 
Tenemos do Slngsr, Nauman, American, Casera, eto 
ote que vendemos bajo l i s miamaB condiciones. 
106, GALIANO 106, 
Se componen toda clase de máquinas do coaer ga-
rontlzsndo el trahajr C 74 4-11 
Buena ocasión 
de doa planlnoa fra'jncaei á cuatro onzas oro cada uno 
Bernsza número 6 L\Segunda Mina. 
4«a 4-11 
116, NEPTÍJNO, 116 
So venden muoblea baratou. 
381 8-9 
GANGA—SE V E N D E N TODOS LOS U T I L E S pertenecientes á uoa fábrloa de oigairoB, incluso el carro 7 «lo • mulos con sus arreos on el mejor esta-
do, toda en $500 en oru. Además se vende una mesa 
do billar, casi nueva, 7 todos les euseroa pertenecien-
tei á un café. enmu7 poiU di ero. Impondría en ol 
Calabizar, hotol L A BRISA, donde ao puele ver 
lodo. (!n RO 8-« 
A l m a c é n do pianos de T . J . Cnrti». 
¿MISTAD 90, ESQUINA. X SAN JOBB. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los fKmoaoa pia-
nos de Pleyel, oon cuerdas doradas contra la humedad 
7 también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, urreglados á los precios. 
Ua7 un gran surtido de piucos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se coupran, cu ra-
bian, alquilan 7 componen pianos de todas clases. 
15932 2S-25do 
AVISO 
La casa de Préstamos San Jo :é 55 etquina á Leal-
tad, avisa á todos loa que tongin prendaa empefiodoa 
en dicho estabirolmlento, paaen á rocoj^rlas en el 
plazo de un raes, por tener que cerrarse dicha oaaa. 
En la mismo ae realizan todas los ozisteucla snma-
mecto baratas, por ssr procésenles da empello. 
Babacá. 19 do enero de • 889.—S. Ruis. 
16 97 16 l E 
B I L L A R E S 
So vendan, con-ipran, componen 7 «Istrn. ae recibe 
de Prar c i i p«noa bolas, vapores y todo lo que oon-
cieruc á billarea B>rnaza 53, tornería de José K "e 
ta, viniendo por Muralla, la segunda ámano derecha. 
15610 27-Hldo 
DE M P Á R I Á . 
A LOS H A n f i N DA DOS.—CARRILES D E A -
^ \ co ro para vía estrecha en los ingenios, oon sus 
oooesorios de chochos, ranas, &. ; oarrilorna portátil 
t imblén de acero, mogcífioo alaterna; de SO pu'gadaa 
d» vía 7 car -os de 4 rué lúa S) venden S. Iguuclo n. 
108 d» U á 4 531 * 12 
C - .UKILES UFADOS. SE V E N D E UNA O K f l N par ida dn oanllea uatdos, útilea para ingeuioa y 
man tros de obraa, por msyor y menor. En la mbma 
ae veu^e una campana de 14 quintales eu l>nen estado 
vtodaclaae de material para telégnfos 7 Ulefonos 
Merca Irría n. 2 Meritorio de H»nry B . Hamol y Cp. 
467 8 11 
D E V E N T A 
Un gran t r lo lo-ef . cto francés de 600 metroa de au-
perflcie, completo de todoa ñus accosoiioi. 
Fi>troa-pr:ua*s perfeccioQodos pora la uaihaza-
Sogoramizo que el costo de estos filtros-prensas 
queda cublorto con el aumento de rendimiento obte-
nido en la primara zafra-—P«ira informes: J B . Su-
pervlell*. •'•nn Igna-io 82 Apartado 186 
I f i l f i l 10 \ 
Da coiubsííés y Wflas. 
JTK iTll l 1> r w y i ^ ' 
GRAN F A B R I C A D E D U L C E S D E TODAS 
CLASES D E 
J . G ó m e z y C o m p a ñ í a . 
Barras de dolce du gn^yob^ superior 7 muy fresco, 
cinco libras ocmplet-ks $1 billete»: 
I N Q U I S I D O R 15 
623 16 16 E 
A V I S O . 
A los placeres 7 vendedores de manzanas superio-
res, ^e realiza una burna partid», á precio módico, 
en cajos de dos arrobas. Obrapía cúrntro 15. 




Y A G R U M A 
PREPARADO POR E L LDO. 
Est« restoral que tiene por base ol Extracto fluido 
déla Yagrnma hembra (CeoropU po t v a L ), es un 
remedio inapreciable para la curación del asmo (aho-
go) 7a seiojencUló cardiaco, catabros bronquiales 7 
pulmonares, Isa pertinaz, toa ferina 7 dtfnea. 
Depóaitoe: Fairaaola "Central," de' L i a . Bsosto 
Sazarto, Lo&ltad esquina á Animas. Farmacia " E l 
Porvenir,'" Virtudes esquina á Aguila. Droguería 
" L a Cenlrul," de Lobé 7 Comp. 
601 6 1 6 
EN 7 ONZAS D E ORO, U L T I M O PRECIO, SE vende nna hermosa m-Ja de hierro á prueba do 
fuego, agua 7 Udrones, ferroterí» La Numanoia Mer-
caderes, entre Obispo 7 Obra t í i , informarán. 
574 4-13 
Propio pata un regalo 
Un magnífico esciítoiio nuevo, qne pu*de figurar 
enire loa muebles de más lujo. So dá barato. Cerro 
801, de 8 á 11 7 de 3 á 5. 
515 4 13 
LA INDIA. 
a m P T m T O a r . 5 7 , 
CA8I ESQUINA A AGUILA. 
Musbleiía cn generol do nuevos 7 usados, al alcan-
ce de todas loa fortunaa: (ccaparates de nogal 7 pol i -
sandro 7 caoba, columnas 7 sin ellas, bastidores 7 pei-
nadores. Idem Juegos de sala 7 comedor, un 01 capara-
loa de caoba do colgar vestidos, un preoioao ministro 
de paMaandro, una preciosísima urna de palisandro 
oon su Virgen de un metro de alto que parece natural 
con un ulüo en los brazos 7 otro en la cuna 7 se dá 
barnio por ser de relance: fué heoha en Baroslona. 
Todo ae dá barato, se cambian 7 se compran mue-
bles.—A. F . , sobrino de Cajón. 
668 4-13 
E L I X I R del VIAJERO 
INFAUBLB CONTRA EL MAREO. 
B A L S A M O T R O P I C A L 
CURA CIERTA DB LOS CALLOS 
BROMURO DE AC0N1TJNA 
CÜRA DEL DOLOR DB CáBBZA 
S A R R A y todas las boticas 
809 alt 26-8B 
B O T I C A J j k F E , 
Gr&licno oaqulna ¿i V i i t u d o » . 
E l dm fio de esto establooimieoto eo ha pnipueito 
desde principio do afio hacer una rednodón on sus 
precies pi.ra qne los vecinos de loa barrica comarcauoa 
puedan proveerse de las medicinas que njoeMten sin 
aoniiir á los estab ecimientos del centro do la « b a i l a 
En lo adelante todo será fresco 7 los precios económi-
cos, pero de CONTADO El surtido de drogaj, pro-
ductos del extranjero 7 medicamentos de los fjrmo-
céutieos más reputados del país, es considerable. E» 
cuanto á las reoetaa de loa sofiores facultativos 10 
despachan oon esmero 7 cnnoioncla. Se oontlnéan pre-
parando las E S P E C I A L I D A D E S de la botica L A 
FE, qne han alcanzado tan buen crédito. 
BOTICA "I/A F E " 
a a l l a n o esquina á .Virtudes 
C79 13-JaE 
Cedro, Zinc, Durmientes y Puerlas. 
SE V E N D E : 
Un loto de tirantes 7 vlgueteií» de cedro viejo su-
perior. 
Otro Idem de zinc 7 tela galvatjizída plana. 
Uno ídem de tabloncillo 11 «oring board p»ra pieos 
Otro id. de dnrmirutes para pisos de rabloucillo. 
otro id. de madera dura pata oxouaados. 
17 pnertis, porte de las 40 ano había existentes. 
Todo Junto ó por lotes, tamblóa se vende parte de 
cada especie. 
En la Basa Empedrado 21, entre Onbiv 7 Acular. 
600 6a 11 6d-16 
L L E G A R O N L O S A R B E J O N E S , 
que es la mtf.>r ceba par» 1% cría de palomas, 7 se 
venden oquí, Lamparilla r (imero 94. 
435 8 10 
Ganga—Se venden 
tanques de hierro, bafiaderus de mármol 7 zino 7 en-
seres de barbería 7 cosa de br fioí: S*n Jo ;ó 78 infor-
marán. 51» 4.12 
JARABE P E C T O R A L CÜBANO 
BJBGUa fOBlCULA DRL 
D R . G A N D U L . 
B V E N D E U N T R E N COMPUESTO D E U N 
magnífico tilbnri-arafio, arreoa 7 caballo criollo: 
último precio doce onzas oro. Informarán de 10 á 12 
del día, en Cuarteles 44. 
575 4 18 
E V E N D E N : E N 18 ONZAS ORO UN F A E -
O ' o u pintado 7 vestido do nuevo mu7 elegante, bajo 
de estribo, propio de pa:eo para tefioraa; $1,800 oro 
dos ómnibus moy cómodos, separación para cada pa-
s»Jaro. dable techo, es lo mejor que se ha fsbricado 
en la Habana; $3C0 oro una churreta inglesa moderna 
propia para seOoras 7 personas de gusto, está en 
blanco y puede pintarse como se deiés; $250 oro un 
oabiiolé muy elegante oon fuelle postizo, rueda alta, 
propio de paseo ó para un médico ó para el campo. 
M Miguel esquina á Arambnru. 
687 4-13 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N . 
Dos camas camer<ii; esooparatsa de perlas baratos 
para los eapeonladores; un pianinn Qabeau, aano for- I Bate preparado calma la TUS por rebelde que sea, 
mo Ple7el en 4 onzae: 6 idiias do Viena y 2 meoedo- I Üene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
res, o n l nuevos en $-10 B ; una camera de madera en I para loa quo padecen de TISIS L A R I N G E A ó P U L -
$10 B ; lavaboa amarllloB nuevos á $22 B . con suslu- I MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos diaa la tos 
c a í 7 mármoles; nna cuna toda dn bronce barato, una 
mesa de correderas de nogal con 3 tablas; también 3 
huecos de mamparas á $10 B hueco; de escaparates 
erqnetas de espejo 7 dem&s mu-blei: en Reina n. 2, 
frente á A l Jama. 6 4 4-13 
S1 E V E N D E UN COCHECITO D E 4 A S I E N -tos, sólido, con BU chivo ensefiado, propio para n i -
fios, en un precio módico. Estrella 55 Impondrán. 
653 4-13 
SE V E N D E UN CARRETON Y DOS JUEGOS Je arreos para el mismo, todo de medio use, pue-
de verse 7 tratar en Aguila 122 depósito de materiales 
de fabrioaolóo. C52 4-13 
JUEGOS D K HALA A $100, 110, 123 YHO i : O M -pletos, aparadores á £0, 25 7 $<0. tinajero* á 15, 20 
7 $40, mesas ce rredoms á 17. 25 7 $35, sillones Viena 
á $25 pnr, 2 bofisderas zinc á 12, camas de hierro muy 
baratas, relejes, lámparas de dos 7 tres luces, escapa-
rates, lavabos, ncadores peinadores, una cama ma-
dera cosa de mucho gusto, catantes para libros, un ca-
uaatilltro palisandro, una cuna bronce, nna de made-
ra 7 otros muebles, todo de relance v en bllletes.-
Compoitela 124, entre Je tús María 7 Merced. 
538 4-12 
A LOS BARBEROS 
Vendo: nn lavabo con doa huecos para palangana 7 
uu espejo Icrgo con sus marmoles, todo nuevo y sin 
uso, mu7 barato: también vendo, un Juego de cuarto 
de fresno complef \ cn escaparate de corona con l u -
nas 7 un espejo modallón grande, unn lámpara tres 
luces 7 uno 000070» do clistel. 7 por último, la me-
j )r mesa consola que hay on la Habana de palisandro, 
propia para uu gntn esp j ; : todos estos efectos se dan 
baratos. Lealtad 4». 510 4 12 
Fianino 
Sa vende uno muv bueno 7 se da barato psr no ne-
cesitarlo su duefio. Habana 21. 
470 4-11 
ferina, muchos caaos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi 7a desahu-
oiados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, Farma-
céutico. 
Do venta en todos las farmacias de la Isla de Cuba 
7 Puerto Rloo. Cn 15 1-E 
B A L S A M O S A L V A V I D A S D E P E L A E Z . 
Es eficaz pora las heridas, quemaduras, hemorroi-
des, contusiones 7 hemotipaes, según su Indicación. 
Depótito general, José Ssrrá, botica 7 droguería 
La Raunlfoi. 948 12-6E 
T r \ A y f K T > T / ^ T ? C ! Tomando los polvos XjViiVxJjXill^JljO antihelmínticos de 
H E R N A N D E Z , no les queda á los nlfioa una lom-
briz eu el cuerpo, al están atacados de tau terrible 
parásito. Como es un purgante á propÓBito para ellos, 
recuperan la salud 7 el apetito poniéndose gruesos, 
r'.tuefios 7 hermosos. 
" P ^ / ^ T /'"\T>"CCi r e u m á t i c o B , nerviosos, Ar.: JLJVJJUWJXIÍJO otden dándose fricciones 
del Bálsamo Sedante o Calmante de H E R N A N D E Z , 
Toda madre precavida debe tener un pomo por cual-
quier dolor nu entino, por la ventaja de tenor á mano 
un remedio efi^z y adaptable á toda dase de dolores, 
oon el consuelo de poder aliviar al enfermo mientras 
s» l 'ama un facultativo. 
Véndense en la botica SANTA A N A , Riela 68, 
frente al DIABIO DB LA MABWA. 
«80 10-in 
Micios extranifiros. 
YERHO y SUCESOR 
K' 308, calis ds Sl-Honoré, Parí». 
Llama la atención dn los SS, Fanna-
cetiüi-i^. nn. .-nitrosyConitírcianlosdo 
los géneros do Párls sobro su aparato 
scllzogonoy los pol vos para hacor .ii.'iia 
do BOIZ, BQda-w.ator, iiinünaiia.s, viuos 
c PIULO o-. Ilaiuailos 
de Champagno, ele. 
BtIJít» I» Htrca d» Fibrlct 
NOTA. — Nuoslrua Ap.i-
ratos (prantlxados no 
son rana caroa que sus 
ImllacloueS. 
^^SrsItQea^lTSTriBaskor 
PepuUrt» M J K ^ W E S P A Ñ A , AMÉHIOM, 
SBAMOB ~* '~y 1/4 vBAaoe 
raraltltoda ouiaarw f _ . . . ^ 
, BrifloM la «»»IP«JCMRT|UL d . r ,Uc!d«s«l». 
„ • . . /imna* 
«antr» la C o n a t t j t c í r „ . tJo<m. 






l > 0 1 s s V O O L B R Y RMMa todll 
Posto Mock (cn cortones ,,.,.H¡mo. 
con 8 tabletas) os un i»>ovo v ' " ' , ' , n 
propanitivo. .•..„ ,1 nial l ' ^ ' o ^ro 
curarse un baflo delicioso t h?" ^ n 
agua de tocador magnifica. . 1 ' 
EBtaPaBlaMack,«n¡vcrBnlmc\ ocl(ja 
hermoseá y suovlzá el cutis y «""'"'Vgcnnté 
ts superior A todo lo conocido li «jo» 
Se vende on todas las boticoB, c . ^ , 
7 principales poríumerlas del mur 
Unico Fabrlo.-Invent. I I . MACK, 
Depósitos cn /a Habana: JOSt SARRA; p, 
I N J E C T I O N C A D E T 
SORACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamén 
J P A I t l S — 7, fíotilevard D c n a i n , 7 — J P A U I S 
RESFRIADOS y ENFERMEDADES del PECHO 
J A R A B E ^ T i F L j p i c o B R I A N T 
PARIS, Farmacia BRIANT, 150, calle de Rivoli, PARIS_ 
LOS méd icos mas cé lebres do París recomlendím desde hace ya mas do 
50 anos el JARABE DE B R I A N T como el incdicanienlo nccloral cuyo 
sabor CS Cl mas agradable y cuya eticada es la mas segura contra la Grlppo, 
los Reafrladoa, los Catarros, e le—£sfc Jarabe »io fennenta nunca. 
Exíjase cl prospecto redactado en nuoTO IcnguaH y la (Irma muy on claro del invontor: 
.Depósito en todas las principales farmacias do Francia y del Estrangero. 
G O T A v R E U M A T I S M O S 
CURACION 
CIERTA pori " LICOR jias P I L D O R A S d e i D ' L a v i l l e 
Eotoa Medicamontos son loa ú n i c o s Antlgotosoa analizados y aprobados por ol Dr OSSIAH BEHRY 
Joío de manipulacionos qulmioaa do l a Academia do Medicina de P a r í s . 
SI I Í I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcamar 
la curación completa. 
Para evi tar toda falsKloaoion, oxijase ol 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la F i r m a : 
Venta por mayor : C O l t Z A B , Farmacéatlco, calle Salnt-Clande, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PUINCIPALES FARMACIAS do ta Facultad de Partí. 
C Á P S U L A S 
M a t h e y - C a y l u s 
Preparadas por ol DOCTOR CLIN Premio Montyon 
Las C á p s u l a s Mathey-Caylus do Cuacara delgada do Glútcn nunca 
cansan ol estómago y están recetadas por los Profesores do las Kacullades 
do Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : , , i 
Los Flujos antiguos ó recientos, la Gonorrea, la Blenorragia, la 
Cistitis del cuello, el Catarro y las Enfermedades de la v e j i g a y 
ou uis» [urinarias. 
use Cada n * — ^ 100/npanado con un» ¡nttruoolon daUlÍBidíi-
i Exíjanse las Verdaderas C á p s u l a s Mattiby • c a y i u t de C L I N y G ' * de PARIS 
\ _ q H c ^ e J i a l l a n e ^ 'P^l^\P^^'ar>nacio-a V D r o g u e r i a s ^ 
ATONIA DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS 
G l ó b u l o s H . D ü q u e s n e l 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA ACADÉUIA DE UEDICINA 
A B S I N T H I N E 
Los tílóbuloi Oe MT. J > u Q u e s n e l contienen el principio amargo del ajenio, bajo la 
í o n n a do pasta, blanda, facllmenlo solublo y cublcrloa por una débil enyollura de 
gluten rccublcrta do azúcar . 
Eslc medicamento tónico despierta cl apetito j r regulariza las funciones d« las Tías dlgei-
Uvas, deatruye l a c o n s í / p a c i o n quo acompaña frocuontemcnte la atonía do catosorganos. 
Dósis : a á 4 Glóbulos, u n cuarto do hora antes do comer, dos veces por día. 
Pedir y txlílr los nrdsdens OLÓBOLOS H . DÜQUESNEL de la A B S m T H I N B . 
ü t T Q T T E l Q I T E I I J , 0 4 , r a o P i i v ó o - u u - M a r e d m , A P A J U B . 
F A B R I C A KN C O U R B E V O I E (SCINK) 
BtpeiitN en l a I T a b a t u * / JOSE B A R R A ; LOBE y G* y n las prUfliilH FinuiUi . 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas do todas espec/es. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores p¿üldos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpclón. 
M n o d e B u g e a u d 
T O N I - N U T R I T I V O 
Con Q U I N A y C A C A O , mozclados con uu Vino do Espaua 
de primor orden. 
El V i n o t i c J t i i g e a u t l 
BU HALLA EN LAB miNCII-ALKB «OTICAB 
UNICO DEPOSITO AL POI\ MUNOIl 
en P»rii, Fam* LEUEAULT, 63, rué llíanmim. 
V e n t a a l p o r M a y o r : 
P . L E B E A U L T y C " , 5, me Bonrg-l'Abbó. PARIS 
P L A N CURATIVO de la TISIS PULMONAR y do las AFECCIONES do las VIAS RESPIRATORIAS 
S O L A S 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán do haya) 7 do A C E I T E do H X & a S O do I l . o . C A I . . a o PTTHO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal, Paris 1878 
B O U R G E A U D . Farmacénllco do 1» clase, Fabrleanle de cápsulas llandas. Proveeder do los Hospitales di P i * 
PARIS, SO, CALLE RAMBUTEAU, 2 0 , PARIS 
Nuestras Capsulas (Vino y Aceite) creosotlzados, las solas exporimontadas y omploadns on los HosplUlM 
do Paris parios Doctores y rrofesores BOUCIIARD, VÜLPIAN, POTAIN, Boucnur, oto., han dodo reinludes 
tan conclnjontcs cn cl tratamiento do los Enfermedad es del pocho y do los bronquios. Tos, Catarros, oto, qu« los 
Mídicos do Francia y del Estrangero las prescriben cxcluslvamcnto. 
Como garantía sa deberá exigir sobre cada caja la faja con medallas y la «rma del 0- BOURGEAUD, ex-F'delos Hotp.diParls 
Y«MOelProipeeto. Depósito»en la Habana : J O S £ S A R R A , y en las principales Farmacia» y Drogoeriai, 
^ M N E N T E M E N T e T * 
^ J J Í T J n . i o o 
^ > e b 3 p 3 ? o } D a . d . o j p o r l a . _ A _ c a . < d o m . i a > 
^ d e J V E e c l Í G Í n . a . d e D P a . r i s C 
C a s a L . P E E E E , 1 9 , c a l l e J a c o b 
RECONSTA 
